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ÖN SÖZ 
 
 
Cumhuriyet öncesinde Türkiye’de eğitim ve eğitim kurumları dönemin şartları ve 
toplumun ihtiyaçları doğrultusunda çağın gerekliliğine göre kendisini yenilemek 
zorundaydı. 
  
Osmanlı Devleti’nin kuruluş ve yükseliş yıllarında eğitim ve eğitim kurumları dönemin 
ihtiyaçlarını karşılamış olsa da XVII. yüzyıldan itibaren değişen ve gelişen dünya 
şartlarına ayak uyduramamıştır. Bu dönemde ayrıca devlet politikası gereği de içe 
dönük bir politika izlenilmesinden dolayı Avrupa devletlerindeki gelişmeler dikkate 
alınamamıştır. Hâlbuki bu devirde coğrafi keşifler sayesinde ufku açılan Avrupalı 
devletler, Rönesans ve Reform gibi bir dizi atılım gerçekleştirerek önemli gelişmeler 
katetmiştir.  
  
Avrupa’daki gelişmeleri takip etmede geç kalan Osmanlı Devleti, özellikle XVII. 
yüzyıldan itibaren başlayan askerî yenilgilerden kurtulmak ve yeniden toparlanmak için 
Avrupa’daki gelişmeleri zorunlu olarak takip etmek durumunda kalmıştır.  Bu nedenle 
de III.Mustafa, I.Abdülhamit ve III.Selim dönemlerinde atılan ilk önemli adımlar askerî 
amaçlı olmuştur. Özellikle ordunun Batı tarzı eğitilip geliştirilmesi için yabancı 
subaylardan destek alınmış ve askerî eğitime öncelik verilmiştir. Daha sonra II.Mahmut 
dönemiyle beraber her alanda yenilik hareketlerine girişilmiş ve Avrupaî tarzda askerî 
okulların geliştirilmesi amaç edinilmiştir. Çünkü devletin ilerlemesine ve yeni 
gelişmelere ayak uyduramayan medrese sistemi askerî öğretim ihtiyaçlara cevap 
veremiyordu. Bu nedenle medreselerin yanında yeni ve modern askerî eğitim 
kurumlarının açılması bir zaruret halini almıştır. 
  
XIX. yüzyıla gelindiğinde ise Osmanlı Devleti, artık eski gücüne sahip olmadığını ve 
Avrupalı devletlere göre zayıfladığını iyice fark ettikçe bir dizi önlemler alarak 
yenileşmek suretiyle, hem batıya karşı koyabilme, hem de eski güçlü günlerine geri 
dönebilme gayesi içine girmişti. Bu nedenle devlet, içine düştüğü kötü durumdan 
kurtulabilmek için ilk önce askerî eğitim kurumlarına daha çok önem vermiştir. Çünkü 
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ordu için iyi yetiştirilecek subaylar ile subay adaylarının kötü gidişatı durdurabileceğine 
inanılıyordu.  
 
1845 yılına kadar Kara ve Deniz Mühendishaneleri ile Harbiye ve Tıbbiye gibi askerî 
yüksek okullara öğrenci hazırlayan bir ortaöğretim kurumu bulunmamaktaydı. Ayrıca 
bu askerî okullara alınan öğrenciler kendilerine verilen eğitimi alabilecek kapasitede 
değillerdi. Bu durum batı tarzı gelişme gösteren askerî okullardaki eğitim ve öğretim 
seviyesinin istenilen dereceye yükselmesine engel oluyordu. Bu nedenle mevcut askerî 
okullara öğrenci hazırlamak ve yetiştirmek amacıyla idadi ve rüştiyeler açılması 
planlanmıştır. 
  
Dönemin Mekteb-i Harbiye Komutanı Emin Paşa’nın teklifi üzerine 1845’te, askerî 
okullara alınacak öğrencilerin önceden bir hazırlık okulunda eğitilmeleri kararlaştırıldı. 
Yine aynı yıl içinde alınan “Meclis-i Maarifi Muvakkat” kararları gereği askerî 
okulların ıslahı ile ülkenin on iki yerinde “Mektebi Fünun-u İdadiye” adıyla okulların 
açılması sağlandı. Açılan bu okulların ilki ise Mekteb-i Harbiye’ye hazırlık oluşturmak 
amacıyla açılan ve Kuleli Askerî Lisesinin temelini teşkil eden “Dersaadet/Harbiye 
Askerî İdadisi”dir. Bu nedenle araştırmamızın amacı Türk eğitim tarihinde önemli bir 
askerî ortaöğretim müessesesi olarak kurulan Kuleli Askerî Lisesinin eğitim ve öğretim 
tarihini tarihsel gelişimi ile birlikte bütün yönleriyle ortaya koymak olacaktır. 
  
Bu konuda hazırlanan diğer kaynakların özellikle eğitim ve öğretim programları 
açısından tamamlayıcısı konumunda olan bu araştırmamızı üç bölümde oluşturduk. 
Birinci bölümde Türk askerî eğitim tarihine genel bir bakış yapılırken ikinci bölümde 
Osmanlı döneminde Kuleli Askerî İdadisinin kışla tarihçesi, kuruluşu ve gelişimi 
ayrıntılı olarak araştırılmıştır. Ayrıca öğrencilerin kayıt işlemleri, eğitim ve öğretim 
programları, okulda okutulan dersler, yapılan sınavlar, ders cetvelleri ile bu derslerin 
içerikleri incelenmiştir. Özellikle yıllara göre okutulan dersler sınıf geçme defterleri ile 
diploma defterleri esas alınarak arşiv kayıtlarına göre bu çalışma içerisinde 
sunulmuştur. Üçüncü bölümde ise Cumhuriyet Dönemi Kuleli Askerî İdadisinin eğitim 
öğretim faaliyetleri, idadinin Millî Mücadeleye katkıları ve bütün dünyayı yakından 
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ilgilendiren İkinci Dünya Savaşı yıllarında Kuleli Askerî Lisesinde nasıl bir eğitim 
öğretim faaliyetleri içinde bulundukları üzerinde durulmuştur. 
   
Bu tezin gerek hazırlanmasında ve gerekse incelenmesi esnasında yardımlarıyla 
yönlendiren ve büyük destek olan başta değerli tez hocam sayın Prof. Dr. Vahdettin 
ENGİN’e, her türlü yardımlarını hiç esirgemeyen Yrd. Doç. Dr. Zekeriya TÜRKMEN 
ile İzzet AKÇA’ya, literatür tarama ve önemli kaynaklara ulaşmama yol gösteren 
Araştırma Görevlisi Ahmet VURGUN’a, ayrıca zor günlerimde desteğini fazlasıyla 
gördüğüm değerli eşim Kevser MIZRAKÇI’ya ve oyun zamanlarından fazlaca vaktini 
aldığım canım oğlum Mahmut Eymen MIZRAKÇI’ya teşekkürlerimi bir borç bilirim.  
  
        Muhammed MIZRAKÇI 
        İstanbul-2017 
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ÖZET 
 
Bu araştırmanın amacı Türk eğitiminin en köklü okulları arasında yer alan Kuleli Askerî 
Lisesinin, gerek Osmanlı, gerekse Cumhuriyet dönemlerinde çağına göre modern 
eğitimiyle öğrenci yetiştirmek amacıyla kurulan “Mektebi Fûnun-u İdadiye”lerin ilki 
olma özelliğiyle Türk eğitim tarihindeki yerini ve önemini araştırmaktır.  
  
Türkiye’de eğitim alanında ilk Avrupai okulların açılması askerî sahada olmuştur. Her 
ne kadar daha önce medrese ve Enderun gibi okullar mevcut iseler de bu okullar ilk 
zamanlarda gayet muntazam çalışsalar da zamanla çağın gerisinde kalmış ve ihtiyaçlara 
cevap veremez duruma gelmiştir. 
  
Teknolojinin ve dolayısıyla harp silah araç ve gereçlerin gelişmesi; askerî yenilgiler; 
savaşlarda uygulanan farklı ve değişik taktikler, askerliğin ilmi yönünü ortaya 
çıkarmıştır. Bu da komutanların, yani subayların teorik bilgilerle donatılmasını zorunlu 
kılmıştır. Bu nedenle de subaylara, askerlikle ilgili teorik bilgilerin verildiği askerî 
okullar açılmıştır. 
   
Yeni açılan okullardan ilki de Kuleli Askerî Lisesi olmuştur. Bu araştırmada, Kuleli 
Askerî Lisesinin açılışından itibaren ilk yüzyılında okulda uygulan eğitim programları, 
dersler, derslerde okutulan kitaplar, derslerde kullanılan malzemeler vb. unsurlarla Türk 
eğitimine sağladığı katkıları ile önemi ayrıntılarıyla tespit edilmiştir.   
  
Kuleli Askerî Lisesi, kurumsal olarak birçok yeniliğin ilk başlatıldığı yer olduğu gibi 
uygulanan eğitim programları sayesinde yetiştirdiği ve mezun ettiği öğrencilerle de 
Türk eğitim tarihine önemli etkileri olmuştur. Bu sebeple, Kuleli Askerî Lisesinde 
uygulanan ve günümüzde çok fazla bilinmeyen eğitim programları incelenmeye 
çalışılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Eğitim, Eğitim Kurumları, Program, Kuleli Askerî Lisesi. 
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ABSTRACT 
 
The purpose of this study is to search the importance and place of  Kuleli Military High 
School, which has been one of the most rooted schools in Turkish schooling history 
with its being the first ‘High School of Physical Sciences’ which were founded to raise 
cadets, compared to its own time, either in Ottoman or Republic Era, with modern 
education.  
 
Military schools were the first to be opened in Turkey in European style. Even though 
there were madrasa and the special school of Palace, and worked orderly and neatly, 
these schools neither met the needs nor could catch up with the time.  
  
Technological, and so weaponry advancements, military defeats, different and varied 
tactics used in battles showed up the scientific side of arms. That obliged the equipment 
of commanders’, so officers’ with theoretical knowledge. Therefore military schools 
were opened where theoretical knowledge about soldiery was given.  
 
Kuleli Military High School is the first one of those schools. In this study, the 
contribution of Kuleli Military High School to Turkish Education is determined by 
making use of applied educational programs, lessons, books used in lessons since it was 
founded.  
 
Kuleli Military High school isn’t just the place where innovation happens, it is also 
important in the history of Turkish Educational System by its graduates and educational 
programs in Turkish history. For this reason, this study examines educational programs 
used in Kuleli which are not yet popular in Turkish educational system.  
 
Keywords: Education, Education Institutions, Program, Kuleli Military High School. 
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I.BÖLÜM 
1.1. TÜRK ASKERÎ EĞİTİM TARİHİNE GENEL BİR BAKIŞ 
1.1.1. Osmanlı Öncesi Türk Askerî Eğitim Müesseseleri 
 
Türk tarihi, Çin belgelerine dayanılarak M.Ö. IV. yüzyıla yani bilinen ilk Türk devleti 
Asya Hun Devleti’ne kadar götürülmektedir. Asya Hun İmparatorluğu, Mete Han’ın 
dağınık haldeki Türk boylarını kendi otoritesi altında toparlaması ile beraber en güçlü 
konumuna ulaşmıştır. Bu gücün temelinde ise Mete Han’ın oluşturduğu onluk ordu 
sistemi yer almaktadır. 
 
İlk çağlarda her Türk ailesi askerî bir okul niteliğindeydi. Çünkü bozkır yaşam koşulları 
gereği ve hayatta kalabilmek için Türk çocukları küçük yaştan itibaren askerî eğitime 
tabi tutuluyor ata binmeyi ve ok atmayı öğreniyorlardı. 
 
Bir devletin varlığını sürdürebilmesi, kendinden güçlü diğer devletlere karşı mücadele 
ederek zaferler kazanabilmesi için şüphesiz diğer devletlerin askerî gücünden daha 
üstün meziyetlere sahip savaşçılar yetiştirmesine bağlıydı. Bu nedenle Türklerde askerî 
eğitim çok önemliydi. 
 
Ordu-millet anlayışının hâkim olduğu Türklerde ordu ücretli değildi. Diğer milletlerde 
askerî kuvvet çoğunlukla paralı askerlerden oluşurken, Türklerde ordu devletin doğal 
savunma gücünü oluşturuyordu. Türk orduları daimi ve ordu-millet anlayışı içinde 
herkes her an savaşabilecek duruma getiriliyordu (Kafesoğlu, 1993, s.269). Dolayısıyla 
ordu bir halk, halk da ordu düzeninde yaşıyordu. Bu durum ise Türklerin hayat tarzı 
haline gelmiş ve sürekli uyanık olmasını gerektirmiştir (Ögel, 1988, s.661).  
 
Orta Asya'da kurulan Türk devletlerinde bu askerî teşkilatlanma süreklilik arz etmiştir. 
Hunlar’da, Göktürkler’de görülen ordu düzeninin diğer Türk devletlerinde de olduğu 
görülmektedir. İlk Müslüman Türk devleti olarak kabul edilen Karahanlı Devleti’nin 
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ordu teşkilatı, İslamiyet öncesi Türk devletlerinin ordu teşkilatına büyük ölçüde 
benzerlik göstermektedir (Genç, 1981, s.282). 
 
Türklerin İslamiyeti kabulünden sonra eğitim sistemlerine medreselerin dâhil olmasıyla 
yeni bir müessese oluşturulmuş ve Türk toplumunda ilk kez medrese adıyla anılan 
planlı, programlı örgün eğitim öğretim kurumları açılmıştır (Akyüz, 1982, s.13-14). 
   
1040 yılında Dandanakan Savaşı’nda Gazneli Devleti ile yapılan mücadele sonucunda 
Büyük Selçuklu Devleti’nin kurulmasıyla Selçuklularda eğitim medrese usulüne göre 
devam ettirilmiştir. Selçuklu devlet adamlarının bilim severliliği, örgün ve yaygın 
eğitim kurumlarını açması, desteklemesi ve Atabeylik kurumunun teşkil edilmesi eğitim 
ve öğretime ne kadar önem verdiklerinin göstergesidir (Akyüz, 1982, s.32-34). 
 
Özellikle Tuğrul Bey, Alparslan, Melikşah, Nizamülmülk ve Sancar dönemlerinde 
bilginlere ve sanatkârlara büyük saygı gösterilmiş, eğitim ve öğretim yaygınlaştırılmaya 
çalışılmıştır. Bu girişimlerin başında 1040 yıllarında Nişabur’da Tuğrul Bey tarafından 
açılan ilk Selçuklu medresesidir. Bu örgün eğitim kurumu zamanla geliştirilmiş ve 1067 
yılında Alparslan döneminde Bağdat’ta Nizamiye Medreselerinin açılmasıyla örgün 
eğitim kurumları önemli tarihî şahsiyetleri yetiştiren bir merkez haline gelmiştir 
(Akyüz, 1982, s.35). 
 
Selçuklular ayrıca döneminin en büyük askerî gücünü meydana getirmiştir. Daha 
sonraki Türk Devletlerine örnek teşkil edecek olan Selçuklu ordusu; çeşitli milletlerden 
seçmek suretiyle teşkilatına alınan tören ve teşrifat kurallarını iyi bilen ve hükümdara 
bağlı olan “Gulaman-ı Saray” denilen bir birlik oluşturmuştu. Bu birlik dışında ise 
devletin ileri gelen adamlarının emrindeki kuvvetler ile seçkin komutanların emrindeki 
hassa ordusu askerî gücü desteklemekteydi (Kafesoğlu, 1992, s.96-97).  
 
Kuruluşundan itibaren yerleşik bir devlet olma özelliği gösteren Büyük Selçuklular, 
Karahanlı ve Gazneli Devletleri’nde uygulanan “gulam” sistemini benimsemişti. Bu 
sisteme göre, satın alınan Hıristiyan çocukları ile ailelerinin rızasıyla verilen Türk 
çocukları saraya alınıp, genel bilgi, saray adabı ve askerlik eğitimi gördükten sonra 
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hükümdarın muhafız kıtasına katılıyorlardı. Daimi asker olan gulamlar, seçkin 
komutanlar nezaretinde eğitimlerine devam ediyor ve dört ayda bir maaş alıyorlardı. 
Büyük Selçukluların askerî teşkilatta yaptıkları en önemli yeniliklerden biri ise ikta 
sistemiydi. Bir yandan pek kalabalık orduların devlete yük olmadan beslenmesini 
mümkün kılan, bir yandan da memleketin gelişmiş hale gelmesine yardım eden bu 
sistem, eski Türk toprak hukukunun yeni şartlara uyarlanmış şekliydi (Turan, 1980, 
s.69). 
 
Anadolu Selçukluları da Büyük Selçuklu Devleti’nin askerî sistem, nizam ve kurallarını 
takip etmiştir. Anadolu Selçukluların yıkılışından sonra bile Anadolu’da kurulan Türk 
beylikleri varisi oldukları Selçuklu askerî teşkilatını yaşatmışlardır. Mısır, Anadolu ve 
Orta Doğu’da kurulmuş olan İhşitler, Tolunoğulları, Eyyubiler, Kölemenler, Artuklular, 
Karakoyunlular, Akkoyunlular gibi Türk devletlerinde de aynı askerî teşkilatı bazı 
küçük farklılıklarla görmek mümkündür. Dolayısıyla Orta Asya’da Hunlarla birlikte 
başlayan ordu teşkilatlanması tarihi seyir içerisinde hemen hemen bütün Türk 
devletlerinde bazı küçük farklılıklarla rağmen sürekli devam etmiştir (Teke, Kurt,ve 
Kosva, 2008, s.5). 
 
1.1.2. Osmanlı Devleti İlk Dönem Askerî Eğitim Müesseseleri 
1.1.2.1. Acemi Oğlanları Ocağı   
 
Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan yenileşme hareketlerinin başlatılıncaya kadar geçen 
sürede başlıca örgün eğitim kurumları medreseler, sıbyan mektepleri, askerî mektepler 
ve Enderun Mektebi olmuştur. İlk medrese ise 1330 yılında İznik’te açılmıştır. Daha 
sonra beyliğin güçlenmesi ve toprakların genişlemesiyle yeni medreseler açılmaya 
başlamıştır (Akyüz, 1982, s.46-48).  
 
Askerî bir yapıya sahip olarak kurulan ve kısa sürede gelişen Osmanlı Devleti’nin, 
beylikten devlete geçiş yıllarında askerî kuvvetleri eli silah tutan atlı boy birliklerinden 
meydana gelmekteydi. Karşılıklı çatışma ve baskınlarda başarılı olan bu kuvvetler, uzun 
süren kuşatmaları sürdüremediklerinden kalelerin fethinde güçlüklerle karşılaşıyorlardı. 
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Bu durum, daimi bir ordu kurulmasını zorunlu kılıyordu. Aşiret veya boy kuvvetlerinin 
yerine sürekli görev yapacak düzenli ordu birliklerinin kurulmasını gerektiriyordu. Bu 
zorunluluk biner kişilik “Yaya” ve “Müsellem” adı verilen süvari birlikleri teşkilini 
gerekli kıldı. Bu nedenle Orhan Bey ve I. Murat’ın saltanatlarının ilk yıllarında yapılan 
askerî harekâtlarda düzenli orduya geçişin temelleri atıldı ve “Yaya ve Müsellem 
Kuvvetleri” oluşturuldu (Taneri, 1981, s.98). 
 
Fetihlerdeki hızlı ilerleyiş Osmanlı devlet adamlarını askerî alanda yeni bir girişime 
sevk etmiştir. Bu yeni girişimlerden bir tanesi de savaşlarda esir düşen ve askerliğe 
elverişli olan Hıristiyan çocukların bir süre Türk terbiyesiyle eğitildikten sonra 
Selçuklularda olduğu gibi asker olarak kullanılmasıydı. Esir edilerek alınan bu 
çocuklara pencik oğlanı, gittikleri okullara göre de acemi oğlanları ve iç oğlanları ismi 
verilmişti. Fakat zamanla bu Hıristiyan esirlerin fırsat buldukça kaçmaları, bu usulün 
değiştirilmesine neden olmuştur. Yeni uygulamaya göre, savaşlarda esir olan küçük 
yaştaki Hıristiyanlar (8-15 yaş) önce Anadolu’da Türklerin yanında düşük bir ücretle 
çalıştırılıyor (5-7 yıl) hem de burada Türk- İslam örf ve adetlerini öğreniyorlardı. Daha 
sonra hayata uyum sağladıktan sonra ocağa alınmaya başlanıyorlardı (Uzunçarşılı, 
1988, s.6-7).  
 
Değişik hizmetlerde bulunan acemiler Yeniçeri Ocağına “Çıkma” veya “Kapıya Çıkma” 
adı ile kayıt yapılıyordu. Bu acemilerin kapıya çıkmaları her zaman kesin olmamakla 
beraber sekiz yıl kadardı. Süresi dolan ve başarılı olan acemilerin isimleri İstanbul ağası 
tarafından Yeniçeri ağasına sunulmaktaydı. Daha sonra acemilere kapıya çıkarlarken 
ikişer akça ulufe ile birlikte bir de düzen akçası ismiyle ikişer altın verilmekteydi. 
Buradan Yeniçeri Ocağına geçenler ise çeşitli odalara ayrılıp, çeşitli hizmetlere 
görevlendiriliyorlardı. Acemi Ocağı personeline yeniçerilerde olduğu gibi “ulufe” 
denilen maaş veriliyordu. Bunun yanında acemilere az bir miktar akça yevmiye ile 
“adet-i zerpul” adıyla “papuç akçası” verilmekteydi. Ayrıca acemi oğlanlarına sene 
içerisinde bunlardan başka giyim yardımı da yapılmaktaydı (Halaçoğlu, 1991, s.39-40).  
 
Acemi Oğlanları ocaklarından hemen subay olabilmek için çok iyi dereceyle mezun 
olmak gerekiyordu. Ocaktan,  iyi veya orta derece mezunlar ile başarısız olanlar önce 
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subay yapılmayıp er olarak sipahi bölüklerine gönderiliyorlardı. Buradaki vaziyetleri, 
kabiliyetleri ve askerî güçleri geliştikçe ancak subay olabiliyorlardı (Teke, Kurt,ve 
Kosva, 2008, s.9-10). 
 
XVIII. yüzyılın ilk yarısına kadar Devşirme Kanunu’nun uygulanmasına rağmen 
zamanla Acemi Ocağı nizamının bozulması ve Yeniçeri Ocağının işlevselliğini 
yitirmesi ile Acemi Oğlanları ocakları 1826 yılında Yeniçeri Ocağı ile birlikte 
kaldırılmıştır. 
 
1.1.2.2. Yeniçeri Ocağı 
 
Yeniçeriler Osmanlı ordusunun daimi ve hazineden maaş alan Kapıkulu Askerleri 
sınıfının en önemli sınıfıydı. Yeniçeri Ocağı, padişahın özel kuvveti olup, seferde onun 
emir-komutası altında bulunurlardı. Teşkil edildiği devirlerde uc beylerine karşı 
padişahın merkezi otoritesini de temsil eden yeniçeriler, sonradan eyalet kuvvetlerine 
karşı da bu otoriteyi devam ettirmişlerdir. Zaman zaman devlet otoritesine de karşı 
çıkan yeniçeriler padişahların tahttan indirilişi ve cüluslarda başlıca unsur olarak 
görülmüştür. Osmanlı Devleti’nde başlayan yozlaşma bu askerî sınıfı da etkisi altına 
almış, savaşma kabiliyetini kaybeden bu ocak zararlı bir topluluk haline gelmeye 
başlamıştı (Teke, Kurt,ve Kosva, 2008, s.9-10). 
 
Osmanlı ordusuna subay yetiştiren kaynaklardan biri olan Yeniçeri Ocağı, I. Murat 
zamanında 1363 yılında kurulmuştur. Devşirme sistemine dayanan bu ocak, 
Balkanlar’daki gelişmeler göz önüne alınarak, devamlı ve disiplinli bir yaya birliğinin 
bulunması düşüncesinden doğmuştur. Yeniçeri Ocağının esasını teşkil eden Hıristiyan 
çocuklarının devşirilip asker olarak yetiştirilmesi Selçuklularda temellendirilmiş olsa da 
düzenli bir yapıda ilk defa Osmanlılar tarafından teşkilatlandırıldığını söyleyebiliriz.  
 
Yeniçeri Ocağı XV. yüzyıl ortalarına kadar Yaya Bölükleri denilen bir sınıftan ibaret 
iken, 1451’de Sekbanların da katılmasıyla iki sınıf olmuş ve daha sonra Ağa Bölükleri 
denilen askerî güçle birlikte üçüncü bir sınıf daha oluşturulmuştur. Başlangıçta her 
sınıfta bir bölük varken, zamanla bunların sayısı da artmış ve her bölük için “Orta” 
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tabiri kullanılmaya başlamıştır. Zaman içinde yaya bölüklerinin sayıları artarak yüz bir 
bölüğe kadar ulaşmıştır. Her bölüğün kendilerine özgü “oda” denilen kışlaları, 
mutfakları ve “nişan” denilen kışla alametleri bulunurdu. Yaya bölüklerinde bölük 
komutanlarına “çorbacı” denilirken, Sekban ve Ağa bölüklerinde bu komutana 
“bölükbaşı” denmekteydi (Uzunçarşılı, 1988, s.155-161). 
 
Yeniçeri Ocağının en büyük komutanına yeniçeri ağası denilmekteydi. Ondan sonra ise 
sekbanbaşı geliyordu. Bir de yeniçeri ağası ve sekbanbaşıdan sonra ocakta en itibarlı 
olarak “yeniçeri efendisi” denilen “yeniçeri ocağı kâtibi” bulunmaktaydı. Bu kâtip 
maiyetindeki heyet ile ocak defterini tutarak personel kaydı yapar ve maaş işlerini takip 
ederdi. Kâtibin tayin ve azli ise veziriazama aitti (Uzunçarşılı, 1988, s. 173-176).  
 
Yeniçeriler, ulufe denilen maaşlarını üç ayda bir alırlardı. Maaşlar, Padişah nezaretinde 
büyük bir törenle verilirdi. Her bölüğün ayrı ayrı deri keseler içinde hazırlanan maaşları 
kanun gereği Salı günü verilmekteydi. Ocakta bulunan askerlerden maaşlarının karşılığı 
olarak iyi bir asker olmaları isteniyordu. Yeniçeri Ocağında ilk dönemlerde ok eğitimi 
ile daha sonra orduya tüfeğin girmesiyle birlikte tüfek atış eğitimi talimhane adı verilen 
yerlerde yapılırdı. Buralarda askerlere talim yaptırılır ve onların iyi bir savaşçı olmaları 
için çok çaba harcanırdı (Uzunçarşılı, 1994, s.508-510).   
 
Osmanlı padişahı bizzat ordunun başında sefere çıktığında yeniçerilerin hepsiyle birlikte 
gider ancak yalnız hasta olanlar ile kışlaların emniyeti için bırakılan “korucu” adı 
verilen muhafızlar yerlerinde kalırlardı. Padişahın kendisi sefere gitmeyip yeniçeri 
göndermek gerektiğinde ise ihtiyaç oranında ocaktaki büyük subayların komutasında 
yeniçeri sevk edilebilirdi. Ancak Yeniçeri Ağası mutlak surette padişahla birlikte sefere 
giderdi. Savaş zamanında ordunun merkezinde bulunan yeniçerilerin önlerinde topçular 
ve onların önlerinde de “azap” denilen hafif yaya askerleri bulunurdu (Uzunçarşılı, 
1988, s.363-375).  
 
Sefer dışında ise ocak ile ilgili önemli konular belirli günlerde ocak ağalarının 
katılımıyla Yeniçeri Ağasının başkanlığında ağa divanı kurulur ve burada ocağa ait işler 
görüşülürdü. Ocak kâtibi yani yeniçeri efendisi bu divanın üyelerindendi. Yeniçeri 
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Ocağından biri terfi ederse ya kapıkulu süvari bölüklerinden yukarı ve orta bölüklere 
verilir ya da tımarlı sipahi olurlardı. Kapıkulu süvarisi olanlara ise ayrıca okluk, eğer 
bedeli ve bir de hayvan verilmesi kanundu (Uzunçarşılı, 1994, s.513).  
 
XVI. yüzyıl başlarına kadar yeniçerilerin evlenmeleri yasaktı. Ancak Yavuz Sultan 
Selim’in ikinci veziri ve daha sonra veziriazam olan Yunus Paşa, Yeniçeri Ocağı’nda 
bulunan kardeşinin yaşlı olması ve evlenmek istemesinden dolayı padişaha çıkıp evlilik 
müsaadesi istedi. İlk etapta bu durum kabul görmemesine rağmen bir müddet sonra 
Yunus Paşa yaşlı kardeşinin evlilik iznini padişahtan aldı. Böylelikle Yeniçeri 
Kanunu’nda ilk defa bu olayla evlilik şartı padişahın onayına göre verilmiş oldu. Ayrıca 
Yeniçeriler, evlilik dışında ikinci bir işle de uğraşamazlar ve kışla dışına da 
çıkamazlardı. Devşirmelerin dışındaki kişilerden de ocağa girmek mümkün değildi. 
(Uzunçarşılı, 1988, s.306-310). 
 
III. Murat döneminde ise kuraldışı olarak, oğlunun sünnet düğünündeki oyuncuları 
ödüllendirmek amacıyla, Yeniçeri Ocağı’na kaydettirmesi (1582) ocağın yavaş yavaş 
bozulmasına sebep olmuştur. Başlangıçta belirli kuralları olan ve devşirmelerin dışında 
kimsenin giremediği ocak; rüşvet, torpil ve iltimaslıların, devletten maaş almak için 
girdiği bir kurum niteliğine dönüşmüştü. Bu durum, daha sonraları Yeniçerilerin, 
başıboş, söz dinlemez, diledikleri gibi hareket eden bir hale gelmelerine neden oldu. 
Hatta önceleri yeniçeriler arasında geçerli olan “Ocak, devlet için vardır” anlayışı daha 
sonraları “Devlet, ocak için vardır” şekline dönüşmüştü. Ocağı bu durumdan kurtarmak 
için faaliyete geçenlere karşı Yeniçeriler sık sık başkaldırdıkları gibi, dilediklerini başa 
getirmeye çalışmışlar hatta kendilerine dağıtılan maaşların yetersiz olduğunu söyleyerek 
isyanlar çıkartmaya başlamışlardı. Barış döneminde diledikleri gibi yaşadıkları için, 
eğitim ve disiplinden yoksun kalmışlar, savaşlarda üst üste yenilgiler almaya 
başlamışlardır. Deftere kayıtlı olan yeniçerilerin ise çoğu ikinci bir işle uğraştığı için 
savaşa katılanların sayısı giderek düşmüştür (Öztuna, 1978, s.328). 
 
Tüm bu olumsuzluklara rağmen Yeniçeri Ocağı, Padişah II. Mahmut’a kadar ne ıslah 
edilebilmiş, ne de ortadan kaldırılabilmiştir. Ancak II. Mahmut zamanında bozulan bu 
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ocağa 15 Haziran 1826 tarihinde son verilmiştir. Osmanlı tarihinde ise bu hadiseye 
hayırlı olay anlamında “Vaka-i Hayriye” denilmiştir (Halaçoğlu, 1991, s.44). 
1.1.3. Osmanlı Devleti’nde Subay Yetiştirme Kaynakları  
1.1.3.1. Enderun Mektebi  
 
Enderun Mektebi, Enderun ile dış saraylardan Edirne, Galata, İbrahim Paşa ve İskender 
Çelebi saraylarında faaliyette bulunan medreselerin dışında resmi bir niteliği olan ve 
devletin ihtiyacı olan mülki ve askerî idarecilerin yetiştirildiği ileri derece bir eğitim 
kurumudur. Bu eğitim kurumunun öğrencileri devşirme çocuklardır. Enderun 
mekteplerinin en eskisi Edirne Sarayı’ndaki mekteptir. Bu Enderun mekteplerinden en 
kısa ömürlüsü İskender Çelebi Sarayındaki mektep olurken en uzun ömürlüsü 
Galatasaray’daki mektep olmuştur (Koçer, 1970, s.15).  
 
Enderun Mektebinin ilkini Sultan I.Murat, Edirne’de ilk yaptırdığı sarayda iç 
oğlanlarının yetiştirilmesi için bir bölüm olarak kurdurmuştur. İstanbul'un fethinden 
sonra sarayın yeni hükümet merkezine taşınması üzerine tamamen acemi oğlanlarına 
bırakılan bu saray -Enderun Mekteplerinden Galatasaray ile Saray-ı Hümayundaki 
Enderun Mektebi hariç- diğerleri gibi faaliyet göstermiş ancak 1675 tarihinde 
kapatılmıştır (Parmaksızoğlu, 1971, s.193). 
 
Enderun Mektebi, devşirme yoluyla alınan 12-14 yaşlarındaki çocukları iyi ve güvenilir 
devlet adamı ile iyi bir asker yapma düşüncesiyle oluşturulurken ayrıca içlerinden 
sanatkâr ruhlu olanlarının da tespiti amacıyla kurulmuştur. Diğer bir deyişle, saray 
hizmetleri için ileri düzeyde işini iyi bilen, kabiliyetli, görgülü ve iyi bir devlet adamı 
yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. Görülüyor ki bu okullar zamanın siyasal bilgileri 
yanında harp sanatının da verildiği bir yüksek okul gibi yüksek idari ve askerî 
memuriyetleri için eleman hazırlayan kaynaklardan birisi olarak teşkil edilmiştir (Ergin, 
1939, s.6-8). 
 
Devşirme usulü ile alınan Hıristiyan ailenin çocuğu, Türkçeyi, Türk gelenek, görenek 
ve Türk kültürünü Anadolu’daki Türk ailelerinin yanında öğrendikten sonra Acemi 
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Oğlanları Ocağına alınmaktaydılar. Ocağa alınanlar buradaki yoğun bilimsel öğretim ile 
askerî eğitimden geçirildikten sonra bir seçme ve inceleme sonunda Enderun Mektebine 
alınırlardı (Teke, Kurt ve Kosva, 2008, s.13).  
 
İlk zamanlarda Enderun Mektebine Türkler giremez, yalnız devşirmeler ve yabancılar 
alınırdı. Bununla birlikte, rehin olarak İstanbul’a getirilen hükümdar çocukları da bu 
okulda eğitim görürlerdi. Osmanlı Devleti’nde zamanla devşirme usulünün bozulmaya 
başlamasıyla birlikte bu okula, yüksek tabaka ve devlet ileri gelenlerinin çocukları da 
alınmaya başlanmasıyla Enderun’da ehliyet ve kabiliyet değil, iltimas ve rüşvet rol 
oynamaya başlamıştı (Akyüz, 1982, s.64).  
 
Enderun Mektebi aşağıdan yukarıya doğru yükselen Küçük ve Büyük Odalar, 
Doğancılar Odası, Seferli Oda, Kiler Odası, Hazine Odası ve Has Oda olmak üzere yedi 
odadan meydana gelmekteydi. Öğrenciler sırası ile bir veya iki yıl eğitimi süren her 
odanın gereklerini yerine getirirlerdi. Bu odalarda Türkçe, Arapça, Farsça dilleri ile 
beraber Edebiyat, Tarih, İslami Bilimler, Matematik gibi dersler okutuluyordu. Bunların 
dışında öğrencilere ayrıca ata sporlarımızdan ok ve cirit atma, ata binme, güreş gibi 
sporlar yaptırılır; musiki, hattatlık, resim, minyatür, şiir gibi sanatlar da yetkin hocalar 
tarafından öğretilirdi (Akyüz, 1982, s.64-65). 
 
Zaman içinde Enderun Mekteplerinde müfredat programı çeşitli değişikliklere 
uğramıştır. Özellikle II. Murat zamanında; Tefsir, Hadis, Fıkıh, Feraiz, Şiir ve İnşa, 
Musiki, Heyet, Hendese, Coğrafya, İlm-i Kelâm, Mantık, Meânî, Bedi-i ve Beyan ile 
Hikmet gibi dersler müfredat programlarına girmiştir. Fatih Sultan Mehmet döneminde 
ise İstanbul’a taşınan Enderun Mektebine ayrı bir önem verilmiştir. II. Bayezıt 
döneminde de büyük itibar gören bu mektepte yetişenler; müezzinbaşılık, berberbaşılık, 
tüfekçibaşılık, baş lalalık görevleri ile işe başlatılıp üzengi ağalıklarına kadar yükselmiş 
ve oradan birun hizmetlerine geçerek sadrazamlığa kadar ilerleme imkânlarına 
kavuşmuştur (Teke, Kurt ve Kosva, 2008, s.13). 
 
Enderun Mektebi’nde ayrıca dersler dışında iyi bir asker olabilmek için iyi silah 
kullanmak ile ata binmeyi öğrenmek isteyenler cündibaşı ağasının yönlendirmesine göre 
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lokmacı veya bamyacı takımlarına gidebiliyorlardı.  Ayrıca güzel yazı, tezhip, mimari, 
musiki gibi sanata merak edinenler ile şiir, edebiyat, tıp, hendese gibi bilimlere ilgi 
duyanlar da sarayda görevli bilginlerin yanında eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam 
ederlerdi. Bu mektebin öğretim kalitesini arttırmak başlıca devletin sorumluluğunda 
olup döneminin en büyük sanatkârları ve bilim adamları bu iş için görevlendirilirdi. İç 
oğlanları burada aldıkları öğretimin yanı sıra kendilerinden daha ileri seviyede olan 
diğer öğrencilerin yanlarında gruplar halinde çalışmalarına devam ederlerdi. Böylece 
yedi veya sekiz yıllık bir eğitim ve öğretimden sonra çoğunlukla iyi bir asker ve 
zamanın kültürünü iyi bilen bir aydın, bilgin veya sanatkâr olarak Enderun 
Mekteplerinden mezun olurlardı (Parmaksızoğlu, 1968, s.193).  
 
Osmanlı Devleti’nde ordu ve saray görevlilerini yetiştirmek için kurulan bu eğitim 
kurumu bu nedenle subay yetiştiren okulların ilki olma özelliği taşımaktadır. Bu 
mekteplerden zaman içinde işlevlerini yitirip kaldırılana dek 3 Şeyhülislam, 36 Kaptan-ı 
Derya, 79 Sadrazam ve de birçok devlet adamı yetişerek buradan mezun olmuştur. 
Bunlar arasında Fatih Sultan Mehmet’in vezirleri Mahmut ve Gedik Ahmet Paşalar ile 
Kanuni Sultan Süleyman’ın vezirleri Pargalı İbrahim ve Sokullu Mehmet Paşalar 
(Akyüz, 1982, s.65) ile Evliya Çelebi gibi ünlü seyyahlar da bulunmaktadır (Teke, Kurt 
ve Kosva, 2008, s.14-15). 
 
1.1.3.2. Kapukulu Ocaklarından Askerî Sanat Mektepleri  
 
Devşirme oğlanlarının özellikle yetenekli, askerî ve bedeni bakımdan kendini 
geliştirmiş olan öğrencileri Enderun Mektebine seçilirlerdi. Enderun Mektebine 
giremeyenler için ise Osmanlı ordusunun çeşitli askerî kademelerinde görev yapmak 
üzere eleman yetiştirmek amacıyla askerî sanat mektepleri kurulmuştu.  
 
Bu eğitim kurumlardan bir tanesi Cebeci Ocağıdır. Tıpkı Yeniçeri Ocağı gibi, Cebeci 
Ocağının da kaynağı Acemi Ocağına dayanmaktaydı. Cebe, zırh demektir. Fakat 
Osmanlılar bunun anlamını genişletmişlerdir. Yeniçerilerin ok, yay, kalkan, tüfek, 
kurşun, barut vb. gibi alet ve eşyaları yapan veya tedarik eden ocağa “Cebeci Ocağı” 
deniliyordu. Ayrıca bu ocak, yeniçerilere gerekli olan bu savaş aletlerini cephelere 
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taşıyarak askerlere dağıtır ve savaştan sonra bunları tekrar toplayarak silah ambarlarında 
muhafaza ederlerdi (Uzunçarşılı, , 1988, s.3-15). 
 
Cebeci Ocağı da yeniçeriler gibi orta denilen bölüklere ayrılmaktaydı. Cebeci Ocağının 
en yüksek rütbeli subayına “cebecibaşı” denilirdi. Bundan başka cebecibaşının birisi 
başkethüda olmak üzere dört kethüdası bulunmaktaydı. Yeniçerilerin muhafız olarak 
bulundukları kalelerde de cebeci bulunurdu. Cebeciler, barış zamanı kendilerine tahsis 
edilen kışlalarında, cebecibaşının nezaretinde ikamet ederlerdi (Teke, Kurt ve Kosva, 
2008,s.16).  
 
Askerî sanat mekteplerinden bir diğeri de Topçu Ocağıdır. Top dökmek, top atmak ve 
top mermisi yapmak gibi işleri yürütmek üzere kurulmuş olan ocağa “Topçu Ocağı” 
denilirdi. Kapıkulu ocaklarının yaya kısmından olan Topçu Ocağı personeli Acemi 
Ocağından alınmaktaydı.  
 
Osmanlı ordusunda top ilk defa 1389 yılında yapılan Birinci Kosova Savaşı’nda 
kullanılmıştır. Topçuluk özellikle Fatih Sultan Mehmet zamanında gelişmiş ve 
İstanbul’un Galata tarafındaki Tophane bölgesi; Kapıkulu topçuları için yaptırılmıştı. 
Topçu Ocağının top döken kısmı ile top kullanan kısmı ayrı ayrı bölüklerden 
oluşmaktaydı. Top dökücü çırakları zaman içinde tecrübe kazanarak usta olurlardı. 
Topçu Ocağının en rütbeli subayına topçubaşı, ondan sonra kethüda ve dökücübaşı 
gelirdi. Topçu Ocağı mevcudu XVI. yüzyıl ortalarında iki bini bulmuştu. Topçu ocağı 
ile yakından ilgili olan ve karıştırılmaması gereken ocaklardan biri de, daha sonraları, 
topların arabalarla taşınmaya başlaması üzerine kurulan “Top Arabacıları Ocağı”dır. 
XV. yüzyıl ortalarından sonra topçulukta önemli yenilik yapan Osmanlılar, büyük toplar 
dökerek bunların top arabası ile sevk ettikleri için ayrıca Top Arabacıları Ocağı 
kurmuştur (Uzunçarşılı, 1988, s.35-113). 
 
 Topçu Ocağı, zamanla daha da geliştirilerek 1734’te Comte de Bonneval ile 1795’de 
Baron de Tott’ın girişimleriyle, sürat topçuları ve mühendislik sınıfları eklenerek, 
modernleştirilmiştir. Tophane’deki bu okul, Tanzimat’a kadar devam etmiş, bu tarihte 
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okul lağvedilerek, öğrencilerin bir kısmı açılan yeni Harp Okuluna, bir kısmı da kıtalara 
gönderilmiştir (Teke, Kurt ve Kosva, 2008, s.15-16) . 
 
Humbaracı Ocağı da askerî sanat mekteplerinden bir tanesidir. Humbaracı Ocağı, demir 
veya tunçtan içi boş ve yuvarlak şekilde dökülen, içine patlayıcı madde doldurulan ve 
humbarayı yapan ve kullanan bir ocaktı. Osmanlılarda XV-XVI. asırlar arasında 
kurulduğu tahmin edilen bu ocak, humbara adı verilen, patlayıcı mermileri (bir nevi el 
bombası) kullanan kişilerden oluşmakta idi. Humbaracıların esas kısmı, kapıkulu 
sınıfları gibi maaşlı olmayıp kalelerde hizmet ederlerdi. Bu sınıf humbaracıların 
tımarları kaleleri civarında bulunuyordu. Tımarlı humbaracıların en kıdemlisi 
humbaracıbaşı adı verilen subaydı ve merkezde bulunurdu. Asıl humbaracı sınıfı bu 
zeamet ve tımar sahibi olanlardı  (Uzunçarşılı, 1988, s.117-118).  
  
XVIII. yüzyıl başlarında tamamen ihmale uğrayan Humbaracı Ocağının, günün 
şartlarına göre yeniden düzenlenmesi için bazı tedbirlere başvurulmuştur. Bunlardan ilki 
1729 senesinde Türkiye’ye iltica eden Comte de Bonneval’e humbaracı teşkilatının 
kurulması görevinin verilmesidir. I.Mahmut zamanında Comte de Bonneval Müslüman 
olup, Ahmet adını almasıyla birlikte humbaracıbaşılığına getirilmiş, ocağı Avrupa 
tarzında yeniden teşkilatlandırmıştır. Bu ocak daha sonra 1783’te Sadrazam Halil Hamit 
Paşa’nın çalışmalarıyla yeniden ıslah edilmiştir. 1793’de III.Selim’in ıslahat hareketleri 
içerisinde ise Humbaracı Ocağı iyice ele alınarak tımarlı humbaracı teşkilatı kaldırılmış, 
humbaracıların hepsi ulufeli olmuşlardır (Uzunçarşılı, 1988, s.118-120).  
 
Yeniçeri Ocağının kaldırılması sırasında devletin yanında yer alan Humbaracı Ocağı, 
bir süre sonra yeniçerilerin yerine kurulan ordunun bünyesinde yer alan topçulara 
bağlanarak ayrı bir ocak olmaktan çıkarılmıştır. 
 
Askerî sanat mekteplerinden bir tanesi de “Lağımcı Ocağı”dır.  Lağımcı Ocağının hangi 
tarihte kesin olarak kurulduğu bilinmemektedir. Yalnız II.Murat zamanında bazı 
kalelerin zaptında ve İstanbul’un fethinde lağımcıların çalıştıklarına dair kayıtlara 
rastlanmaktadır. Kale kuşatma ve muhafazasında büyük hizmetleri görülen ve 
günümüzün istihkâm sınıfı olarak nitelendirebileceğimiz Lağımcı Ocağı, sınır 
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boylarında bulunan bazı önemli kalelerin, kuşatılması ihtimali göz önünde 
bulundurularak, düşman tarafından kazılacak olan hendeklere karşı, hendek kazmak 
amacıyla kurulmuştur. Tünel açmakla görevi bitmeyen bu ocak, ordunun ağırlıkları ile 
geçirilmesi için, mevcut köprüleri tamir veya yeni köprüler yapmak gibi işlerle de 
yükümlüydü. Savaş haricinde bağlı bulundukları kalelerde bulunan ve genellikle, 
devşirme yoluyla teşkil edilen lağımcıların “lağımcıbaşı” adlı bir de komutanları 
bulunurdu (Uzunçarşılı, 1988, s.131-133).  
 
 Lağımcı Ocağı XVII. yüzyıl sonlarından itibaren ihmal edilmeye başlanmış ve 
dolayısıyla nitelik ve kudretini kaybetmiştir. XVIII. yüzyıl sonlarına doğru, askerî 
alanda ıslahat yapılırken Lağımcı Ocağı da ele alınmıştı. Halil Hamit Paşa’nın 
sadrazamlığı sırasında özellikle bu ocağa ilgi çekebilmek için, lağımcılara geliri fazla 
olan tımarlar verilmişti. Bu suretle ocağa karşı itibar artmış, usta lağımcılar yetişmişti 
(Teke, Kurt ve Kosva, 2008, s.16-17).  
 
1.1.4. Osmanlı Devleti’nde Yenileşme Arayışları ve Batı Tarzında Açılan İlk 
Askerî Okullar 
 
1683 II.Viyana bozgunu ile başlayan ve süreç içerisinde Osmanlı ordusunun savaş 
meydanlarındaki yenilgileri biran önce toparlanma ve yenilenme ihtiyacını 
doğurmuştur. Çünkü dönemin Avrupa’sında yeni açılan ve modern yapıya kavuşturulan 
askerî okullarda askerlik bilimsel bir değere kavuşturulmuştu. Avrupa’daki bu 
gelişmelere karşılık Osmanlı Devleti’nde bu durum ne yazık ki takip edilememiş ve 
subaylar eski klasik eğitim şekliyle yetiştirilmeye devam edilmiştir.  
 
XVIII. yüzyılın sonu ile XIX. yüzyılın başından itibaren Batı’da meydana gelen 
değişmeleri takip etmede geç kalan Osmanlı Devleti, Avrupa orduları karşısında 
yenilgilere uğrayınca köklü değişiklikler yapma ihtiyacı duymuştur. Bu nedenle devlet 
adamları Batı’nın yeni savaş teknik ve metotları ile orduları eğitmedikçe devleti 
yükseltmenin ve hatta ayakta durmanın imkânı olamayacağını anlamışlardı (Koçer, 
1970, s.22). 
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Kaybedilen toprakların süratle geri kazanılma isteği ile devlet adamlarının orduda 
gerekli olan yeniden yapılanma ihtiyaçlarını belirtmeleri dönemin padişahları tarafından 
da destekleniyordu. Bu ihtiyaç devlet adamlarını Batı’yı daha iyi tanımaya zorluyordu. 
Avrupa’nın bilim, sanat, ticaret ve genel olarak medeniyet alanında yapmış olduğu 
ilerlemelere devletin ayak uydurması yenileşmenin ana hedeflerini oluşturuyordu. 
Yapılacak reformlara hazırlanmanın ilk adımı, bazı devlet adamlarından ve bilgisine 
itibar edilenlerden, ıslahat hakkındaki fikirlerini belirtecekleri birer layiha kaleme 
almalarını istemek oldu. Bu layihalar genelde tüm ülkenin, özelde ise özellikle ordunun 
yeniden düzenlenmesi hususunda çeşitli eğilimlerin ortaya çıkması bakımından 
önemliydi (Özcan, 1994, s.71-72). 
 
Bu anlamda Batı ile ilk ilişkiler Lale Devri’nde başlayarak ilerledi. Daha sonra ordunun 
ihtiyaçlarının daha da artması ve yeterliliğinin az oluşu nedeniyle zaman içinde 
I.Mahmut, III.Mustafa, I.Abdülhamit, III.Selim ve II.Mahmut dönemlerinde askerî 
ıslahatlar ve onun zorunlu kıldığı askerî eğitim alanında kayda değer çabalar atılmıştır 
(Koçer, 1970, s.23). 
  
Osmanlı ordusunun özellikle askerî alanlardaki geri kalmışlığını düzeltmek maksadıyla 
bu dönemde genellikle Avrupai metod ve teknikleri bilen yabancı uzman ve askerî 
şahsiyetlere müracaat edilmekteydi. 
  
Bu arayış çerçevesinde I.Mahmut (1730-1754)’un sadrazamı Topal Osman aslen 
Fransız olan Macar Comte de Bonneval’ı sadarete davet etti. Daha sonra İslamiyet’i 
öğrenip Müslüman olan ve “Ahmet Ağa” adını alan Comte de Bonneval’a vezir rütbesi 
verilip “Humbaracıbaşı” yapıldı. Avrupalıların metod, silah ve tekniğini bilen Comte de 
Bonneval, Osmanlı Devleti’nde “Humbarahane-i Mühendishane”yi açarak bu okulun 
başına görevlendirildi. Böylelikle Osmanlı ordusuna Avrupa tesiri bu suretle girmeye 
başlamış oldu. Bundan sonra “Humbaracı Ahmet Paşa” adını alan Comte de Bonneval, 
topçu sınıfının ıslahında da etkili oldu. Fransa ve Prusya usül ve tekniklerince 300 
kişilik bir grubu yetiştiren Humbaracı Ahmet Paşa ayrıca askerî teşkilatlanmayı da 
bölük, tabur ve alay şeklinde oluşturmuştu. Bunların yanında askerlerini Avrupai 
tarzında giydiren Humbaracı Ahmet Paşa, askerî eğitimide manevra ve harp oyunları ile 
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destekliyordu. 1736-1739 Osmanlı-Avusturya savaşlarında yapılan bu yeniliklerden 
olumlu sonuçların alınması ilerlemelere olan ihtiyacı körüklüyordu. Bu gelişmelerin 
sonucu olarak I.Mahmut döneminde Avrupai tarzda ilk askerî okullar olarak kabul 
edebileceğimiz “Mühendishane” ve “Humbarahane”yi 1734’de Üsküdar Toptaşı’nda 
öğretime açtıysa da bu okul Yeniçerilerin isyan hazırlıkları ve ayaklanma çıkarma 
endişesiyle kapatıldı (Özkat ve Akça, 2007, s.23). 
  
Comte de Bonneval’ın ölümünden sonra yine onun izinden yürüyen Macar beyzadesi 
Baron de Tott, Koca Ragıp Paşa’nın gayretleriyle Fransa’dan sadarete getirildi. Çünkü 
III.Mustafa Osmanlı Devleti’nin askerî alanlardaki başarısızlıkları ve geri kalmışlığını 
bozulan Yeniçeri Ocağı’nda görüyor ve hatta oğlu Selim’e bu ordunun 
düzelemeyeceğini söylüyordu. Gerekli hazırlıklardan sonra Baron de Tott bir talimname 
hazırlayarak 600 kişilik bir topçu askeri oluşturdu ve adına da “Sürat Topçuları” adını 
verdi. Topçu ocağını yeniden teşkilatlandıran Baron de Tott ayrıca tophaneyi de ıslah 
ederek yeni toplar döktürdü (Avcı, 1963, s.1-2).  
 
Her ne kadar bu arayış çalışmaları zaman içinde III.Selim dönemine (1789-1808) kadar 
devam etse de kalıcı sonuçlar ortaya koyulamadı. Ancak sistematik ve planlı 
düzenlemeler XVIII. yüzyıl sonlarında kurulan “Nizam-ı Cedid” ordusu ile 
gerçekleştirilmeye başlanmıştır. 
 
Osmanlı Devleti’nin dönemin Mısır Valisi olan Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın Osmanlı 
padişahlarından önce Mısır’ın Assuan şehrinde 1816 tarihinde açtığı Avrupai tarzdaki 
askerî okulun başarılı sonuçlar vermesi önemli bir gelişme olmuştur. Çünkü dönemin 
padişahı II.Mahmut’un da orduyu modernleştirip yenileştirme çabalarına örnek teşkil 
eden ve arayışları hızlandıran bu gelişme batı tarzı modern askerî okulların bu dönemde 
temellerinin atılıp açılmasına olanak sağlanmıştır. Bu nedenle ülkede orduyu 
güçlendirmek ve modern bir hale getirme düşüncesi ile Avrupai tarzda açılan bu ilk 
eğitim kurumları askerî okullar olmuştur (Özkat ve Akça, 2007, s.23).  
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1.1.4.1. Mühendishane-i Bahr-i Hümayun  (Deniz Mühendishanesi) 
 
XVIII. yüzyıla gelindiğinde Avrupa'da askerliği ilmi olarak inceleyip subay yetiştiren 
Harp Okulları kurulduğu halde, Osmanlı Devleti’nde subaylar, hâlâ klasik şekilde 
yetiştiriliyor ve çağın gerekliliğini yerine getiremiyordu. 
 
XVIII. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Osmanlı Devleti’nde Avrupai tarzda askerî 
okulların açılmaya başlamasıyla yeni bir devir başlamıştır. Özellikle Humbaracı Ahmet 
Paşa'nın gayretli çalışmalarını takip eden Baron de Tott, Osmanlı Devleti’nin 
denizlerdeki güç kaybına çare olmak ve donanmayı geliştirmek düşüncesiyle bir askerî 
okulun açılması tavsiyesinde bulunmuştu (Avcı, 1963, s.4). 
   
1770 yılında Ruslar’ın Çeşme’de felaketle sonuçlanan savaşta Osmanlı donanmasını 
yakması donanma için mühendis yetiştirme çabasını hızlandırmıştı. Bu amaçla ilk askerî 
deniz okulu olacak olan bu mühendishane Macar beyzadesi Baron de Tott’un teşviki ve 
Cezayirli Seyit Hasan Paşa’nın da üstün gayretleri sonucu 18 Kasım 1773 tarihinde 
Kasımpaşa’da açılmıştır. Açılan bu okulda genellikle Fransız öğretmenler ders vermiş, 
özellikle matematik ve istihkâm derslerine önem verilmiştir (Koçer, 1970, s.25).  
   
Osmanlı Devleti’nde Batı’ya açılan ilk pencere konumunda olan bu okula ilk önce 
okuma yazma bile bilmeyen küçük çocuklar alınmıştır. Bu nedenle okulun eğitim ve 
öğretim programı oldukça basit düzeyde ilk ve orta öğretim derslerini kapsayacak 
nitelikte oluşturulmuştu. Çocuklara burada ilk önce okuma yazma öğretilerek Arapça, 
Farsça, Fransızca, Matematik dersleri verilir daha sonra da denizcilik konusunda genel 
bilgiler öğretilirdi. Seyit Hasan Paşa’nın da ilk hocalarından olan bu okulda haftada beş 
gün öğretim yapılırken iki gün tatildi (Akyüz, 1982, s.98).   
  
Günde dört saat ders verilen bu askerî denizcilik okulunda zamanla öğrenci mevcudu 
artmış ve 50 öğrenciye öğretim verebilecek seviyeye getirilmişti. Bu okulda ayrıca 
dönemin ünlü müderrislerinden olan Gelenbevi İsmail Efendi (1730-1791) dersler 
vermiş Fransız eserlerden de yararlanarak çeviriler yapmıştır (Sakaoğlu, 1991, s.61).    
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Okulun öğrenim süresi üç yıldı. Birinci ve ikinci sınıfta öğrenciler Arapça, İlmihal, 
Cebir, Hendese, Hesap, Resim gibi dersleri alırken üçüncü sınıfta öğrenciler uzmanlık 
alanlarına göre ayrılıp ilgili ders programlarını takip ederlerdi. 1842 yılına kadar dersler 
Fransızca olarak okutulurken daha sonra İngilizcenin ülkede daha da önem 
kazanmasıyla Fransızca seçmeli ders olurken İngilizce artık zorunlu ders haline 
getirilmiştir (Akyüz, 1982, s.98).   
 
I.Abdülhamit döneminde (1774-1789) ise mevcut okul binasının yeterli gelmemesi 
üzerine okul yine tersane sahasında inşa edilen bir binaya taşınmıştır. Bu okula özellikle 
Sadrazam Halil Hamit Paşa’nın donanmayı yeniden güçlü kılmak amacıyla 1784 
tarihinde Fransa’dan uzman subaylar getirtmesi çok yararlı olmuştur. Özellikle de 
Coğrafyacı “Eynard”, Topçu subayı “La Fitte” ve “Chabay”, İstihkâm Yüzbaşı 
“Monier”, inşaat mühendislerinden de “Rua” ve “Saint Remy” gibi uzmanların gelmesi 
okulun çehresini değiştirmiştir. Ayrıca İstanbul’da bulunan Şarleton adlı bir Fransız 
gemisinin komutanı olan “Turquet”in deniz tabiyesi öğretmenliğine, Fransız 
Sefaretnamesi memurlarından “London”un hendese öğretmenliğine getirilmesi çok 
yararlı olmuştu (Avcı, 1963, s.4-5). 
  
Bir dönem de istihkâm okuluna çevrilen bu okulda Matematik dersleri önce Türk 
öğretmenler tarafından öğretilirken daha sonraları Fransız öğretmenler bu dersi vermeye 
başlamıştır. İstihkâm okulu ile önceki dönem arasında mühim farklar vardı. Çünkü eski 
usul öğretide Baron de Tott öğrencilere tutturduğu notları herhangi birisine 
okutturuyordu. Diğer öğrencilerde onu dinliyordu. İstihkâm okulunda ise bu öğretim 
usulünde değişikliğe gidilerek Fransız öğretmenlerin istifade ettikleri kitaplar Türkçeye 
çevirtilerek öğrencilerin bu kitapları okuması sağlanmıştır. Böylece öğrenciler ders 
notundan ziyade kitapları okumaya başlamış ve kitap ders materyali haline getirildi. Bu 
çeviriler sayesinde askerî kütüphanede batılı eser tercümeleri artmaya başlamış oldu 
(Avcı, 1963, s.5). 
  
Osmanlı Devleti’nde ki bu önemli ölçüde atılan adımlardan kendi menfaatleri gereği 
rahatsız olan Rusya, müttefiki olan Avusturya ile iş birliği yaparak Fransa’yı 
sıkıştırmaya başladı. Bunun üzerine Fransa, Osmanlı Devleti’ne göndermiş olduğu 
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subaylarını geri çekmeye başladı. Fransa’nın danışmanlarını geri çekmeye başlamasıyla 
bu boşluğu zamanla İsveçli ve İngiliz mühendis subay ve teknisyenler doldurmaya 
başladı. Özellikle Parale, Benoit, Brun gibi Fransız mühendislerin gemi inşa tekniği 
yerine daha işlevsel görülen İsveçli, İngiliz uzmanların ve özellikle de mühendis 
Rode’nin tekniği kabul edilmesi donanmanın gelişmesine yarar sağladı (Ergün ve 
Duman, 1996, s.494-495). 
  
1795 yılında ıslah edilip genişletilen bu okul, bir kısım dersler verilmek üzere 
Halıcıoğlu’ndaki Mühendishane-i Berr-i Hümayun ile birleştirildi. Bu eğitim 
kurumunun başına ise Kırımlı Abdullah Ramiz Efendi getirildi. 1803’den 1808’e kadar 
beş sene deniz ve kara mühendishaneleri birlikte öğretime devam eden bu iki okulun 
öğrencileri birçok dersleri aynı hocalardan aldı. Bu sırada ise Kaptan-ı Derya olan 
Küçük Hüseyin Paşa’nın bu iki okulun birlikte öğretim yapmasındaki sakıncalarını 
görmesi üzerine dönemin padişahı Sultan Selim’e arzda bulundu. Küçük Hüseyin 
Paşa’nın özellikle “Deniz İnşaiye Mektebi” konusundaki fikirlerini dinleyen Sultan 
Selim yeni bir okul binasının yapılmasına da müsaade etti (Ergin, 1940, s.266-267). 
  
1796 yılında “İnşaiye” bölümünün açılmasıyla bu okul “Seyr-ü Sefain” ve “Gemi 
İnşaiye” şekliyle iki bölüme ayrılmış oldu. İlk bölümden deniz trafiği, güverte ve harita 
öğrenip buradan mezun olanlar seyir subayı, levazım subayı, kaptan ve hatta baş hoca 
olabiliyorlardı. İkinci bölüm olan inşaat kısmından mezun olanlar ise baş kalfa, tersane 
mimarlığı ve de yardımcı hoca olarak görev yapabiliyorlardı (Özkat ve Akça, 2007, 
s.24). 
  
III.Selim her ne kadar askerî eğitim ve öğretim sahasında çok gayet sarfetse de dönemin 
siyasi olayları neticesinde eğitim kurumlarını istediği düzeye getirememiştir. 
Napolyon’un Mısır’ı işgal etmesi ve özellikle III.Selim’in bu konuya yoğunlaşması, 
Küçük Hüseyin Paşa’nın Mısır’dan döndükten sonra ölmesi, yeniliklere karşı isyanların 
patlak vermesi nedeniyle askerî eğitim ve öğretimde yenileşme çabaları sekteye uğramış 
oldu. Bu dönemlerde her ne kadar Moralı Seyit Ali’nin Haliç’te geniş ve mükemmel bir 
Mühendishane-i Bahr-i Hümayun binası inşa etme isteği olsada temelleri atılan bu okul 
Kabakçı isyanı nedeniyle açılmadı (Avcı, 1963, s.7).  
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Tanzimat dönemine kadar birçok defa bina, isim ve sistem değişikliğine uğrayan bu 
okulda 1821’de çıkan bir yangın sonucu eğitim bir sene aksamış olsa da 1822’de 
Parmakkapı’daki Bıçkı mağazasında öğretimine devam etmiştir. 1830’da ise 
Heybeliada’ya, 1838’de de Kasımpaşa’daki yeni yapılan binasına taşınan bu okul 
bundan böyle “Mekteb-i Bahriye” adını aldı (Sakaoğlu, 1991, s.61).  
  
1846 yılında ise görülen luzüm üzerine bu okul son defa Heybeliada'ya taşınmıştır. 1852 
yılında ise Bahriye Mektebi'ne hazırlık mahiyetinde kaliteli öğrenci hazırlayıp 
yetiştirmek amacıyla dört yıllık idadi sınıflarının açılmasına karar verilmiştir. Daha 
sonra da açılan bu idadi sınıflarına öğrenci hazırlamak için de bahriye rüştiyesi açılması 
kararlaştırılmıştır. Bu dönemde Bahriye Mektebi’nde Mektep Nazırı Sait Paşa’nın 
gayretleri ile eğitim ve öğretim programlarında değişikliklere gidilerek ders programları 
belli bir düzene sokuldu. 1870'li yıllarda ise Bahriye Mektebi'nin müfredat 
programlarına İngilizce, İtalyanca, Almanca gibi yabancı dillerinde müfredata 
girmesiyle öğretim programı zenginleştirildi (Ergün ve Duman, 1996,s.496). 
   
II.Abdülhamit döneminde ise hem donanma hem de bahriye mektebi ihmal edilmişti. 
1908 inkılabı ile birlikte ilk önce donanmanın ıslahı için İngiltere’den “Gambel Paşa” 
danışman olarak getirildi. Bu dönemde ayrıca halk da donanmanın ıslahı için büyük 
gayret sarf ediyor ve hatta donanma cemiyetleri sayesinde maddi yardımlar da 
toplanıyordu. Özellikle Balkan Savaşları’nda donanmanın güçsüzlüğü halkı ve 
idarecileri bu yöne sevk ediyordu.  Bu amaçlar doğrultusunda 1909 yılında Londra’ya 
gönderilen İbrahim Aşkî’nin İngiliz bahriye mektebini tetkik edip ülkeye döndükten 
sonra yedi kişilik bir komisyon kurup on yedi maddelik bir rapor hazırlaması bahriye 
mektebinin yenileştirme çalışmalarını hızlandırdı. Bu doğrultuda okulda en esaslı 
değişim ise Bahriye Nazırı olan Cemal Paşa zamanında olmuştur. Hatta bu dönemde 
büyük değişim yaşayan bu okula yeni öğrencileri çekmek amacıyla da dönemin 
gazetelerine 1914 tarihinde ilanlar vermiştir (Ergin, 1942, s.1165-1167).  
   
Bu dönemden sonra Bahriye mektebinin yeni eğitim öğretim programları İngiliz bahriye 
öğretim programları esaslarına göre şekillendirilip genel kültür dersleri yanında asıl 
uzmanlık alanı olacak meslek derslerine ağırlık verilmeye devam edilmiştir. 
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1.1.4.2. Mühendishane-i Berr-i Hümayun (Kara Mühendishanesi) 
 
Osmanlı kara birliklerinin modernleştirme çalışmaları ilk önce lağımcı (istihkâm) ve 
topçu birliklerinde başlamıştır. 1727 yılı III.Ahmet döneminde İbrahim Müteferrika’nın 
teklifleri ile yeni oluşturulan askerî birlikler yeniliklere karşı olan yeniçeriler tarafından 
hemen yok edildi. Ayrıca 1734'de I.Mahmut zamanında açılan “Humbarahane ve 
Hendesehane” adlı başka bir okul yine bu olumsuz tepkiler üzerine kapatılmış ancak 
III.Mustafa zamanında Sadrazam Mehmet Ragıp Paşa'nın gayretleriyle bu okul  1765’te 
yeniden açılabilmiştir (Ergün ve Duman, 1996,s.496). 
  
Türk ordusunda düşünülen esaslı ve modern yeni eğitim metodlarının III.Selim 
döneminde (1789-1807) uygulanmaya geçilmesiyle birlikte önemli adımlar atıldı. Bu 
dönemde deniz kuvvetlerine deniz subayı ve mühendisler yetiştirilmesinin yanında kara 
kuvvetlerinin de gelişebilmesi için 1791 yılında İstanbul Eyüp’te topçu ve istihkâm 
subayları ile askerî mühendisler yetiştirmek üzere “Mühendishane-i Sultan-i” açıldı. Bu 
okul bir sene sonra 1792 yılında Halıcıoğlu’ndaki Kumbaracı Kışlası’na taşınsa da 1793 
yılında Hasköy’de okulun yeni binası için temellerin atılmasının ardından 1794 yılında 
inşaatı tamamlanan bu binaya taşındı. Yeni binasında eğitim ve öğretim vermeye 
başlayan bu okulun ismi 10 Mayıs 1795 tarihinden itibaren “Mühendishane-i Berr-i 
Hümayun” olarak değiştirildi (Avcı, 1963, s.11). 
 
Bu yeni açılan okulda Türk subaylarının yetiştirilmesine katkı sağlamak amacıyla 
Fransız askerî okullarının ders programları uygulanmıştır. Ayrıca Fransa, İngiltere ve 
İsveç’ten askerî uzmanlar getirilmiştir.  
 
80 öğrenci mevcudu ile açılan bu okulun öğretim süresi dört yıldı. Bahriye öğrencileri 
de bir kısım dersleri bu okulda almaya başladı. 4’üncü Sınıfta; Güzel Yazı, Askerlik, 
Resim, Arapça,  Yüksek Matematik, Fransızca dersleri, 3’üncü Sınıf’ta; Yüksek 
Matematik, Hesap, Coğrafya, Arapça, Fransızca dersleri, 2’nci Sınıf’ta; Coğrafya, 
Trigonometri, Matematik, Kur’an, Topoğrafya, Askerî Tarih ve Harp Tarihi dersleri, 
1’inci Sınıf’ta; Hendese, Geometri, Matematik, Tarih, Tıp, Askerî Eğitim, Lağım, 
İstihkâm dersleri okutuluyordu (Ergin, 1940, s.274-275). 
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Mühendishane-i Berr-i Hümayun binası iki katlı olup, iki oda ve iki dershanesi üst 
katta; iki oda ve iki dershanesi de alt katta bulunuyordu. Ayrıca bu bölümlerden başka 
400 ciltlik zengin bir kütüphanesi ve matbaası vardı. Öğrenciler sıra ve sandalyede 
oturur öğretmen yüksek bir kürsüden ders anlatmakdaydı. Öğrencilerin kalem, kağıt, 
kitap gibi ihtiyaçları ise okul tarafından karşılanıyordu. Okulu bir müdür idare etse de 
asıl rol baş hocadaydı. Buradaki baş hoca ise dönemin en meşhur alimlerinden olan 
İshak Efendi’dir (Avcı, 1963, s.12).  
  
Mühendishane-i Berr-i Hümayun’un baş hocası olan İshak Efendi; Arapça, Farsça gibi 
diller dışında Fransızca, İbranice ve Latince bilmekteydi. Matemetik alanında 
“Mecmua-i Ulum-u Riyaziye”, “Usul-ü İstihkâmat”, “Usul-ü İsa’ye” ve “Kür’re 
Risalesi” gibi eserinde sahibiydi. Fransız ders programlarını tatbik eden baş hoca  İshak 
Efendi, Fransızca’yı Fransız öğretmen tarafından zorunlu ders olarak okutturuyordu 
(Koçer, 1970, s.32-33). 
   
Osmanlı Devleti’nin hem askerî eğitim ve öğretimde yenileşme gayetleri hem de 
Batı’ya dönük bütün girişimleri kendisiyle müttefik olmak isteyen Fransız ve İngiliz 
çekişmesine neden oluyordu. Her iki devlette İstanbul’a elçiler göndererek Osmanlı 
Devleti’ni yanına çekmeye çalışıyordu. Osmanlı Devleti ise Batı’da meydan gelen ve 
sürekli gelişen askerî, bilim ve teknik alanlarındaki ilerlemeleri takip etmek maksadıyla 
Avrupa’ya elçiler gönderilmeye başladı. 
  
1834 yılında açılan Harbiye Mektebi’ne hem de mühendishanelere öğretmen ve teknik 
eleman yetiştirmek maksadıyla iki subay ile on öğrenci İngiltere’ye gönderilmiştir. Bu 
öğrenciler burada tahsillerinde öğrendikleri metod ve teknikleri ülkelerine döndükten 
sonra uygulama fırsatı bularak ordunun modernleşmesini sağlamıştır. Fakat bu dönemde 
bu gelişmelere sırtını dönen bazı devlet adamları, ulema ve Yeniçeriler yapılmak 
istenilenlere karşı çıkarak padişaha da düşman kesilmişlerdir. Bu gelişmeler üzerine 
Yeniçeriler ile bir kısım halk ile gerici medrese öğrencileri ayaklanarak isyan çıkarmış 
ve III.Selim’in katline sebep olmuşlardır. Bunun içinde yenileşme hareketleri ve eğitim 
öğretim faaliyetleri bir süre durmak zorunda kalmıştır (Koçer, 1970, s.33). 
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Mühendishane-i Berr-i Hümayun’a 1878 yılında yüksek Riyaziye öğretiminin de 
verildiği kurmay subay yetiştiren “Mümtaz Sınıfı” eklenmiştir. Bu okuldan mezun 
olanlara ise “Erkân-ı Harp” denilmiştir. Mühendishanenin ilk mezunlarının gayretli 
çalışmaları sonucu hazırlanan talimnameler ise “Asâkir-i Mansure-i Muhammediye”nin 
oluşturulmasına ve hatta modern Türk ordusunun kuruluşuna büyük katkılar sağlamıştır 
(Özkat ve Akça, 2007, s.25). 
  
1900’lü yıllara gelindiğinde ise okulun öğrenim süresi üç yıla düşürülerek “Seyyar” ve 
“Kale Topçusu” şeklinde iki bölüme ayrılmıştır. Öğretimine bu şekilde devam eden bu 
okul, I.Dünya Savaşı’nın sonuna kadar varlığını sürdürmüştür (Teke, Kurt ve Kosva, 
2008, s.21-24). 
 
1.1.4.3. Mekteb-i Tıbbiye 
 
Avrupai tarzda yapılandırılan ve bugünkü Tıp Fakültelerinin temelini oluşturan üçüncü 
okul ise Mekteb-i Tıbbiye’dir. Bu okulun temel amacı ise II.Mahmut tarafından 
oluşturulan Asâkir-i Mansure-i Muhammediye ordusuna doktor yetiştirmektir. Bu 
amaçla 14 Mart 1827 tarihinde açılan bu askerî okulun öğretim süresi dört yıl olarak 
belirlenmiştir. 
 
II.Mahmut’un Hekimbaşısı (baş doktoru) olan Mustafa Behçet Efendi’nin gayretleri 
sonucu 14 Mart 1827 tarihinde Şehzadebaşı Tulumbacı Konağı’nda açılan bu okula 
“Tıbhâne-i Âmire ve Cerrahhâne-i Ma’mure” denilmekteydi. Tıbhâne-i Âmire, orduya 
askerî tabip yetiştirirken, Cerrahhâne-i Ma’mure de cerrah ihtiyacını karşılıyordu. İlk 
zamanlar bu okula seçilen öğrenciler bir sınava tabi tutulmadan medreselerdeki istekli 
olanlar arasından seçilmekteydi. Burada öğrencilere okuma-yazma, dinî bilgiler, fen 
dersleri ve hekimlik için gerekli Anatomi dersleri veriliyordu. Yalnız Anatomi dersleri 
dönemin şartları gereği kadavra üzerinde yapılamıyor ancak resim üzerinden 
gösterilebilmekteydi. Tıp öğreniminde dönemin yabancı dili olan Fransızca ise zorunlu 
ders olarak kabul edilmişti. Bu okulda her iki sınıfa ayrılan öğrenciler burada öğrenim 
gördükten sonra birer yıl hastanelerde staj yapıyor ve daha sonra kıtalara 
gönderiliyorlardı (Ergin, 1940, s.280-289).   
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Dört sınıflı olan bu okulda ilk önce iki sınıf açılmıştır. Birincisinde; Arapça, Akaid-i 
Diniye, Fransızca, Hikmet, hastalıklar, tedavide kullanılan ilaçlar, Fizik ve Kimya 
dersleri okutulurken ikinci sınıfta; Akaid, Fransızca, Nebatat, Teşrih, Anatomi, Botanik 
ve Hayvanat gibi dersler okutuluyordu. Ayrıca bu derslerden hariç Emsile, Bina, İzzi, 
Maksud, Hüsnü Hattı Osmani, Kavaid-i Osmaniye, Gülistan gibi derslerde 
okutuluyordu. İlk sınıfta 40, ikinci sınıfta 20 öğrenci yanında Cerrahhanede de 20 
öğrenci öğrenim görüyordu. Daha sonra açılacak olan iki sınıfta ise ilkinde; Hıfzısıhhat, 
Menafiülaza, Fenni Cerrahi Askerî dersleri okutulacak son sınıfta ise; Emraz-ı Dahiliye, 
Emraz-ı Hariciye, Fenni Vilade dersleri okutulması kararlaştırılmıştı (Avcı, 1963, s.21-
22). 
  
Okulda öğrenciler günde iki saat ders görmekteydi. Öğle yemeğini okulda yiyip ayda 20 
kuruş alan tıbbiyeliler akşam evlerine giderken Cerrahhanedekiler okulda yatmaktaydı. 
Sınıf geçme usulü sınavlar neticesinde olmayıp öğretmenin ders esnasında anlattıkları 
ve öğrencilerin bunlara karşı tutumlarına göre değişiklik baş gösteriyordu. Öğretmenler 
tarafından derslerini iyi dinleyen ve yetişen öğrencilerine sınıf terfi ettirerek dört sınıfın 
sonunda tabip muavini sıfatıyla ihtiyaç olan yerlere gönderebiliyordu (Avcı, 1963, 
s.22).     
   
1836 yılında Mekteb-i Tıbbiye adını alan bu okul, 1838 yılında Galatasaray Kışlası’nda 
bulunan Enderun Ağalar Mektebi’nin yeniden düzenlenmesiyle buraya taşınmıştır. 
Burada “Tıphane” ve “Cerrahhane” kısımları birleştirilerek “Darü’l Ulûm-u Hekimiyye-
i Osmaniye ve Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i Şâhâne” adını almıştır. Burada eğitim ve 
öğretime başlayan okulun açılış törenine bizzat II. Mahmut katılmış ve hatta bu törende 
de bir konuşma yapmıştır (Avcı, 1963, s.16-18). 
 
Bu konuşmada Türkçe’ye ve Türkçe’nin ilim dili olmasına özen gösterilerek Mekteb-i 
Tıbbiye’de öğretimin dönemin eğitim anlayışı gereği nasıl olması gerektiği ilgili 
hususlara değinen II. Mahmut’un konuşması şu şekildedir: 
 
“Çocuklar, iş bu büyük binayı tıbbiye olarak faaliyete geçirdim ve adına da 
Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane koydum. Burada hizmetlerin en kutsalı olan insan 
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sağlığı ele alınacağından bu mektebi diğerlerine tercih ettim. Burada tıp ilmini 
Fransızca olarak tahsil edeceksiniz. Bunun neden yabancı dille yapılacağını 
soracaksınız. Bunu zorunlu kılan güçlükleri bildireyim. Geçmişte bizde de tıp ilmi 
üzerine birçok kitap yazılmıştır. Hatta Avrupalılar bu kitapları kendi dillerine 
çevirerek onlardan çok şey öğrenmişlerdi. Fakat bu kitaplar Arapça yazılmıştır. 
Birçok yıldan beri İslam okullarında bu kitaplar ilgi konusu olmaktan çıktıkları, 
bunları bilenlerin sayısı azaldığı için kullanılmaz olmuşlardır. Şimdi, tıp bilimini 
kendi dilimize çevirmek için yeniden bu kitaplara dönmek yıllar alacak uzun bir 
iştir. Bu kitapları kendi dillerine çevirmekle Avrupalılar yüzyıldan fazla bir 
süreden beri bunlara birçok yeni katkılarda bulunmuşlardır. Bundan başka, bu 
konuları öğretmenin yöntemlerinde büyük kolaylıklar geliştirmişlerdir. Bu yüzden 
tıp üzerine yazılmış Avrupa eserlerine kıyasla Arapça eserler artık yetersizdir. Bu 
eksiklerin yeni eserlerden alınacak bilgilerle giderileceği iddia edilse bile bunlar 
çabucak Türkçe’ye çevrilemezler. Çünkü tıp eğitimi için gereken beş altı yıldan 
başka Arapça’yı iyice öğrenmek en aşağı on yıl ister. Hâlbuki bir yandan ordumuz 
ve halkımız için yetişmiş doktorlara, öte yandan tıp bilimlerinin kendi dilimize 
kazandırılmasına acale ihtiyacımız vardır. Bu yüzden Fransızca öğrenmenizi 
istemekten maksadım, onu bu dilin hatırı için değil, tıbbı öğrenmeniz yanında bu 
ilmi adım adım kendi dilimize kazandırmaktır. Ancak bu yapıldığında tıp kendi 
ülkemizde kendi dilimizle öğrenir hale gelecek ve ülkenin her tarafına yayılacaktır. 
 (Dr. Bernard’ı işaret ederek) Bu zatı sizin için getirttim. Avrupa’nın birinci 
derecedeki hekimlerinden olup gayet yetenekli bir kişidir. Kendisinden ve diğer 
hocalarınızdan hekimlik öğrenin ve tedricen bu ilmi kendi lisanımızla yapılır hale 
getirin. Zira doktor sıfatıyla yabancı ülkelerden kim olduğu belirsiz birtakım 
kişilerin gelmesinden ve şurada burada görev yapmasından hoşnut ve memnun 
değilim. İnşaallah tahsilinizi tamamladıktan sonra önemli rütbeler kazanacaksınız. 
Bunun için her türlü ihtiyacınızı karşıladım. Yemekleriniz arasında sıcak kebaptan 
soğuk çileğe kadar her şey olacaktır. Sizden beklediğim gayretli çalışmanızdır. 
Talep sizden vermek bendendir. Cenab-ı Hak hepinize muvaffakiyet ihsan eylesin. 
Amin.” (Engin,2015, s.45-46). 
 
Bu konuşmasında II.Mahmut, Türkçe hakkında duyarlılığı ile Fransızca eğitimden ne 
anlaşılması gerektiğini açıkladıktan sonra bilhassa tıbbi açıklama ve terimlerin 
öğrenilmesini arzu etmiştir. II.Mahmut’un bahsettiği Dr. Charles Ambroise Bernard ile 
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beraber gelen Dr. Neuner Viyana’dan ülkemize getirilerek tıp alanındaki geri 
kalmışlığın önüne geçmek isteyişin bir nedenidir.  
  
Mekteb-i Tıbbiye’ye daha iyi ve seçme öğrencilerin gelmesi düşüncesiyle de 1845 
yılında idadi kısımları açılmıştır. Tıbbiye’nin idadi kısımlarının açılmasıyla beraber 
okulun öğretim süresi altı yıla çıkartılmıştır (Avcı, 1963, s.22).  
 
1847 yılında Galatasaray kışlasında bulunan Mekteb-i Tıbbiye binasının ahşap olması 
ve yangın tehlikesi bulunması nedeniyle Harbiye civarında yeni bir Mekteb-i Fünun 
yapılması kararlaştırılmıştır. Aynı yıl Hekimbaşı İsmail Paşa tarafından okulun temeli 
atılmıştır. 11 Ekim 1848 tarihinde Beyoğlu’nda çıkan yangın nedeniyle Mekteb-i 
Tıbbiye büyük hasar alınca okul Humbarahane Kışlası’na taşınmıştır. 1865 yılında ise 
İstanbul’da yaşanan kolera salgını nedeniyle okul Hasköy’deki Gelgeloğlu (Gergeroğlu) 
Konağı’na taşınmıştır. 1866 yılında salgın tehlikesinin geçmesi üzerine Mekteb-i 
Tıbbiye uzun yıllar hizmet vereceği Sirkeci Demirkapı Kışlası’na (Taşkışla) taşınmıştır 
(Yıldırım, 2015, s. 12-13). 
 
1870’te Hüseyin Avni Paşa’nın nazırlığı sırasında Yüksek Askerî Şura’nın kararıyla 
Askerî Tıbbiye’deki dersler de Türkçeleştirilmiştir. Böylece tıp öğrenimi yabancı 
egemenliğinden kurtulup tamamen Türkçe olmuştur. 1873’te ilk Türkçe modern tıp 
lugatı olan  “Lugat-ı Tıbbiye” hazırlanmış ve beraberinde de birçok tıp kitabı Türkçe’ye 
çevrilmiştir. Bu dönemde tıp eğitimi; dört sene idadi, altı sene yüksek öğretim olmak 
üzere toplam on seneye çıkarılmıştır (Duman, 2015, s.101).  
  
Bu dönemde ise Haydarpaşa Askerî Hastanesi “Ameliyat ve Tatbikat Mektebi” haline 
getirilmiştir. Burada eczacılığa ayrı bir önem verilerek öğrenim süresi üç yıl olan eczacı 
sınıfıda açılmıştır. Eczacılığı bitiren mezunlar ise askerî personel olarak 
sayılmamışlardır. Ancak II.Meşrutiyet’in ilanından önce eczacıların da subay rütbesiyle 
atamaları yapıldığı zamanlar olmuştur. Daha sonraki dönemlerde ise ülkeye gelen 
Alman Tıp Profesörlerinden “Dr.Rieder, Dr.Deycke” ve “Wieting Paşa” öncülüğünde 
ikinci bir askerî tatbikat okulu “Gülhane Tababet-i Askerîyye Tatbikat-ı Mekteb ve 
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Şeririyâtı” adıyla açılmıştır. Bu okul Gülhane Askerî Tıp Akademisi’nin de temelini 
oluşturmuştur (Avcı, 1963, s.19-20). 
  
Wieting Paşa’nın Almanya’ya dönmesinden sonra (1914) Gülhane Tababet-i Askerîyye 
Tatbikat-ı Mektebine “Selling” ve “Brunning” isimlerinde iki Alman doktor getirilmiştir 
(1915). Bu iki doktorun yanında hastabakıcılık içinde birçok hemşire gelmiştir. Bu 
dönem I.Dünya Savaşı’nın başladığı ve devam ettiği zamana denk geldiği için okuldan 
mezun olan tıbbiyeliler staj görmeden orduya gönderilmiştir. 1918 yılında ise Selling ve 
Brunning’in yanında Alman hemşirelerin İstanbul’u terk etmelerinden sonra Tıbbiye 
için artık Avrupa’dan doktor getirilmemiş ve Türk doktorların idaresinde varlığına 
devam etmiştir (Avcı, 1963, s.20).  
  
Aralık 1918’de Mekteb-i Tıbbiye’nin Fransızlar tarafından işgal edilmesi üzerine okul 
Gümüşsuyu’na taşınmış ancak 1923 tarihinde İstanbul işgalden kurtulunca eski binasına 
taşınabilmiştir. 
 
1.1.4.4. Mekteb-i Harbiye  
  
II.Mahmut’un 7 Temmuz 1826 tarihinde yayımladığı bir kanunname ile Yeniçeri 
Ocağı’nı kaldırıp yerine daha modern esaslara dayalı “Asâkir-i Mansure-i 
Muhammediye” adlı bir ordu kurması Türk ordusunda bir dönüm noktası olmuştur. Bu 
ordunun güçlendirilip subay ihtiyacınının karşılanmak içinse Avrupai tarzda eğitim 
veren nitelikli bir okulun kurulması gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. 
  
Bu ordu ilk olarak; 1828-1829 yıllarında Ruslarla yapılan savaşa katılmıştır. Bu savaşta 
bu ordu kendisini ispatlayarak savaşlarda düzenli, disiplinli ve iyi eğitim görmüş bir 
orduya sahip olmanın gerekliliğini ortaya çıkarmıştı. Ancak Osmanlı Devleti, bu ordu 
birliklerini sevk ve idare edecek; modern eğitim teknik ve usulleriyle yetişmiş subaylara 
sahip değildi. Bu savaş bu noksanlığı iyice açığa çıkartmıştı (Bayar, 2009, s.11).   
  
Bu sırada II.Mahmut, askerî, eğitim ve öğretim alanında bu gayetlerde bulunurken 
Mısır’da bulunan valisi Mehmet Ali Paşa kendisinden önce 1816 yılında Assuan 
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şehrinde Avrupai tarzda okul açarak modern subaylar yetiştirmiştir.  Hatta Mehmet Ali 
Paşa Avrupa’ya özelliklede Fransa’ya kafileler halinde öğrenciler göndermekle 
kalmamış Avrupa’dan Mısır’a birçok mühendis ve subay getirterek modern adımlar 
atmıştır. Padişah geri kalmışlığın önüne geçebilmek için bir valisinden bile modern 
yetişkin subaylar istemek zorunda kalmıştır.  Ancak valisi Mehmet Ali Paşa, Mısır’ın 
daha çok mamur hale gelmesini, eğitim ve öğretimin arttırılmasını istediğinden 
“Mısır’da talimli ve tahsilli zabit yoktur” diyerek II.Mahmut’un bu isteğini reddetmiştir 
(Avcı, 1963, s.24-25). 
 
Mısır’da bu gelişmeler yaşanırken payitaht 1827 tarihinde Navarin Olayı, Yunan 
isyanları ve sonuçlarında Edirne Antlaşması (1829), Osmanlı-Rus Savaşı, Mehmet Ali 
Paşa ordusunun Kütahya önlerine kadar gelmesi ve tehditlerin artması gibi hayati 
mevzularla uğraşmak durumundaydı. Ayrıca III.Mustafa döneminde açılan 
Mühendishane-i Bahr-i Hümayun ile III.Selim döneminde açılan Mühendishane-i Berr-i 
Hümayun okullarının mezunlarının az oluşu ile ordunun ihtiyacı olan piyade ve süvari 
sınıflarına subay yetiştirmek gibi bir gayelerinin olmaması bu okulun açılması 
zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır. Bu nedenle de II.Mahmut, Yeniçeri Ocağı’nın 
kaldırılıp yerine kurulan yeni orduya iyi komuta edecek bilgili, kabiliyetli ve görgülü 
Avrupa subaylarına denk subaylar yetiştirmek için Mekteb-i Ulum-i Harbiye’yi açmaya 
karar vermiştir (Avcı, 1963, s.24-25). 
 
Subay eksikliğinin sakıncalarını gören Padişah II.Mahmut, valisi Mehmet Ali Paşa’nın 
da kendisine yüz çevirmesiyle ordunun biran önce güçlendirmek için Avrupai tarz ve 
düzeyde subay yetiştiren bir okulun kurulmasının gerekliliğine inanıyordu.  
  
Bu dönemde ayrıca bazı incelemelerde bulunmak için İstanbul’a getirtilen Moltke de 
Padişaha iyi bir subay yetiştirmek için Avrupa’ya öğrenciler gönderilmesinin yararlı 
olacağını tavsiye ediyordu. Hatta padişahın fahri yaverlerinden Hassa Miralayı Namık 
Paşa ise bu konu ile ilgili şu görüşlerini dile getiriyordu: 
 
“Şevketlum, bundan önce açılan Talimhane olsun, Sübyan Bölükleri olsun 
mekteb değildir. Yarım tedbirlerle gayelere varılmaz. Zabitin, çağımızın 
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ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yetişmesi önemlidir. İyi zabit yetiştirmek 
için ayrı bir binaya tedrisatın tanzimine, en iyi muallim ve idarecileri 
buraya tayin etmeğe, ders aletlerini temin etmeğe ihtiyaç ve zaruret vardır.” 
(Özkat ve Akça, 2007, s.27). 
 
Bu gelişmeler üzerine 1831 yılında II.Mahmut, Hassa Ordusu Müşiri Ahmet Fevzi 
Paşa’ya Selimiye’de bir askerî okul açmasını emretmiştir. Ahmet Fevzi Paşa da bu emir 
üzerine Selimiye de bulunan “Hassa Ordusu” içerisinden yaşları 19 ile 21 arasındaki 
zeki, çevik, gösterişli ve terbiyeli olanları seçerek burada bir “Sübyan Bölüğü” 
kurmuştur. Seçilen gençler burada teorik bilgiler alırken, diğer taraftan askerî eğitim 
görmekteydiler. Oldukça basit olan dersleri, tabur imamları ile okuma yazma bilen 
subaylar vermekteydi. Ancak istenilen sonuçların alınamaması üzerine II.Mahmut, Batı 
ayarında iyi bir okul açmanın şart olduğunu düşünüyordu. Batı dillerini bilen ve 
Avrupa’daki askerî okulları incelemiş olan ve bu konuda tecrübe sahibi olan Namık 
Paşa’nın da görüşlerine destek vererek bugünkü Harp Okulunun da başlangıcı olan 
Maçka Kışlası 1834 yılında okul haline getirilerek açıldı (Ergin, 1940, s.297-298). 
  
Mektebin Harbiye adını alması ise 1 Temmuz 1835 tarihinde II.Mahmut’un okula 
gelerek öğrenci ve öğretmenlerle görüşmesinden sonra gerçekleşmiştir. Ahmet Fevzi 
Paşa ve Namık Paşa’nın gayetleriyle okulun kapasitesi 400 kişiye yetecek şekilde 
düzenleme yapıldıktan sonra okula kütüphane, hastane, hamam, eczane gibi birimler 
eklenmiştir. Avrupa’dan her türlü ders materyalleri getirtilerek öğretim 
zenginleştirilmeye çalışılmıştır (Avcı, 1963, s.25-26).  
  
Çeşitli dönemlerde bu okul “Mekteb-i Harbiye”, “Mekteb-i Fünun-u Harbiye”, 
“Mekteb-i Ulum-u Harbiye” gibi isimlerle anılmışsa da öğrencilere hep “Harbiyeli” 
denilmiştir. 
  
Osmanlı Devleti, geleneksel askerî anlayışı çerçevesinde Mekteb-i Harbiye’yi tabur 
teşkilatında ve sekiz sınıftan oluşacak şekilde planlamıştı. Subay adayı ilk öğrenciler 
Harbiyeli olmaktan çok er olarak görülmekteydi. Bu sekiz sınıfta öğrenciler ilköğrenim 
derecesinde genel bilgilere sahip oluyor mezun olunca da Maçka’da ayrıca açılan 
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ortaokul seviyesindeki ikinci bölüme geçiyorlar ve askerlikle ilgili dersleri burada 
alıyorlardı (Avcı, 1963, s.25-26). 
  
Görüldüğü üzere Harp Okulu’ndaki eğitim seviyesi, bugünkü ortaöğretime karşılık 
gelmekteydi. “Kısım” adı verilen ve birbirini takip eden sekiz eğitim yılı, “Birinci 
Mektep”i oluşturmaktaydı. Bu da; günümüzdeki ilköğretim okuluna karşılıktı. Daha 
sonra devam edilen “İkinci Mektep” ise lise seviyesindeki eğitime denk gelmekteydi.  
  
Sekiz kısma ayrılan birinci mektebin; 1’inci kısım da; öğrenciler sülüs yazısı ve 
rakamlar ile “Alfabe”yi öğreniyorlar, 2’nci ve 3’üncü kısımlar da; “Kuran” ve “Amme 
Cüzü”nü okuyorlar, 4’üncü ve 5’inci kısımlar da; “İlmihal” denilen dini bilgileri 
öğreniyorlardı. Dolayısıyla ilk beş kısım öğrencilere, “Okuma yazma ve temel bilgileri” 
öğretme dönemiydi. 6’ncı kısımda; ağırlıklı olarak “Askerî Talimname ve Kanunname” 
bilgileri veriliyor, 7’nci ve 8’nci kısımlarda ise; “Tuhfe”, “Nuhbe”, “Sarf”, ”Nahif”, 
“Fezayili Cihad”, “Rika Rakam ve Yazı” ile“Fenni İnşa” öğretiliyordu. 8’nci kısımdaki 
dersleri tamamlayanlardan başarılı olanlar ise İkinci Mektep’e gönderiliyorlardı (Ergin, 
1940, s.299-300). 
  
İkinci Mektep’te ise; subaylar için gerekli görülen asıl bilgiler öğretilmekteydi. 
“Mecmuat’ül Mühendisin”, “İlm-i Hesap”, “Hendese”, “Harita Tersimi”, “Topoğrafya” 
ve “Hendese Ameliyatı” gibi meslek dersleri burada okutuluyordu (Bayar, 2009, s.24-
25).   
  
Birinci Mektep’te okutulan Kuran, Arapça, Farsça, İlmihal gibi dersler; o dönemin 
yenilikçi yöneticilerinin hâlâ medrese eğitiminin etkisinden sıyrılamadıklarını 
gösteriyordu. Dönemin gereklerinin zorlamasıyla birkaç yıl sonra yavaş yavaş bu 
uygulamalardan vazgeçilerek amaca uygun Batılı bir eğitim sistemi benimsenmiştir.  
  
Harbiye Mektebi’nde ilk yenilik ve değişiklik 1837-1841 yılları arasında Harp Okulu 
Ders Nazırı olarak görevlendirilen Selim Sıtkı Paşa zamanında olmuştur. Selim Sıtkı 
Paşa Harbiye’deki tabur teşkilatını lağv ederek daha önce er olarak görülen 
Harbiyelilere “Talebe” adını vermiştir. Her ders için en iyi hocaları seçerek okula 
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getirterek okulun eğitim ve öğretim seviyesini arttırmaya çalışmıştır. Bu dönemde 
öğrenciler, dört sınıfa ayrılarak teşkilatlandırılmış ve her bir sınıf okul sayılmıştır. 
Öğrenciler çalışma kabiliyetleri ve sınıf geçme durumlarına göre onbaşı, çavuş gibi 
rütbeler ve nişanlar da verilmiştir. Ayrıca Paşa, ordudan bir bölük asker getirterek o 
zamana kadar öğrencilerin yapmakta oldukları; yemek pişirme, eşya taşıma, yer 
süpürme gibi işler öğrencilerden alınarak bu askere yaptırılmasını sağlamıştır (Avcı, 
1963, s.25-26).  
  
Mekteb-i Harbiye’nin açılışından itibaren okul idarecileri okulu Avrupa harp okulları 
ayarına getirebilmek için üç temel girişimde bulunmuşlardır. Bunlar (Ergin, 1940, 
s.306): 
 
 a. Avrupa'ya öğrenci göndermek (1834-1838 yılları arasında Londra'ya, 
Viyana'ya, Paris'e olmak üzere toplamda yirmi altı öğrenci gönderilmiştir.) 
 
 b. Fransızcayı zorunlu ders olarak okutmak (1840'da Harbiye ders programına 
Fransızca dersi konulmuştur.) 
 
 c. Avrupa'dan öğretmenler getirtmek (Avrupa devletleriyle görüşülerek 
öğretmen, mühendis gibi uzman personel getirilmiştir.)  
  
Bu yenileştirme çalışmaları ile yapılan girişimlerin pek çoğu Mekteb-i Harbiye'nin 
üçüncü komutanı olan Emin Paşa (1841-1846) zamanında gerçekleştirilmiştir. Emin 
Paşa okula nazır tayin edilince sınıftan seçtiği yirmi dört öğrenciye kendi odasında 
Cebir dersi vermeye başlamıştı. Bu yenileştirme çabaları her ne kadar gerçekleştirilse de 
istenilen düzeyde olamıyordu. Çünkü okulun öğretim düzeyinin düşük olması askerî 
eğitime geçişi zorlaştırıyor ve iyi bir öğretime engel oluyordu. Bu nedenle Emin Paşa 
bu okulu iki kısma ayırdı (1843). İlkine  “Mekteb-i Fünun-u İdadiye” adı verdi ve bu 
okul Maçka’daki binasında kaldı. Yüksek olan diğer kısım yani Harbiye kısmı ise 
“Mekteb-i Ulum-i Harbiye” adı ile Küçük Taksimde’ki Tophane-i Amire hastane 
binasına taşındı. Ancak 1844 tarihinde her iki binada da tamir ve ilave binalara ihtiyaç 
duyulduğundan her iki okul Dolmabahçe’deki Çinili Köşke nakledildi (Ergin, 1940, 
s.307-309). 
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1845 yılında ise Padişah Abdülmecit, Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye’de toplanan 
Sadrazam ve devlet adamlarına eğitim ve öğretim konusunda daha fazla ıslahat 
yapılması gerektiğini söylüyordu. Burada ortaya atılan fikirlerden Emin Paşa’nın 
Mekteb-i Harbiye’ye daha nitelikli öğrenci yetiştirecek hazırlayıcı mahiyetindeki 
idadiler açılması gerektiğine dair düşünceleri padişah tarafından da uygun görülünce 
Mekteb-i Harbiye’nin kapsamının genişletilmesi ve yeniden düzenlemeler yapılması 
fikri benimsendi. Bunun için Padişah Abdülmecit bir İrade-i Seniyye  çıkartarak Meclis-
i Muvakkat (geçici kurul) kurulmasını kararlaştırdı. Kurulan bu komisyonun 9 Nisan 
1845 tarihinde Mekatib-i Askerî (askerî okullar) hakkında önemli kararlar alması 
Osmanlı Devleti askerî eğitim ve öğretimi açısından 1845 yılının bir dönüm yılı 
olmasını sağlamıştır (Avcı, 1963, s.29). 
  
1846 yılında ise Mekteb-i Harbiye’nin öğrenim süresi dört yıla çıkarılmıştır. Müfredat 
programları ise yıllara göre dengeli bir biçimde dağıtılarak, Mekteb-i Harbiye’ye 
kaynak teşkil edecek olan Mekteb-i Fünun-u İdadiye ile birlikte askerî rüştiyelerin 
geliştirilmesi kararları alınmıştır. Bu sayede Harbiye’nin temel bilgileri öğretme yükü 
hafifletilerek askerî konulara daha da ağırlık verilmesi sağlanmıştır (Özkat ve Akça, 
2007, s.29). 
  
Okulda 1846 yılında uygulanan öğretim programı ise Fransa ve Prusya'dan yeni 
öğretmenler getirmek suretiyle uygulamaya konulmuştur. Ancak dersleri veren 
öğretmenler Türkçe bilmedikleri için tercüman aracılığıyla ders işlenebilmiştir. Bundan 
dolayı da eğitimde ne yazık ki verimlilik sağlanamamıştır (Ergün ve Duman, 
1996,s.501).  
  
Orduya nitelikli subay yetiştirmek maksadıyla açılan Mekteb-i Harbiye, kuruluşundan 
on dört sene sonra 1848’de ilk defa mezunlarını vermiştir. Abdülmecid’in huzurunda 
üçüncü sınıftan dördüncü sınıfa geçmek için yapılan sınav sonucunda da 
Harbiyelilerden beş tanesi yüzbaşı rütbesi ile Erkan-ı Harbiye’ye seçilmiştir. Dördüncü 
sınıfı okumadan beşinci sınıfa geçen bu Erkân-ı Harbiye öğrencileri 1849 yılında mezun 
olmuştur.  Böylece ilk defa Erkân-ı Harbiye mezun vermiştir. 1864 yılında ise Askerî 
Mektepler Nazırlığı'na tayin edilen Galip Paşa (1864-1871) askerî rüştiyelerin yanında 
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Erzurum, Bosna ve Bağdat’ta askerî idadiler açarak Harbiye’ye nitelikli öğrenci 
yetiştirme gayretine girmiştir (Avcı, 1963, s.30-31).   
  
1875 yılına gelindiğinde ise Askerî Mektepler Nazırlığı'na tayin Süleyman Paşa, 
Harbiye’de bozulmaya yüz tutan disiplini ve askerî terbiyeyi tekrar tesis ederek 
disiplinsiz öğrencileri derhal alaylara göndermiştir (Özkat ve Akça, 2007, s.29).  
 
Mekteb-i Harbiye’de ayrıca askerî okullara öğretmen yetiştirmek üzere öğrenim süresi 
üç yıl olan “Muavin Sınıf Okulu”nun yerine 1875 yılında bir askerî idadi olarak 
“Menşe-i Muallimin” açılmıştır. Bu okul tamamen askerî öğretmen yetiştirmeyi 
amaçlıyordu. İdadinin öğretim süresi beş yıl olarak uygulanırken yüksek öğretim 
kısmının öğrenim süresi ise iki ile dört yıl arasında değişmekteydi. Okulun idadi kısmını 
bitirenler yüksek öğretim veren bölüme gitmek için olgunluk sınavından 
geçirilmekteydi. Sivil idadilerden mezun olan öğrenciler de bu sınavda başarılı oldukları 
takdirde yüksek öğretim verilen kısma geçebiliyorlardı (Ergin, 1939, s.596-601).  
 
1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’nın çıkması ile okulda görev yapan öğretmenlerin 
savaşa katılmasıyla beraber öğrenci sayılarında büyük düşüş yaşanmıştı. Bunun yanında 
okuldan istenilen başarı elde edilemeyince Sultan Abdülhamit 1884 yılında bu okulu 
kapatmıştır (Avcı, 1963, s.30-31). 
 
Askerî okullarda en mühim ıslahatlar ise 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sonrası 
meydana gelmiştir. II.Abdülhamit özellikle Balkanlarda yaşanan toprak kayıpları 
sonrası Rus yayılmacılığını önlemek ve orduyu modernleştirmek için Almanya ile iş 
birliği içine girmiştir. 1883 yılında Askerî okullar Nazırı Zeki Paşa’nın teklifi ile 
II.Abdülhamit Kayzer II.Wilhem’den destek istemiştir. Bu politika ile teklif üzerine 
II.Wilhem Berlin Askerî Üniversitesi’nde askerî tarih hocalığı yapan Binbaşı Colmar 
von der Goltz’u görevlendirmiştir. Goltz bir askerî heyetle İstanbul’a gelerek 
incelemelerde bulunmuş ve kendisine generallik rütbesi verilerek askerî okullar 
müfettişi yapılmıştır. Goltz Paşa, Harbiye’de uygulanan Fransız müfredat programı 
yerine Berlin Harp Okulu sistemini uygulamıştır. Ayrıca Goltz Paşa, Erkân-ı Harp 
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sınıfına geçenlere “Erkân-ı Harp Namzedi” diyerek zamanla sayılarını kırk kişiye kadar 
çıkarmıştır (Avcı, 1963, s.32).   
  
1897 yılında ise Yanyalı Mehmet Esat'ın Harp Okulu Ders Nazarlığına tayini ile eğitim 
ve öğretimde yeni düzenlemelere gidildi. Ders programlarını tekrar gözden geçiren 
Mehmet Esat, İstanbul dışında askerî idadileri de bulunan beş ordu merkezinde (Edirne, 
Manastır, Erzincan, Şam ve Bağdat) birer harp okulunun açılmasını sağladı. Ancak bu 
okullardan istenilen başarı elde edilemeyince 1905 yılında bu okullar kapatıldı (Avcı, 
1963, s.32-33). 
     
Mekteb-i Harbiye tarihinde dönüm noktası sayılabilecek bir diğer gelişme ise Binbaşı 
Vehip Bey’in okul komutanlığına getirilmesi olmuştur. Vehip Bey’in 1910-1912 yılları 
arasındaki komutanlığı döneminde okulda eğitim ve öğretimde atılan çağdaş adımlar 
okulu daha modern bir yapıya dönüştürmeye başlamıştır (Özkat ve Akça, 2007, s.30). 
  
Mekteb-i Harbiye, Balkan Savaşı döneminde kısa bir süre kapanıp tekrar açılsa da 14 
Ağustos 1914'te I.Dünya Savaşı nedeniyle tekrar kapatılarak eğitim ve öğretime ara 
verilmiştir. Savaş sonunda 30 Ekim 1918'de imzalanan Mondros Mütarekesi ile 
İstanbul’un 16 Mart 1920 tarihinde İtilaf Devletlerince resmen işgal dönemleri arasında 
İstanbul’da subay ihtiyacını karşılamak üzere harbiye işlevini gören çeşitli talimgâhlar 
açılsa da bu okullar 20 Nisan 1920 tarihinde tekrar kapanmak zorunda kalmıştır (Avcı, 
1963, s.34-35). 
 
Ülkenin işgal dönemi sonrasında Millî Mücadele'nin başarıyla sonuçlanması üzerine 
Ankara Hükümeti Mekteb-i Harbiye ile ilgili yeni düzenlemeler yapmıştır. Ankara’da 
ilk önce “Mekâtib-i Askeriye Müfettişliği” kurulmuş daha sonra Abidinpaşa civarında 
15 Temmuz 1920 tarihinde açılan “Sınıfı Muhtelife Zabit Namzetleri Talimgâhı” -
Çeşitli Sınıflar Subay Adayı Talimgâhı- bir yıllık öğretim sonunda 1920 de ilk 
mezunlarını vermiştir. Daha sonra da 1 Nisan 1923 tarihinde büyük bir törenle bu 
talimgâh öğrenim süresi iki yıl olan Mekteb-i Harbiye’ye dönüştürülmüştür (Özkat ve 
Akça, 2007, s.29-30).  
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İstanbul’un işgalden kurtarılması üzerine Mekteb-i Harbiye, 17 Eylül 1923 tarihinde 
Pangaltı’daki tarihî binasına taşındı. Mekteb-i Harbiye’nin Ankara’dan İstanbul'a 
taşınmasından sonra okul ilk mezunlarını 1924 yılında verdi. 24 Eylül 1936 tarihinde 
tekrar Ankara'ya taşınan bu okul, 1947'de alay kuruluşundan tümen kuruluşuna geçti. 
1948-1949 eğitim öğretim döneminde okulun öğretim süresi üç yıla çıkarıldı. 1951-
1952 eğitim öğretim döneminde ise Hava Harp Okulu Harbiye'den ayrılarak ayrı bir 
okul olarak 1951 yılında öğretime başladı (Özkat ve Akça, 2007, s.30).  
  
Çağına göre ileri bir eğitim-öğretim kurumu haline gelen Kara Harp Okulu 
kuruluşundan bu yana sayısız devlet adamı, bilim adamı, asker, şair, yazar, ressam 
yetiştirmiştir. Bugün de Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde Milli Savunma 
Üniversitesi çatısı altında Türkiye’nin en köklü okullarından biri olarak çalışmalarına 
devam eden bu okul her yıl Türk ordusuna yüzlerce subay yetiştirmeye devam 
etmektedir. 
 
1.1.4.5. Mızıka-i Hümayun Mektebi 
 
Padişah II.Mahmut zamanında kurulan yeni eğitim kurumlardan bir tanesi de Mızıka-i 
Hümayun Mekteb'i dir. 1826 yılında Yeniçeri Ocağı ile birlikte eski Mehterhane de 
kapatılmıştı. İlk dönemler eğitim Türk öğretmenler tarafından trampet meşkiyle 
başlamıştı. Daha sonra da Enderun ağaları ile Dar’üs Saadet ağalarından bir bando 
mızıka kurulmuştu. Bunların başına da yabancı öğretmenler verilmişti. Bu arada 
birliklerde kurulacak askerî bandolara öğretmen yetiştirmek amacıyla da 1834 yılında 
bir Mızıka-i Hümayun Okulu kurulmuştu. Bu okulda öğrencilere önce din bilimleri ile 
dil bilgisi kurallarına ait dersler verilmiş daha sonra çeşitli sazlarla batı ve doğu 
musikisi öğretilmeye başlanmıştı. Daha sonra bu okul yeni yapılan Gümüşsuyu 
Kışlasına taşınmıştı. Gittikçe gelişen Mızıka-i Hümayun Okulu bir süre sonra Mabeyni 
Hümayun Mızıkasında vücuda getirmişti (Teke, Kurt ve Kosva, 2008, s.22-24).  
  
Okulun ilk öğretmenlerinin çoğu yabancı kökenli müzik adamlarıdır. Örneğin, ilk 
kuruluş sırasında okula getirilen İtalyan Sinyor Donizetti ile Fransız Mösyö Mangel 
birçok katkılar sağlayarak okulun gerçek anlamda kurucuları olmuştur. Ayrıca Sultan 
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Abdülmecit zamanında Mızıka-i Hümayun başöğretmenliğine getirilen İtalyan Guvatelli 
ise  paşalığa kadar yükseltilmiş ve Sultan II.Abdülhamit zamanında da hizmet etmeye 
devam etmiştir. Bu süre içinde Mabeyni Hümayun Mızıkasını çok iyi bir duruma 
getiren İtalyan Guvatelli öğretmen yetiştirme işini de bir düzene koymuştur (Ergin, 
1940, s.313-315). 
  
Türkiye’ye gelen Batılı müzisyenler, özellikle Sultan II.Mahmut, Abdülmecit ve 
Abdülaziz dönemlerinde Batı müziğinin ülkemize gelmesini sağlamıştır. Batıdan gelen 
bu müzisyenler, Türk makamları ile çok sesli olarak eserler de bestelemeye ve 
düzenlemeye çalışmışlardır. Hatta bazı Türk bestelerini çok sesli bir şekilde piyano 
veya orkestraya uyarlayarak da yeniden düzenlemeler bile yapmışlardır. Bu yeni 
gelişmeler sayesinde Mızıka-i Hümayun’da yeni öğrencilerde yetiştirilmiş ve birçok 
Türk, Batı tarzı müzik ve teknikleri ile çok sesli yöntemleri bu sayede öğrenmiştir.  
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II. BÖLÜM 
2.1. KIŞLA OLARAK KULELİ BİNASININ TARİHÇESİ 
Temelleri Kuleli süvari kışlası olarak atılan Kuleli Askerî Lisesi binası Boğaziçi’nin 
Anadolu kıyısındaki Çengelköy’de klasik Osmanlı kışla mimari üslubuna göre inşa 
edilmiş bir binadır. Günümüzde ise bu tarihî bina askerî okulların kapatılması ile ilgili 
kanun gereğince kapatılıp, Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı Milli Savunma 
Üniversitesi bünyesine bağlanmıştır. 
 
Fatih Sultan Mehmet (1453-1481) İstanbul’u fethettiği zaman, Kuleli Kışlasının 
bulunduğu yerlerin koruluk olduğu ve hatta buralara “Papas Korusu” veya “Papaz 
Koruluğu” adı verildiği kaynaklarda belirtilmektedir (Ünal, 1968, s.12-13).  
 
II.Bayezıt (1481-1512) ile Yavuz Sultan Selim (1512-1520) dönemlerinde ise bu 
koruluğun vadi kısmında saray için çeşitli bostanlar, sebzeler ve çiçekler yetiştirilmiştir. 
Yavuz Sultan Selim döneminde ayrıca buraya bostancılar ve bostancıbaşılar için bazı 
binalar da yaptırılmıştır. Bostancıbaşının emrinde olan bu bahçenin içinde bulunan 
kulelerden dolayı bu bahçeye “Kule Bahçesi” veya “Kuleli Bahçe” denilmiştir (Ünal, 
1968, s.12). 
 
Kanuni Sultan Süleyman (1520-1566) padişah olunca buraya Bostancıbaşı Odaları’ndan 
ayrı olarak çok süslü bir kasır da yaptırmıştır. Evliya Çelebi’nin gözüyle gördüğünü 
ifade ettiği bahçe içindeki bu kasrı şöyle anlatmaktadır: 
 
 “Her katı fıskiye, havuz ve odalarla donatılmış olup, yüce bir kasır (veya kasrı 
andıran taraçalı) olmakla bu bahçe, Kule bahçesi adıyla anılmıştır. Süleyman 
Han’ın kendi eliyle diktiği bir servi vardır ki gören şaşırır. Ağaçlık olan bu 
bahçenin inciri çok tanınmıştır.” (Gökyay, 1996, s.200). 
 
III.Ahmet (1703–1730) ve III.Selim dönemlerinde ise Kuleli Bahçe ve civarı yine aynı 
maksatla kullanılmış ve padişaha “has” olarak verilmiştir (Kurtcephe ve Yıldız, 1985, 
s.2-3).   
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II.Mahmut (1808–1839) döneminde ise Avrupa usullerine göre oluşturulan yeni 
ordunun süvari sınıfı için yeni kışlalar açılması fikri doğrultusunda 1828 yılında buraya 
ahşap olarak tek katlı bir kışla yapılmıştır (Doğdu, 2002, s.184).  
 
Süvari kışlası olarak yapılan Kuleli Kışlasının tarihini konu alan kaynaklar 
incelendiğinde 1828 yılında kışlanın tek katlı olduğunu ve ahşap olarak inşa edildiğini 
yazmaktadır. Ancak Thomas Allom (1804-1872)’un İstanbul ve Ege Bölgesi’ne 1837 
yılında 10 ay süreyle yapmış olduğu seyahatinde görüp beğendiği yerleri çizip bunları 
Londra’da 1838 yılında bir kitap haline getirilmesi ve içinde Kuleli Kışlasının denize 
bakan kısmını üç katlı ve kulelerle birlikte çizmesi tartışmalara neden olmuştur. Ancak 
yine Thomas Allom’un aynı eserinin ikinci basımı olan Paris 1854 tarihli baskısında 
daha önceki gravürüne göre farklı olarak kışlayı iki katlı ve kulesiz olarak çizmesi 
kışlanın kaç katlı olduğu ve kulelerinin olup olmadığını ihtilaf konusu yapmıştır (Özkat 
ve Akça, 2007, s.6).  
 
1828–1837 yılları arasında burası süvari kışlası olarak kullanılırken 1831–1833 yılları 
arasında Hindistan'da ortaya çıkan ve Osmanlıyı da etkileyen veba salgınınından dolayı 
kışla 1837 yılında “Darü'l-Etibba” yani Karantina Müdürlüğü haline dönüştürülmüştür. 
1837–1842 yılları arasında tahaffuzhane yani karantina binası olarak kullanılan kışlaya 
ancak 1842'de süvariler tekrar dönmüştür. Kışlanın ahşap oluşu ile dayanıklığının 
olmaması nedeniyle kışla Padişah Abdülmecit'in (1839-1861) 11 Nisan 1842 tarihli 
fermanı ile boşaltılmış ve kışla tamir edilmiştir. Bu tamirat sırasında bir de kışlaya bir 
hamam ile hastane binası inşa edilmiştir (Kurtcephe ve Yıldız, 1985, s.5).   
 
1843 yılında ise kışlada çıkan bir yangından dolayı tamamen hasar görüp yanan bina 
1845 yılında birinci katı kâgir ikinci katı ahşap olmak üzere tekrar inşa edilmiştir. Bu 
dönemde bir de süvari askerlerinin eğitimi için manej binasının yapılması at biniciliği 
eğitimini destekleyerek 1853 yılına kadar süvari askerlerine hizmet vermiştir. (Ünal, 
1975, s.339). 
 
1854-1856 yılları arasında ise Kuleli Kışlası, Kırım Savaşı nedeniyle ve Fransa’nın 
İstanbul Maslahatgüzarı Monsieur Cheferre’nin teklifiyle cephede yaralanan asker için 
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hastaneye dönüştürülmüştür (Kurtcephe ve Yıldız, 1985, s.6). 
 
Osmanlı Devleti bu savaş sonrası müttefiki İngilizlerin kışlayı boşalttığı 9 Eylül 1856 
tarihinden itibaren kışlada tamirata başlanmıştır. Çünkü İngilizlerin kışlayı kullandığı 
dönemde çıkan bir yangın hem binayı hemde kışlanın yakınlarındaki İcadiye Kasrı’nın 
yanmasına sebep olmuştur. Bu yangın sonucunda kışlanın yarıya yakın kısmı yanarken 
denize bakan cephesi de büyük zarar görmüştür. Bu yangın sonucu tahrip olan yerler ise 
tekrar 27 Temmuz 1857 tarihinde inşa edilmiştir (Öz, 2005, s.248-255).  
 
Sultan Abdülaziz (1861–1876) döneminde ise kışla tamamen yenilenerek 1863 yılında 
yapılmıştır. Mimar Garabet Amira Balyan tarafından, ana duvarları kâgir; iç bölümleri 
ile tavan ve tabanları ahşap olarak inşa edilen ve günümüze kadar gelen bu yeni kışlanın 
denize bakan kısmı üç katlı olarak yapılırken arka tarafı iki katlı olacak şekilde inşa 
edilmiştir. Yeni yapılan binanın denize bakan tarafındaki “Şeref Kapısı” adı verilen 
yerin üzerine ise Sultan Abdülaziz'in tuğrası ile kitabesini 1862 yılında Sadrazam ve 
Serasker Konyalı Keçecizâde Fuad Paşa hazırlarken, Sikkegenbaşı Abdülfettah Efendi 
ise kitabeyi yazmıştır (Kurtcephe ve Yıldız, 1985, s.7). 
 
1872 yılına gelindiğinde ise kışlalıktan çıkıp bir öğretim yuvası haline getirilen bu bina 
artık Harbiye İdadisi (Kuleli Askerî İdadisi) şekline dönüşmüş ve burada Tıbbiye 
İdadisi ile birlikte öğrenimine devam etmiştir. II.Abdülhamit (1876-1909) döneminde 
ise, daha önce yaptırılan hastane binası boşaltılarak Tıbbiye İdadisine verilmiştir. 1877–
1878 Osmanlı Rus Savaşı’nda kışlanın yeniden hastaneye dönüştürülmesi üzerine okul, 
Pangaltı’daki Mekteb-i Harbiye (şimdiki Harbiye Askerî Müze K.lığı) binasına 
taşınmıştır. Savaşın sona ermesinden bir yıl sonra ise okul tekrar esas binasına 
dönmüştür (Konyalı, 1977,s.14). 
 
Kuleli binasının zamanla iki idadiye birden yetmemesi üzerine Sultan Abdülhamit’in 
emriyle Tıbbiye İdadisi 1901 yılında Haydarpaşa Kışlasına taşınmıştır. Böylece bu 
binada sadece Harbiye İdadisi (Kuleli Askerî İdadisi) kalarak eğitim ve öğretimine 
devam etmiştir (Kurtcephe veYıldız, 1985, s.9). 
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Binbaşı Vehip Bey’in okul komutanlığı zamanında (6 Temmuz 1910 - 1 Mayıs 1912) 
ise, Vaniköy istikametinde idadi binasına bitişik kimyahane, kütüphane, arziyat müzesi, 
mütalaa ve şeref salonları ile müdür lojmanı olarak kullanılan bölüm ilave edilerek bina 
daha geniş ve işlevsel hale getirilmiştir (Özkat ve Akça, 2007, s.15). 
 
Balkan Savaşı’nın patlak vermesi üzerine ise burada eğitim gören öğrencilerin bir kısmı 
Adile Sultan Sarayı’na giderken diğer bir kısmı da Beylerbeyi Sarayı civarındaki 
binalara gönderilmiştir. Okul binası ise yeniden hastaneye dönüştürülmüştür. Balkan 
Savaşı’nın sona ermesi üzerine ise öğrenciler yeniden burada öğrenimlerine devam 
edebilmişlerdir (Özkat ve Akça, 2007, s.15). 
 
Kuleli idadi binası, Birinci Dünya Savaşı sonunda 30 Ekim1918 tarihinde imzalanan 
Mondros Ateşkes Antlaşması gereğince boşaltılması ve İtilaf Devletleri tarafından 
İstanbul’un resmen 16 Mart 1920 tarihinde işgal edilmesi üzerine burası İngilizler 
tarafından depo ve transit ambarı olarak kullanılmıştır. Aynı zamanda İngilizlerden 
alınan izinle bu binanın “Ermeni Eytam Okulu” (Ermeni Yetimler Okulu) olarak 
kullanılması Türklerin İstanbul’u teslim almasına kadar devam etmiştir (Nüzhet, 1933, 
s.9-10).  
 
İstanbul’un İtilaf Devletlerince işgali üzerine idadide öğrenim gören öğrenciler 
Kâğıthane’de sünnet köprüsü yakınlarındaki çadırlara yerleştirilmiştir. İstanbul’da evi 
olan öğrenciler ise evlerine gönderilmiştir. Bir müddet daha burada kalan öğrenciler 
Ekim 1920’de Maçka’daki Silahhane’nin yanındaki karakola taşınmıştır. Bir ara 
Beylerbeyi Sarayı yanındaki eski Jandarma Okulu binasında da öğrenimine devam eden 
okul burada İstanbul’un kurtuluşuna (6 Ekim 1923)  kadar kalmıştır. İstanbul’un 
düşman esaretinden kurtulmasıyla birlikte Kuleli Askerî İdadisi de tekrar esas binasına 
kavuşmuştur (Özkat ve Akça, 2007, s.16). 
 
Birinci Dünya Savaşı’nın yaralarını daha saramayan ülke bir de düşmanın yurdu işgal 
etmesiyle uğraşmaktaydı. Bu işgaller ancak Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 
gerçekleştirilen bir Millî Mücadele ile son bulmuş ve vatan topraklarından düşman 
temizlenmiştir.   
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İkinci Dünya Savaşı’nın başlaması üzerine ise tekrar okul boşaltılarak Mayıs 1941’de 
Konya’ya taşınmıştır. Boşaltılan idadi binası, 1941’den 1947’ye kadar altı yıl boyunca 
1000 yataklı Cildiye Hastanesi’ne dönüştürülerek Boğaz Nakliyat Komutanlığı emrine 
verilmiştir. İkinci Dünya Savaşı’nın bitmesi üzerine, Konya’da eğitim ve öğretimine 
devam eden kuleli öğrencileri 18-21 Ağustos 1947 tarihleri arasında esas binasına 
taşınarak yerleşmiştir. Bu savaş nedeniyle yine Akşehir’deki eski Rüştiye ve Hastane 
binalarında öğrenimlerini sürdüren Maltepe Askerî Lisesi öğrencileri ise bir müddet 
daha burada kalmaya devam etmiştir. 1950 yılında ise Kuleli binasında iki ayrı okul 
olarak faaliyet gösteren bu iki okul birleştirilerek öğretime devam etmiştir (Özkat ve 
Akça, 2007, s.16). 
 
1965-1969 yılları arasında ise Kuleli binasında yeniden tamirat yapılarak Thomas 
Allom’un gravüründe çizdiği gibi kuleler binaya inşa edilmiştir (Özkat ve Akça, 2007, 
s.16). 
 
Daha sonraki dönemlerde ihtiyacın artmasıyla yeni hizmet binalarının yapılmasına 
devam edilmiştir. 2009–2016 yılları arasında ise okul kapsamlı bir iç ve dış cephe 
restorasyondan geçirilerek bina depreme karşı da güçlendirilmiştir. 
2.2. OSMANLI DÖNEMİNDE KULELİ ASKERÎ İDADİSİNİN 
KURULUŞU VE GELİŞİMİ 
İdadinin kökü olan ”idad” kelimesi; hem Kâmus-i Türki’de hem de diğer sözlüklerde 
“Hazırlamak, hazırlayan okul, hazırlık sınıfı” anlamı ile kullanılmıştır. Yani 
kendisinden üst seviyedeki bir okula öğrenci hazırlayıp yetiştiren okul olarak 
kullanılmıştır.  
 
1838 ve 1839 yıllarında ilk sivil rüştiye açılacağı zaman; bu okullara öğrenci 
yetiştirecek “sıbyan okulları”na da, “idadi” denilmişti. Sivil rüştiyelerin ve bu okullarda 
okuyan öğrencilerin sayısı arttıkça; bazı semtlerdeki rüştiyelerin hemen yakınlarında, 
idadiler açılmıştır. 1838’de ilk defa rüştiye mektebi açılmak istenildiğinde bu okullara 
öğrenci yetiştirecek olan sıbyan mekteplerine de idadi adı verilmişti (Demirel, 2007, 
s.81).  
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Rüştiyeler açıldıkça ve öğrenciler bu okullara rağbet ettikçe bazı kalabalık semtlerdeki 
iptidai mekteplerinin bir kısmı da bu okulların idadi yani hazırlayıcı sınıfları olmuştur. 
Örneğin 1875 tarihinde Fatih rüştiyesine yakın iki mektebin idadi olarak belirtildiği 
görülmüştür. Fakat Osmanlı’da ilk defa yüksek meslek tahsiline askerlik dolayısıyla 
mecburiyet görüldüğü için ilk idadiler veya ihtiyat sınıfları bu mekteplere öğrenci 
yetiştirmek için açılmıştır (Ergin, 1940, s.412-413). 
 
İdadi terimi, 1869 yılı öncesi ve sonrasında iki farklı anlam ve görevde kullanılmıştır: 
 
  1) Hazırlık sınıfı olarak idadiler, 
 2) Ortaöğretimin bir kademesi olarak açılan idadi okulları. 
 
Açılan idadi sınıfları ilk etapta başlı başına bir okul değildi. Rüştiye, Bahriye, 
Mühendishane, Tıbbiye ve Harbiye gibi okulların hazırlayıcısı niteliğindeki sınıflardı. 
İdadiler, ortaöğretimin bir kademesi olarak 1869 tarihindeki “Maarif-i Umûmiye 
Nizamnamesi” ile ele alınmış ve gerçek yerine kavuşmuştur (Demirel, 2007, s.81). 
 
1869 yılında çıkartılan bu nizamname ile; köylerde ve mahallelerde “sıbyan”, beş yüz 
haneli kasabalarda (ilçelerde) “rüştiye”, bin haneli kasabalarda “idadi” ve vilayet (il) 
merkezlerinde “sultaniler”in açılması  öngörülmüştü (Ergin, 1940, s.413).  
 
İdadilerin bir ortaöğretim kurumu olarak ele alınarak idadilerin açılması lüzumundan 
bahsedilerek rüştiyelerin üzerinde sultanilerin ise altında idadi mekteplerine ihtiyacı dile 
getiren nizamnameyi Osman ERGİN Türkiye Maarif Tarihi adlı eserinde şöyle 
belirtmektedir:  
 
“Maarifi umûmiyenin memalik-i Devlet-i Aliyece kemaliyle intişarı 
hakkında olan temenniyatın fiile geçebilmesi lâyiha-ı mezkûrede ittihaz 
olunan esasların tamamıyla kabul ve derecat-ı mebhuseye tevfiken iktiza 
eden mekâtibin küsad ve tesisine mütevakkıf olub ıslahat-ı esasiye içün 
bunda başka bir tarik ve çare bulunmayacağı ve meratib-i tahsiliyenin bir 
derece daha mazbûtiyeti kabil olmayıb belki ileride ulûm-ı âliye mekâtibinin 
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teksiri iktiza eyleyeceği ve şunda olsa olsa rüşdiye mekteblerinin fevkinde ve 
mekâtib-i sultaniyenin madûnunda idadiye mekteblerinin küşadı muhtac-ı 
bahs olabilirse de mekâtib-i rüşdiyede her sınıf tebaa etfalinin mebadiî 
ulûm-ı diniyyesi tedris olunmak lazım gelmesinden dolayı bu nevi 
mekteblerin her cemaat için başka başka teşkili muktezi olmasına ve 
mekâtib-i sultaniyenin defaten tamimi küşadı kabil olmamasına mebni hem 
mekâtib-i sultaniyenin ekseri tedrisatına mahalli talim olmak ve hem de 
sınıf-ı tebâa etfalini muhteliten tahsili maarif tarikine sevk ve o cihetle 
beyinlerinde itilâf ve muhadenetin tahkim-i kaziyesi istihsal olunmak için 
mekâtib-i idadiyenin elzem olduğu müaâbesesiyle lâyiha-ı maruzanın 
kabulü ahkâmı tensip ve tasvip olundukdan sonra…” (Ergin, 1940, s.413-
414). 
 
Nizamnamenin, o zamanki okulları bu şekilde sıralaması; bugünkü anaokul, ilkokul, 
ortaokul ve lise ayrımına benzemektedir. Nizamnamenin sonunda idadi mekteplerinin 
kuruluş gereğinin sultanilere öğrenci hazırlayan okullara olan ihtiyaçtan doğduğu 
belirtilmektedir. Buna göre; sultani bugünkü lise derecesinde olduğu, idadinin de 
bugünkü ortaokulu karşıladığı söylenebilir. Bunula beraber, 1881 yılında vilayet 
merkezlerinde açılan sultanilere yedi yıllık idadi, sancaklardakine de beş senelik idadi 
denilerek lise ve ortaokul arasında bir ayırım da yapıldığını bizlere göstermektedir. 
 
 1908 yılında II.Meşrutiyetin ilanından sonra ise vilayet merkezlerinde rüştiyelerin 
açılması ve daha önceki idadi isimli okulların yedi sınıflı olması ile bunlara ilkokul 
mezunlarının alınması bizlere idadilerin ortaöğretim derecesinde okul olduğunu 
göstermektedir. Cumhuriyet Döneminde ise “sultani” ile “idadiler” ifadesi kaldırılarak 
yerlerine lise adı kullanılmış ve yeni okullar açılmıştır. 
 
2.2.1. Askerî İdadi Açma İhtiyacı ve Mekteb-i Fünun-u İdadisinin Açılması 
 
Askerî idadilerin kurularak eğitim-öğretim faaliyetine başlamaları Tanzimat dönemi 
eğitim hamleleri içerisindedir. İdadilerin açılmasıyla birlikte askerî eğitimin lise ayağı 
da tamamlanmış oluyordu. Osmanlı Devleti daha önce de ifade edildiği gibi, Batı’nın 
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eğitim sistemini örnek alarak ıslahatlar yapmaya başlamıştı. Fakat ıslahat hareketleri o 
dönemdeki acil ihtiyaçları göz önüne alarak yukarıdan itibaren yapılmaya başlanmıştı. 
Bu nedenle de ilk önce yüksek okul düzeyinde okulların açılmasına gidilmiştir. Ancak 
bu dönemde bir taraftan sıbyan mektepleri ile eğitim verilirken XVIII. yüzyılın ikinci 
yarısından itibaren medrese dışındaki yüksek eğitim kurumları da açılmaya 
başlanmıştır. Deniz ve Kara Mühendishanesi, Askerî Tıbbiye, Mızıka Okulu ve Harp 
Okulu gibi yüksek okullar bu çerçevede açılan okullardandır. 
 
Açılan askerî ve sivil yüksek okullar, yeni aldıkları öğrencileri alfabeden başlatarak o 
döneme göre ilk, orta, lise ve yüksek okul tahsilini aynı binada ve bir arada verme 
sistemini uygulamıştı. Ancak birbirinden farklı yaşlarda ve eğitim düzeyindeki 
öğrencilerin aynı okullarda bulunması ve uygulanan müfredat programları başarılı bir 
eğitimi engellemekteydi. Bu arada yabancı dile yer vermiş olan yüksek askerî okullara 
öğrenci hazırlamak için ise orta öğretim kurumlarına ihtiyaç duyulmaktaydı. Bu nedenle 
bu okullara nitelikli öğrenci hazırlamak için II.Mahmut döneminde, bu okulların 
yeniden düzenlenmesi çalışmalarına gidildi. İlk önce sıbyan okullarının verdiği eğitimin 
yetersiz oluşu nedeniyle, 1838 yılında sıbyan okullarının üstüne ikinci bir sınıf 
açılmasına karar verilmişti (Daha sonra bu okulların adı II.Mahmut tarafından “rüştiye” 
olarak değiştirilmiştir). Bu okullara rüştiye denilmesinin sebebi ise çocukların ergenlik 
çağına yani “rüşt” yaşına erişinceye kadar olan zamanı belirttiğinden böyle bir isim 
verilmiştir (Kodaman, 1999, s.91).  
 
Rüştiyelerin ilk açıldığında, bunlara öğrenci yetiştiren sıbyan mekteplerine de idadi adı 
verilmiştir. Böylece rüştiyelere daha bilgili öğrenciler alarak, eğitimde istenen düzeyde 
başarıya ulaşılmak istenmiştir. İdadi kelimesi her ne kadar önce bu anlamda 
kullanılmışsa da yaygın ve resmi kullanılışı, yüksek okullara öğrenci hazırlayan orta 
dereceli okul anlamındadır.   
 
1844’e kadar Mühendishane, Bahriye, Tıbbiye ve Harbiye gibi askerî mekteplere 
öğrenci hazırlayan bir ortaöğretim kurumu bulunmamaktaydı. Dolayısıyla buralara 
alınan öğrenciler de kendilerine verilen eğitimi anlayabilecek bir düzeyde değillerdi. 
Oysa Osmanlı Devleti, Batı tarzı askerî okullardaki eğitim ve öğretim seviyesine 
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ulaşabilmeyi hedeflemişti. Fakat idarecilerin, öğretmenlerin ve öğrencilerin eğitim ve 
öğretimdeki yetersizlikleri amaca ulaşmayı engellemekteydi.   
 
Bu gerçeği gören Mekteb-i Harbiye Nazırı olan Emin Paşa daha iyi bir eğitim için 
1845’te Mekteb-i Fünun-u İdadisinin temellerini attı. Çünkü Emin Paşa askerî 
mekteplere alınacak öğrencilerin daha önce iyi bir eğitim aldıktan sonra yüksek okula 
alınmalarını istemekteydi. Bu nedenle bir komisyonun oluşturulması kararlaştırıldı. Bu 
doğrultuda Sultan Abdülmecit’in İrade-i Seniyyesi alınarak sekiz kişilik bir “Meclis-i 
Muvakkat” (geçici kurul) kuruldu. Çalışmalarını tamamlayan bu kurul Nisan 1845'te 
Mekatib-i Askerîye Hakkında (askerî okullar) şu tarihî kararı aldı: 
 
“Evvela tevsi ve tecdid olunacak Mekteb-i Fünûn-u Harbiye'nin şakirdânı dört 
sınıf üzere müretteb olmak ve düvel-i mutemedine de olduğu gibi Devlet-i Aliye’de 
dahi erkan-ı harbiye zabıtanı çıkarılmak ve Harbiye’de müstakil Fünûn-u Cihadiye 
okutturulup, anın iptidası olan ufak derslerin tedrisi için diğer askerî mektepleri 
(on iki yerde) açılarak, onlara “Mekteb-i Fünun-u İdadîye” namları verilmek ve 
bir idadiye dahi Dersaadet’te açılmak ve taşra vilayet ordu merkezlerinde açılacak 
olan idadiye ordu müşirlikleri idaresinde bulunmak ve ümerayı askerîye ve taşra 
hanedanı mahdumlarından istek edenler kaydolunmak ve fakat müstakilen hanedan 
ve askerîzâdelere münhasır olmayıp, aslı ve nesli belli ahali evladından dahi 
mektebe yazılmak ve indülnas bazı merzmumüledvar olanlardan mektebe 
alınmamak usullerine karar verildi ve müddet-i tahsiliyesi beş sene olan idadîyede 
mikdar-ı kifaye Arabî ve Farisî ve yazı tahsil edenler bilimtihan Harbiye’ye 
naklolunmak ve hariçte tahsil edenlerden Arabî ve Farisî’den imtihan verebilenler 
olur ise o misillüler idadîye alınmayup, doğrudan doğruya Harbiye’ye alınmak ve 
şakirdane resm-i mergub üzre elbise ve maaş tayinat verilmek keyfiyetleri dahi 
cümle-i mukarrerattan idi. Taşra idadilerine yazılupda bi-imtihan Harbiye’ye 
nakleden ve ba’dehü zabit çıkan efendilerin birden bire bilad-ı baideye sevk 
olunmayıp yine kendi memleketleri dâhilindeki ordulara gönderilerek efkâr-ı 
ahaliyi meziyet-i askerîyeye ısındırmak hususu dahi ayrıca şart ittihaz kılındı.  
 
1261 (1845) tarihinde alınan işbu karar-ı âli, icabeden Orduyu Hümayûn 
Müşirânına bildirilerek, ordu merkezlerinde birer “Bab-ı Mekteb-i Fünun-u 
İdadiye inşasına emir verildi. Bir taraftan da Edirne, Bursa, Manastır vilayetlerine 
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mekteb tesisi için yüzbaşı ve kolağası rütbelerinde birer memur izam buyuruldu.” 
(Avcı, 1963, s.29). 
 
Meclis-i Muvakkatın aldığı bu kararlar önce “Dar-ı Şura-i Askerî” (Yüksek Askerî 
Meclis), sonra “Meclis-i Valâ-i Ahkâm-i Adliye” (Yüksek Danışma Meclisi) ve daha 
sonrada Hükümet Şurasında gözden geçirilip uygun görüldükten sonra Sadrazam 
tarafından Padişah’a sunuldu. Padişah Abdülmecit tarafından görüşülen bu kararların 
uygun görülmesinden sonra askerî idadilerin açılması kararı uygulamaya geçmiş oldu 
(Özkat ve Akça, 2007, s.32). 
 
Nisan 1845'te Meclis-i Muvakkat’ın “Mekatib-i Askerîye” hakkında (askerî okullar) 
aldığı kararlardan bazıları incelendiğinde: 
 
 - Dört sınıflı olacak şekilde Mekteb-i Harbiye’nin oluşturulacağı, 
 
 - Kurmay subay yetiştirmek üzere harp akademisinin geliştirileceği, 
 
 - Mekteb-i Harbiye'ye hazırlık okulu anlamında on iki idadinin açılarak bunlara 
“Mekteb-i Fünun-u İdadiye” adı verileceği, 
 
 - İdadilerin ordu merkezlerinde açılacağı ve bu idadilerin ordu mareşalleri 
idaresi altında olacağı,  
 
 - İstanbul'da da bir idadinin açılacağı, 
 
 - Açılan idadilere soyu sopu belli olan ailelerin çocukları kaydedileceği, 
 
 -İdadilerde öğrenim süresinin beş yıl olacağı,  
 
 -İstihkak olarak öğrencilere resmî elbise, tayın ve maaş verileceği, 
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 -Ordu mareşallerine “Mekteb-i Fünun-u İdadiye” binalarının yapılması için emir 
verildiği,  
 
 -Bursa, Edirne ve Manastır illerinde de idadi kurulması için faaliyete geçildiğini 
gösteren bu kararlar alınmıştır. 
 
Mekteb-i Harbiye Nazırı olan Emin Paşa kendisinin başkanı olduğu ve Arif Hikmet Bey 
ile Keçecizade Mehmet Fuat Paşa’nın üyesi olduğu Meclis-i Muvakkat’ta alınan bu 
kararlar 8 Nisan 1845 tarihli Takvim-i Vakayi’de yayımlanarak askerî idadilerin de 
temelleri atılmış oldu (Bkz. Ek 1). 
 
Sultan Abdülmecid'in 20 Mayıs 1845 tarihli İrade-i Seniyye’sinde ise Mekteb-i 
Harbiye’nin Pangaltı'da Tophane Hastanesi olarak yapılan binaya taşınması ve idadinin 
Maçka Kışlası'nda bulunan Mekteb-i Harbiye’nin boşalttığı yerde kalması ile ilgili 
kararında şöyle denilmektedir (Bkz. Ek 2): 
 
“…Ma’lum-ı samileri buyrulduğu üzere beher Ordu-yu Hümayûn içinde 
münasibi vechile Mekâtib-i İdadiye tertib ve tanzimi ve Küçük Taksim’de inşa 
olunan hastahanenin Mekteb-i Harbiye ve Maçka’da kâin atik Mekteb-i 
Harbiye’nin dahi Asâkir-i Hassa ve Dersaadet Ordu-yu Hümayûnları 
merkezleri için Mekteb-i İdadi’ye ittihaz ve tahsisi muktezayı irade-i seniye-i 
şahaneden olarak mahal-i sairede tertibi lazımgelen mekâtibin icrayı icabatına 
şuru ve mübaşeret kılındığı…” (Kurtcephe ve Yıldız, 1985, s.27-30). 
 
Bu İrade-i Seniyye’den de anlaşılacağı üzere açılan ilk idadi İstanbul'da açılan “Mekteb-
i Fünun-u İdadi” olmuştur. 
 
Hasan Ali Koçer ise askerî idadilerin açılışına ilişkin Padişah iradesinin çıkış tarihini 
hatalı olarak 15 Mayıs 1845 olarak vermektedir. Ayrıca “Türkiye’de Modern Eğitimin 
Doğuşu ve Gelişimi” adlı eserinde askerî okulların öğrenim süresinin üç yıl olduğunu, 
ilk idadilerin ise Bursa ve Bosna’da açıldığı bilgisini verilmektedir (Koçer, 1970, s.57). 
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Mekteb-i Harbiye ile idadi öğrencileri Maçka’daki Harbiye binasından ayrılmadan 
önce, 8 Nisan 1845’te kabul edilen Meclis-i Muvakkat kararları uygulanmaya başlanmış 
ve 21 Eylül 1845 tarihinde Mekteb-i Harbiye öğrencileri bir ay süren sıkı bir sınava tabi 
tutulmuşlardır. Yapılan bu sınav neticesinde öğrenciler üç gruba ayrılmışlardır (Özkat 
ve Akça, 2007, s.34): 
 
 - 104 öğrenci çok iyi dereceyle “Mekteb-i Harbiye” öğrencisi, 
 
 - 204 öğrenci orta dereceyle “Mekteb-i İdadi” öğrencisi, 
 
 -Zayıf olan öğrenciler de "İhtiyat Sınıfları" öğrencisi olarak ayrılmışlardır.  
 
Mekteb-i Harbiye önce dört sınıfa daha sonra da üç sınıfa düşürülmüştür. İdadinin beş 
yıllık öğrenim süresi de dört yıla indirilerek, son sınıf öğrencileri “Harbiye Sınıf-ı 
Mekteb-i İhtiyat” adıyla Mekteb-i Harbiye'ye devredilmiştir (Özkat ve Akça, 2007, 
s.34).  
 
Mekteb-i Harbiye ile Mekteb-i Fünun-u İdadi binalarındaki tadilat işlerinin uzaması ve 
bitirilememesi nedeniyle bu iki okul Beşiktaş’taki Dolmabahçe Sarayı yanındaki 
Mızıka-ı Hümayun ve Baltacılar Dairesi olarak da kullanılan “Çinili Köşk”e taşınmıştır. 
21 Eylül 1845 Pazar günü Mekteb-i Fünun-u İdadi adıyla Çinili Köşk’te öğrenime 
başlayan idadi Kuleli Askerî İdadisinin de kuruluş tarihi olmuştur. İdadi burada 1845-
1846 eğitim ve öğretim yılını Mekteb-i Harbiye ile beraber tamamlayıp daha sonra bu 
iki okul tekrar ayrılmıştır (Kurtcephe ve Yıldız, 1985, s.30-33). 
 
Dolmabahçe Sarayı yanındaki Çinili Köşk’te açılan bu idadi, bugünkü anlamda ortaokul 
seviyesindeydi. İdadi, 1846–1847 eğitim öğretim yılında “Dersaadet Askerî İdadisi” 
adını almış ve 15 Ekim 1846 tarihinde öğrenim göreceği Maçka Kışlası’ndaki binanın 
tadilatı bitmesi üzerine buraya taşınmıştır (Kurtcephe ve Yıldız, 1985, s.30). 
 
Mekteb-i Harbiye ve Mekteb-i Fünun-u İdadi binalarının tamir ve tadilatı bitirilince her 
iki okulun açılışı için Sultan Abdülmecit davet edilmiştir. Bu davete icabet eden Sultan 
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Abdülmecit, 10 Ekim 1846 tarihinde ilk önce Mekteb-i Harbiye’nin daha sonra da 
Maçka Kışlası’ndaki Mekteb-i Fünun-u İdadiye’nin açılışını gerçekleştirmiştir 
(Kurtcephe ve Yıldız, 1985, s.30-31). 
 
Buradaki açılışta öğretmen, öğrenci ve idarecilerin bulunduğu bir alanda Sultan 
Abdülmecit kendilerine şöyle seslenmiştir:   
 
“Sizler ki, Mekteb-i Fünun-u İdadiye’nin öğretmenleri ve idarecilerisiniz. Geceyi 
gündüze katıp çalışmalı, millet için en faydalı elemanı yetiştirip seçmelisiniz. 
Öğrenciler sizlerde sizler için yapılan bunca emek ve masrafları heba etmemek, 
yarının en iyi ve bilgili subayı olabilmek için şevkle, heyecanla çalışmalısınız.” 
(Kurtcephe ve Yıldız, 1985, s.30-31). 
   
Konuşma bitiminde ise orada bulunan Nuruosmaniye Camii İmamı Hayri Efendi: 
“Yarabbi!... Okullar açarak milletimizi aydınlatmaya çalışan padişahımıza uzun 
ömürler, Mekteb-i Fünun-ı İdadîye’yi millet ve memleket için hayırlı eyle!” şeklinde 
dua ederek idadide eğitim ve öğretim yılı başlamış oldu (Ünal, 1968, s.14-16). 
 
2.2.2. İdadilerin Açıldığı İlk Yıllarda Kayıt-Kabul Esasları 
 
1847 yılından itibaren idadiye girebilmek için yoğun talep olması üzerine okul idaresi 
Askerî Okullar Nazırlığına bir teklifte bulunmuştur. Teklif Darü’ş Şura-yı Askerî ve 
Meclis-i Vâlâ’da görüşüldükten sonra şu şekilde bir karar çıkmıştır:  
 
“Hünerli ve marifetli, okumanın kıymetini bilen aileler, çocuklarını subay yapmak 
istemektedirler. Nasiyelerinde istidat ve kabiliyetli görülenler, okula 
alınmaktadırlar. Fakat kayıt ve kabul için belli bir zaman yoktur; vakitli vakitsiz 
müracatlar olmakta, bu ise derslerde karışıklığa ve zorluğa, disiplinde 
nizamsızlığa sebep olmaktadır. Bundan böyle bir ders yılı içinde üç defa öğrenci 
kaydı yapılıp, sair zamanlarda kayıt yapılmamasının usul edilmesi uygun olur.” 
(Kurtcephe ve Yıldız, 1985, s.37-38). 
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Bu gelişme üzerine 1850 yılında öğrenci alım tarihlerinde bir planlama yapılarak 
öğrenci kayıt kabul esasları için şu tedbirler alınmıştır (Özkat ve Akça, 2007, s.40-41): 
 
 -Recep, Şaban ve Ramazan ayları dışında öğrenci alınmayacağı, 
 
 -İdadilere 12 -17 yaş arası öğrenci alınacağı, 
 
 -Rüştiyeyi bitirmiş veya kendini yetiştirerek idadiye girecek seviyeye gelmiş 
olanların idadiye sınavla alınabileceği, 
 
 -İdadiye alınacak öğrencilerin zeki ve kabiliyetli olmasına dikkat edileceği, 
 
 -Seçilecek olan öğrencilerin fiziki yönden doktor kontrolünden geçirileceği ve 
sınav yapan öğretmenin vereceği not ile tavsiyeye göre alınacağı kararlaştırılmıştır. 
İdadilere öğrenci alımı faaliyetleri kapsamında 1850 yılı kararları ile daha önceden 
alınan 1845 kararları arasında farklılıkların olduğu görülmektedir. Bu iki farklı yılın 
kararları karşılaştırıldığında: 
 
 -1845 kararlarında öğrenci alımı için belli bir zaman belirtilmemişken 1850 
kararlarında öğrenci alımı Recep, Şaban, Ramazan ayları olarak belirlenmiştir. 
 
 -1845 kararlarında seçim yapılacak olan adayların yaş aralığı belirlenmemişken, 
1850 kararlarında 12-17 yaş aralığı sınırı konulmuştur. 
 
 -1845 kararlarında öğrenci alım koşulları tam anlamıyla belli değilken, 1850 
kararlarında bu durum daha da netleştirilmiştir. 
 
 -1845 kararlarına göre idadiyeye öğrenci sınavsız alınırken 1850 kararlarında 
aday öğrencilere sınav yapılması kararlaştırılmıştır. 
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 -Ayrıca 1850 kararlarında aday öğrencilerin yalnızca zeki ve kabiliyetli olmasına 
dikkat edilmemiş, aday öğrenciler fiziki yönden doktor kontrolünden geçirilmesi 
sağlanmıştır. 
 
2.2.3. Kuleli (Dersaadet) Askerî İdadisinin Sultan Abdülmecit (1839-1861) 
Dönemindeki Eğitim Öğretim Faaliyetleri 
 
1845 yılında Mekteb-i Harbiye Nazırı Emin Paşa başkanlığında oluşturulan geçici kurul 
kararları gereği ordu merkezlerinde “Mekteb-i Fünun-u İdadiye”lerin açılması 
bildirilmişti.  
 
O sırada ülkede ordu, beş ordudan oluşmaktaydı. Bunlardan; 1’nci Ordu İstanbul'da; 
2’nci Ordu Şumnu'da; 3’üncü Ordu Manastır'da, 4’üncü Ordu Erzincan'da ve 5’inci 
Ordu Şam'da bulunuyordu. Ayrıca ordu merkezleri haricinde Edirne, Bursa, Erzurum, 
Bosna ve Bağdat’ın da bulunduğu toplam yedi büyük şehirde de askerî idadiler 
oluşturulmak üzere çalışmalar başlatılmıştı. Özellikle; Edirne, Bursa ve Manastır’da 
okul açılması için binalar inşa edilmesi amacıyla buralara, yüzbaşı ve kolağası (kıdemli 
yüzbaşı) rütbelerinde birer istihkâm subayı gönderilmişti (Bayar, 2009, s.45). 
 
Harbiyenin kaynağını oluşturacak olan bu askerî idadiler ilk açıldıklarında ortaokul 
seviyesinde eğitim veren okullardı.  Daha sonra rüştiyelerin açılmasıyla birlikte öğrenim 
düzeyi lise seviyesine çıkarılmıştır. Mekteb-i Harbiye’de öğrenim gören 6’ncı, 7’nci ve 
8’inci sınıflarda uygulanan ders programları 1845’te idadilerin açılmasından sonra 
”Mekteb-i Fünun-u İdadi” bünyesinde öğretimine devam etmiştir. İdadinin 6’ncı 
sınıfında; Eğitim Talimatı, Askerî Eğitim, Askerî Kanun, Dini Bilgiler dersleri 
verilirken 7’nci ve 8’inci sınıflarda; Tuhbe ve Nuhbe (Arapça ve Farsça gramer kitabı), 
Savaşın Faziletleri, İlm-i Rakım (yazı ilimi), Hendese (Geometri), Rik’a (el yazısı), İnşa 
Bilgisi ve Dini Bilgiler dersleri verilmekteydi (Özkat ve Akça, 2007, s.36). 
 
Bu okullarda öğrenim süresi ilk açıldıklarında  5 sınıflı (5 yıl) olarak planlanmış olsada, 
bir yıl sonra 4 sınıfa (4 yıla) indirilmiştir. Sonraki yıllarda; her ordu merkezinde ve 
yukarıda belirtilen büyük şehirlerde üçer sınıflı olarak açılmaya başlanmıştır.  
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 Mekteb-i Harbiye ile Mekteb-i Fünun-u İdadi 1845 yılında birbirinden ayrılınca ders 
programları da yeniden düzenlenmiştir. 1841-1846 yılları arasında Mekteb-i 
Harbiye’nin komutanı olan Emin Paşa aynı zamanda Dersaadet Askeri İdadisinin de ilk 
komutanı olmuştur. 
 
Mekteb-i Harbiye’de dört sınıf yer almasına rağmen, 1845-1846 öğretim yılında sadece 
iki sınıfta öğretim yapılmıştır. O zamanki sınıflandırma sistemi ise şimdiki gibi değildi. 
Birinci sınıf son sınıfa karşılık gelirken, ikinci sınıf üçüncü sınıfa, üçüncü sınıf ikinci 
sınıfa,  dördüncü sınıf ise şimdiki ilk sınıfa denk gelmekteydi. Askerî idadi ilk açıldığı 
1845-1846 öğretim yılında okulda dört sınıf bulunmaktaydı. Bu öğretim yılı sonunda ise 
Dersaadet Askerî İdadisi son sınıfta okuyan 26 öğrencisini ilk defa mezun ederek 
Mekteb-i Harbiye’ye gönderdi. Böylece 26 kişiden oluşan son (Birinci) sınıfı*, 
“Harbiye Sınıf-ı Mekteb-i İhtiyat” adıyla Harbiye'ye gönderilince geriye dört sınıf kaldı 
(Kurtcephe ve Yıldız, 1985, s.34): 
Tablo 2.1. 1846-1847 Öğretim Yılı Sınıflara Göre Öğrenci Mevcutları 
SINIF ÖĞRENCİ MEVCUDU 
BEŞİNCİ 115 
DÖRDÜNCÜ 37 
ÜÇÜNCÜ 49 
İKİNCİ  29 
BİRİNCİ * (SON SINIF) (26) 
TOPLAM 230+(26) 
  
Bu durumda öğrenci mevcudu 256’yı buluyordu. İdadide daha önceden de belirtildiği 
üzere ilk sınıf 5’inci sınıf; son sınıf ise 1’inci sınıftır. 
 
1845’ten 1872 yılına kadar idadiden Mekteb-i Harbiye’ye geçiş sınavları sözlü olarak 
yapılmakta ve adına bazı padişahlarında bu sınavlara iştiraki dolayısıyla “huzur 
imtihanı” adı verilmiştir. 1845-1846 öğretim yılı sonunda Sultan Abdülmecit’in de 
bulunduğu Mekteb-i Harbiye’ye seçilecek öğrencilerin sınavında  “Emsile”, “Rika”, 
Sülüs” dersleri dışında “Coğrafya”, “Fenn-i Mahrutiyat” (Koniler Geometrisi), “Hesap 
ve Hendese”, “Müsellesat-ı Küreviye ve Müstariye” (Düz ve Küresel Trigonometri) 
dersleriyle ilgili sorular sorulması bu derslerin Dersaadet Askerî İdadisinde 
okutulduğunu göstermektedir (Kurtcephe ve Yıldız, 1985, s.34). 
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Askerî idadilerde ilk zamanlarda öğrencilerin bir kısmı leyli (yatılı) olarak okulda 
kalırken diğer bir kısmı da evciydi. Evci olan öğrenciler sabahları okula gelirken ders ve 
eğitim sonunda akşam evlerine dönebiliyorlardı. Dershane ve yatakhaneler, mumla 
aydınlatılıyor; dersler dershanelerde yerde oturarak yapılıyordu. Daha sonra programa 
dahil edilen “Resim”, “Harita”, “Hüsn-ü Hat” (Yazı) ve “Fransızca” dersleri yerde 
oturarak yapılamadığından 1871 yılından itibaren ders sıraları kullanılmaya ve öğretim 
daha modern usüllere göre yapılmaya başlanmıştı (Bayar, 2009, s.46). 
 
1846-1847 eğitim-öğretim yılında Dersaadet Askerî İdadisinde okutulan dersler ise 
şunlardı (Özkat ve Akça, 2007, s.38): 
Tablo 2.2. 1846-1847 Öğretim Yılında Dersaadet Askerî İdadisinde Okutulan Dersler 
1. SINIF 2. SINIF 3. SINIF 4. SINIF 5. SINIF 
Usul-i Hendese  İlm-i Hesap  Vaz-ü Beyan  Avamil  Emsile  
Ameliyat-ı 
Hendese  
Coğrafya Mantık Sarf  Bina  
Cebir-i Adi  Baharistan  Kavaid-i Farisi  Hüsn-ü Hat  Rik’a   
Coğrafya Hüsn-ü Hat  Tuhfe-i Vehbi  Resim Sülüs  
Gülşen-i Maarif  İmlâ-yı Türkî  Hüsn-ü Hat    
Kitabet  Resim İmlâ   
İmlâ-yı Türkî   Resim   
Resim     
 
Ergün ve Duman ise “19.Yüzyılda Osmanlı Askerî Okullarının Ders Programları ve 
Ders Kitapları” makalesinde; 1845 yılında temelleri atılan tek sınıflık askerî idadinin 
1847 yılındaki bu programın daha basit olduğunu belirtmektedir. Öğrencilerin; Hesap, 
Hendese, Tarih, Coğrafya, Arabî, Farisî ve bir miktar da Cebir dersi okuduklarını 
söylemektedir (Ergün ve Duman, 1996, s.505-506). 
  
Erkân-ı Harbiye Mektebinin ilk mezunlarından olan Hüseyin Avni Efendi’nin Erkân-ı 
Harbiye Mektebi’nden almış olduğu şehadetname de idadideki okutulan dersleri 
öğrenmek mümkündür. 1848-1849 yılında Erkân-ı Harbiye’den mezun olan ve 
sonradan Mareşal olan Hüseyin Avni Paşa (şahadetnamenin aslı Harbiye Askerî 
Müzede), hem Mekteb-i Harbiye’nin hem de Dersaadet Askerî İdadisinin ilk mezunları 
arasındadır. Hüseyin Avni Paşa’nın şehadetnamesinde şunlar yazmaktadır (Ergin,1941, 
s.718): 
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“Ispartalı Hüseyin Efendi bendeleri mukaddema Maçka’da kain Mekteb-i Şâhâne 
Şâkirdânı silkine dâhil olarak, mekteb-i mezkûrda evvela: Dürr-i Yekta’dan bed ile 
hitamında Ulum-ı Arabiye’den Emsile ve Bina ve İzzî ve Avamil ve İzhar ve Va’ziye 
ve Nur’ül-İsah ve Halebi ve Mantık ve Adab; Farisî’den dahi Kavaid-i Farisiye ve 
Gülistan ve Baharistan ve Divan-ı Örfî; Umum-i Riyaziye’den İlm-i Hesap ve 
Cebr-i Adi ve Usul-i Hendese dersleri ile İlm-i Coğrafya ve Fenn-i Kitabet ve 
Resm-i Mücessem Tersimi’ni bi’t-tahsil mekteb-i mezkur nizamı iktizasınca 
mülâzımlık rütbesi tevcih buyrularak Mekteb-i Fünun-ı Harbiye-i Cenab-ı 
Mülûkaneye naklonulmuş…”(Ergin,1941, s.718). 
 
Bu şehadetnameden de anlaşılacağı üzere Dersaadet Askerî İdadisinde şu dersler 
okutulmuştur: 
Tablo 2.3. İlk Dönem Dersaadet Askerî İdadisi Dersleri 
Dürr-i Yekta 
Arapça 
a. Emsile (Arapçada fiil çekimlerini ele alan kitap) 
b. Bina (Arapçada fiillerin çatılarını ele alan kitap) 
c. İzzî  (Arapça gramer kitabı) 
d. Avamil (Arapça kelimelerin okunuşunu öğreten kitap) 
e. İzhar (Arapça sarf gramer kitabı) 
f. Va’z ü Beyan 
g. Nurü’l-İsah (Arapça gramer kitabı) 
h. Halebî (Arapça gramer kitabı) 
ı. Mantık 
i. Âdâb 
Farsça 
a. Kavaid-i Farisiye (Farsça kuralları) 
b. Gülistan (İranlı Şair Sadi’nin ahlakî kitabı) 
c. Baharistan 
d. Divan-ı Örfi (Farsça divan) 
Riyaziye (Matematik) 
a. İlm-i Hesap (Aritmetik) 
b. Cebr-i Adi (Basit Cebir) 
c. Usul-i Hendese 
İlm-i Coğrafya 
Fenn-i Kitabet 
Resm-i Mücessem  
 
1850 yılında ise bu askeri idadinin müfredat programı 1846-1847 öğretim yılında 
uygulan programına benzemekteydi. Programda dersler genellikle medrese derslerinden 
oluşuyor ve daha önce bahsedildiği gibi sınıf düzeni yukardan aşağıya sıralanıyordu. 
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Yani öğrenci beşinci sınıftan öğrenime başlıyor, giderek birinci sınıfa yükseliyor ve 
oradan mezun oluyorlardı (Ergün ve Duman, 1996, s.506-507). 
 
1853 yılında Kırım Harbi başlayınca hem askerî idadi de hem de Harbiye de eğitim 
aksadı. Müttefik kuvvetler İstanbul’da bulunan pek çok askerî yapıyı, kışla ve hastane 
olarak kullanmak istiyordu. Örneğin Fransız Maslahatgüzarı Monsieur Cheferre’in bu 
amaç için boşaltılmasını teklif ettiği Maçka Kışlası, Osmanlı Devleti’nin içinde 
bulunduğu şartlar gereği mecburen kabul edildi. Ayrıca; Kuleli, Selimiye, Haydarpaşa 
kışlaları da müttefik kuvvetlerin emrine verilmişti. Maçka Kışlası’na Fransızlar 
yerleşirken, hastaneye dönüştürülen Dersaadet Askerî İdadisi öğrencileri de Ocak 
1855’te Üsküdar Yeni Mahalle de bir binaya taşındı. Dersaadet Askerî İdadisi ancak 
Kırım Savaşı sonunda 5 Ekim 1856 tarihinde Maçka Kışlası’na geri dönebildi (Özkat ve 
Akça, 2007, s.41).    
     
2.2.4. Kuleli (Dersaadet) Askerî İdadisinin Sultan Abdülaziz (1861-1876) 
Dönemindeki Eğitim Öğretim Faaliyetleri 
  
Sultan Abdülaziz’in (1861-1876) ilk yıllarında öğretimine aynı program çerçevesinde 
Maçka Kışlası’nda devam eden Dersaadet Askerî İdadisinden başka, o yıllarda üç askerî 
idadi daha bulunuyordu. Bunlar; “Mühendishane İdadisi”, “Tıbbiye İdadisi” ve 
“Bahriye İdadisi”ydi. Bu dört idadinin ayrı ayrı binalarda öğrenimlerini 
sürdürmesindense ortak bina da toplanması uygun görülünce bu idadiler 1864 yılında 
“Umum Mekteb-i İdadi-i Şâhâne” adıyla birleştirilmişlerdir (Kurtcephe ve  Yıldız, 
1985, s.39).  
 
Galatasaray Kışlası’nda toplanan bu idadiler birleştirildikten sonra üç yıl öğrenim 
görüyor ve daha sonra da istedikleri bir yüksek askerî okula gidebiliyorlardı. Aynı 
zamanda sivil idadilerden de seçme yoluyla bu yüksek askerî okullara öğrenci 
alınabiliniyordu (Ergün ve Duman, 1996,s.508-510).  
 
Yüksek ve askerî meslek eğitimi vermek üzere açılmış olan bu idadilere ise öğrenci 
yetiştirmek amacıyla “Mahreç” adıyla bir de ihtiyat sınıfları açılmıştır. Bütün bu 
idadilerin Galatasaray Kışlası’nda birleştirilmesine müteakip Mühendishane (Topçu) 
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İdadisinden boşalan binaya “Mahrec-i Mekâtib-i Askeriye” adıyla genel bir rüştiye 
okulu açılmıştır. Bu okulun öğrenim süresi dört yıl olup; Mantık, Hesap, Edebiyat, 
Tarih, Coğrafya-i Umum-i, İmla-yı Osmanî gibi dersler okutulmuştur (Ergin, 1940, 
s.479-481). 
 
Sultan Abdülaziz’in Başmabeyinciliği ile Dersaadet Askerî İdadisi Komutanlığını da 
yapan Galip Paşa döneminde ise eğitim ve öğretime büyük önem verilerek askerî 
rüştiyelerin yanında Erzurum, Bosna ve Bağdat’ta askerî idadiler açmıştır. Ayrıca 
okullarda yeni düzenlemere gidilerek sözlü sınav kaldırılarak yazılı sınav uygulamasına 
geçilmiştir. Müfredata jimnastik derside eklenerek spora ayrı bir önem de verilmiştir. 
Fransızca’yı öğretmek için bu dili bizzat Fransa’da öğrenmiş Türk subaylarından 
seçmesi ile Fizik dersi için bir deney aleti yapması gibi çalışmalarıyla eğitim ve 
öğretime büyük katkılar sağlamıştır (Kurtcephe ve Yıldız, 1985, s.40-41).  
 
1864-1867 yılları arasında Dersaadet Askerî İdadisi Ders Nazırlığına ise Binbaşı İsmail 
Bey (Hafız İsmail Hakkı Paşa) getirilmiştir. Kendisi Paris’te öğrenim görmüş, idadide 
Fransızca öğretmeni olarak görev yapmış önemli bir şahsiyettir. Bu dönemde idadilere 
öğrenci alımında büyük farklılıklar gözükmese de 1864’te alınan bir kararla sivil 
rüştiyelerden gelen öğrencilere ciddi bir sınav ile doktor kontrolü yapılmadan okula 
alınmayacağı belirlenmiştir. Bunun yanında sivil idadilerden gelen olursa da sınavdan 
başarılı olmak şartıyla bir alt sınıfa alınmaları şartı getirildi (Ünal, 1968, s.58). 
 
İdadilerde önceden dört yıl olan öğrenim süresi dört idadinin birleştirilmesiyle üç yıla 
indirildi. Sınıflara göre ise okutulan dersler şunlardır (Kurtcephe ve Yıldız, 1985, s.42): 
Tablo 2.4. 1864-1865 Öğretim Yılında Askerî İdadide Okutulan Dersler 
1. SINIF 2. SINIF 3. SINIF 
İlm-i Hesap Cebr-i Adi Usul-ü Hendese 
Coğrafya İlm-i Hesap Cebr-i Adi 
Kavaid-i Osmanî Coğrafya Kitabet 
Kavaid-i Farisi Tarih-i Osmanî Kozmoğrafya 
Gülistan Baharistan Resim 
Resim Kitabet Fransızca 
Fransızca Fransızca Jimnastik 
İmlâ Resim  
Jimnastik Jimnastik  
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Yukarıda yer alan bu ders programına idadinin daha önceki ders programlarında 
olmayan bazı derslerin ilave edildiğini görüyoruz. Özellikle “Fransızca”, “Jimnastik”, 
“Tarih-i Osmanî (Osmanlı Tarihi)” ve “Kozmografya (Astronomi)” dersleri ders 
programlarına ilave edilerek öğretim daha da zenginleştirilmiştir. 
 
Sultan Abdülaziz’in 1867’de yapmış olduğu Fransa gezisinden oldukça etkilenmesi 
üzerine İstanbul’da Fransız liseleri ayarında bir lise açmak istedi. Bunun üzerine 
Sadrazam Fuat Paşa’nın gayretleriyle 1 Eylül 1868 tarihinde Galatasaray Kışlası’nda 
“Mekteb-i Sultanî” açıldı. Burada “Umum Mekteb-i İdadi-i Şâhâne” adı altında 
birleştirilen idadiler ise tekrar ayrı birer okul olarak teşkilatlandırıldı. Bahriye İdadisi 
Heybeliada’ya Mühendishane’nin yanına, Mühendishane-i Berr-i Hümayun İdadisi 
Halıcıoğlu’na, Tıbbiye İdadisi ile Dersaadet İdadisi de tekrar Maçka Kışlası’na taşındı 
(Ergin, 1941, s.719-720).  
 
Kendi binalarında öğrenimlerine başlayan idadilerde zamanla bazı eksiklerin olduğu 
tespit edildi. Bunların özellikle 28 Haziran 1870 tarihli Mekâtib-i Askerî Nezareti’nin 
kararlarına girmesi askerî idadilerde bazı yeniliklerin yapılmasına neden oldu. Bu 
kararlar incelendiğinde  (Kurtcephe ve Yıldız, 1985, s.44-48): 
 
 -Eğitim sistemi ve programları yeniden düzenlenmelidir. 
 
 -Yabancı dil ile kitabet dersleri en iyi şekilde öğretilmelidir. 
 
 -İdadilerin öğrenim süresi dört yıla çıkartılacaktır. 
 
 -Mekteb-i Harbiye'de okutulan "Matematik" dersi artık idadiye de okutulacaktır. 
 
 - Dersaadet Askerî İdadisinin mevcudu 500 öğrenciye yükseltilecektir. 
 
 -İdadilerde okutulan Fransızca dersi artık Harbiye'de de okutulacaktır. 
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 -Öğrencilere her hafta değişik dersler gösterilmeyip bir dersin bitiminde başka 
bir ders başlayacaktır. 
 
 -Sınavlar sözlü olarak değil yazılı şeklinde uygulanacaktır. 
 
Görüldüğü üzere Mekâtib-i Askerî Nezareti’nin teklifi Darü’ş Şura-yı Askerî'nin de 
onayıyla çıkan bu kararlar idadileri çok yakından ilgilendirmektedir. Bu kararlardan da 
anlaşılacağı gibi eğitim alanında ilk ve yeni adımlar askerî idadilerde atılmıştır. 
  
Eğitimde bu önemli değişimler yaşanırken Sultan Abdülaziz Maçka Kışlası’nın 
bulunduğu yere yeni ve modern bir silahhane yaptırmaya karar verdi. Bunun üzerine 
burada eğitim gören Harbiye ile Tıbbiye İdadi öğrencileri 1872 yılında Kuleli Kışlası’na 
taşınarak eğitim ve öğretimlerine burada devam etti. Bu tarihten sonra ise okulun adı 
Kuleli Askerî İdadisi şeklinde kullanılmaya başlandı (Kurtcephe ve Yıldız, 1985, s.44). 
  
Mekteb-i Harbiye Nazırlığı’nda Galip Paşa kaldığı sürece eğitim ve öğretimde 
yeniliklerine devam etmiştir. Mekteb-i Harbiye’nin teklifleri ile 16 Eylül 1874 tarihinde 
Darü’ş Şura-yı Askerîde bir tezkire çıkarılmıştır. Kabul edilen bu tezkire ile şu kararlar 
alınmıştır (Kurtcephe ve Yıldız, 1985, s.48-49):  
 
 -Harbiye’de okutulan Hikmet (Felsefe), Kimya, Hendese-i Resmiye (Geometri) 
Mebani'il-İnşâ (Güzel Yazı Yazma) ve Tarih-i Umûmî (Genel Tarih) dersleri üçte bir 
oranında idadilere nakli kararlaştırılmıştır. 
 
 -Taşra idadilerinin öğretmen ihtiyacı ve Hikmet ile Kimya dersleri için gerekli 
malzemelerin bulunamadığından bu idadilerin dördüncü sınıf öğrencileri Kuleli 
İdadisine gönderilerek karma bir sınıf yapılacaktır. 
 
 -Öğrencilerin yüzme eğitimi için Kuleli Kışlasının uygun bir yer olmasından 
yüzme dersi planlanacaktır.  
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2.2.5. Kuleli (Dersaadet) Askerî İdadisinin Sultan Abdülhamit (1876-1909) 
Dönemindeki Eğitim Öğretim Faaliyetleri 
 
1875 yılından sonra askerî idadiler öğrenci kaynağını askerî rüştiyelerden sağlamıştır. 
Bu nedenle bu dönemdeki askerî idadilerdeki eğitim-öğretim faaliyetlerine geçmeden 
önce yeni açılan askerî rüştiyelerin oluşumunu incelemekte yarar vardır. 
 
2.2.5.1. Askerî Rüştiyeler 
 
1864 yılında askerî idadilerin Galatasaray Kışlası’nda birleştirilmesi üzerine, 
Mühendishane-i Berr-i Hümayun (Topçu) İdadisinden boşalan yere bu idadilerin ihtiyat 
sınıfları (hazırlık okulları) nakledilerek orada 1875 yılında “Mahrec-i Mekâtib-i 
Askerîye” adında dört sınıflı bir genel “rüştiye” açılmıştır.  Ancak bu rüştiyenin sayıları 
zamanla artan askerî idadilerin öğrenci ihtiyacını karşılamada yetersiz kalmıştır. Her ne 
kadar sivil rüştiyeler 1847'den itibaren mezun verse de bu okulların mezunları memur 
olmayı tercih ettiklerinden askerî idadilerin öğrenci ihtiyacı askerî rüştiyelerden olduğu 
kadar karşılanabilmiştir. Askerî rüştiyelerin açılması ihtiyacını öngören sadaret 
tezkeresinde taşrada bulunan idadi mekteplerinin ihtiyat sınıflarının kaldırılarak gerekli 
olan öğrenci ihtiyacı doğrudan taşra rüştiyelerinden sağlanması kararlaştırılmıştır. 
Ayrıca yine aynı tezkirede Mahrec-i Mekâtib-i Askerîye’nin taşra idadilerinin ihtiyat 
sınıfları gibi kademe kademe kaldırılacağı sebepleriyle birlikte şöyle belirtilmiştir 
(Ergin, 1940, s.418-423): 
 
  -Mahrec-i Mekâtib-i Askerîye’ye alınan öğrencilerin çoğunlukla dilbilgisi 
konusunda öğrenim gördükleri için daha sonra idadiye geçişlerinde yetenek, bilgi ve 
zekâ düzeylerinin tespitine imkân vermediğinden, 
 
 - Öğrencilerin iki yıl üst üste sınıfta kalsalar bile mevzuat gereği okuldan 
çıkarılmaları mümkün olmadığından devlete maddi kayıp ve bir yük getirmesinden,  
 
 -Mahrec-i Mekâtib-i Askerîye’ye alınan öğrencilerin yaşları küçük olduğundan 
bedeni gelişmelerinin anlaşılamamasından dolayı kapatılmaları uygun görülmüştür. 
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  -Kapatılacak olan Mahrec-i Mekâtib-i Askerîye yerine kurulacak olan rüştiye 
mekteplerinin; Tophane, Hasköy, Eyüp, Üsküdar ve İstanbul'un uygun yerlerine 
açılması gerektiği, 
 
 -Açılacak olan her bir okulun üç sınıflı olması ve üçyüz ile dörtyüz arasında 
öğrencisinin olması gerektiği, 
 
 -Askerî rüştiye öğrencilerinin okulda yatılı kalmayacakları için devlet hazinesine 
tasarruf sağlayacağı, 
 
 - Asker yetimi olan askerî rüştiye öğrencilerinin gündüzleri rüştiyeye devam 
etmeleri, geceleri ise Sanayi-i Sıbyan Bölüğünde veya kışlaların uygun yerlerinde 
kalmalarının sağlanacağı,  
 
 -İleride ihtiyaç olması halinde ordu merkezlerinde rüştiye okullarının 
açılabileceği, 
 
 -Beden gelişimi zayıf olup askerî okullara kabul edilmeyen askerî rüştiye 
öğrencileri, sivil rüştiye öğrencileri gibi resmî dairelere girebileceği kararı alınmıştır. 
Ancak askerî okullara kayıt kabul için sivil rüştiye okullarından mezun olanların sınavla 
başarılı olması ve bedenî yeterliliğe sahip olması halinde askerî idadî okullarına 
alınabileceği, 
 
 -Mahrec-i Mekâtib-i Askerîye yerlerine “Mekteb-i Rüşdiye-i Askerîye” adıyla 
okulların açılacağı,   
 
 -Bu rüştiyelerde üçer yüzden 1200 çocuk bulunduğu takdirde, yetişecek 
çocuklardan her yıl gerektiği kadar idadiye uygun öğrenci alınabileceği,  
 
 -Askerî rüştiye öğrencilerinden askerliğe uygun olmayıp da ayrılanların diğer 
rüştiye öğrencileri gibi devlet dairelerine girebilmeleri kararları alınmıştır. 
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Bu alınan kararlara rağmen yeni okulların inşasına hemen ödenek bulunamamıştır. 
Ancak Paris'teki "Mekteb-i Osmanî”nin kapatılmasına müteakip yapılan tasarruf 
sayesinde şu askerî rüştiyeler açılabilmiştir (Yarar, 2000, s.23): 
Tablo 2.5. İlk Açılan Askerî Rüştiyeler 
 
Askerî idadi olan vilayet merkezlerinde de daha sonra birer rüştiyeler açılmıştır. Bu 
okullara ilk açıldıklarında 3000 civarında öğrenci müracaatı olmuş ve her birinde 
yaklaşık 300 öğrenci öğrenim görmüştür. Yeni açılan okullarla birlikte askerî okulların 
öğretmen ihtiyacını karşılamak için de 1875 yılında “Menşe-i Muallimin” açılmıştır 
(Ergin, 1940, s.422). 
 
1876 öğretim yılı başında askerî rüştiyelerdeki öğretmen, dahiliye subayı (sınıf subayı) 
ve askerî rüştiye öğrenci sayıları ise şunlardır (Ergin, 1941, s.742):   
Tablo 2.6. 1876 Öğretim Yılı Başında Askerî Rüştiyelerdeki Personel Durumları 
ASKERÎ RÜŞTİYELER ÖĞRETMEN SAYISI SINIF SUBAYI ÖĞR. SAYISI 
Gülhane  10 2 212 
Soğukçeşme 6 2 153 
Fatih 6 1 339 
Kocamustafapaşa 7 1 139 
Kasımpaşa 9 2 205 
Beşiktaş 6 - 112 
Üsküdar Toptaşı 6 1 148 
Üsküdar Paşakapısı 8 1 104 
Hasköy 3 1 56 
 
RÜŞTİYENİN ADI YERİ AÇILIŞ TARİHİ 
Gülhane İstanbul Eylül 1875 
Soğukçeşme İstanbul Eylül 1875 
Kocamustafapaşa İstanbul Eylül 1875 
Fatih İstanbul Eylül 1875 
Eyüp İstanbul Eylül 1875 
Üsküdar Toptaşı İstanbul Eylül 1875 
Üsküdar Paşakapısı İstanbul Eylül 1875 
Beşiktaş İstanbul Eylül 1875 
Şam Suriye 1875 
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Bu duruma göre askerî rüştiyelerde 61 öğretmen, 12 sınıf subayı ve 1468 öğrenci 
bulunmaktaydı. 
 
1838 yılı II.Mahmut döneminde her ne kadar ilk sivil rüştiyeler açılmasına rağmen 1876 
eğitim öğretim yılına gelindiğinde İstanbul’daki sivil rüştiye okullarının yerleri ve 
öğrenci sayılarında büyük artışların olmadığı görülmektedir (Kodaman, 1999, s.91-94): 
 Tablo 2.7. 1876 Yılında İstanbul’daki Sivil Rüştiyeler ve Öğrenci Sayıları 
Rüştiye Adı Öğr. Sayısı Rüştiye Adı Öğr. Sayısı 
Darülmaarif  202 Üsküdar 159 
Darülmaarif İdadisi 84 Atlamataşı 136 
Mahmudiye  99 Takvimhane 126 
Sultan Beyazid 147 Tophane 155 
Şeyzade 115 Beylerbeyi 87 
Zeyrek 113 Sütlüce 50 
Fatih 156 Mirgûn 94 
Sultan Selim 40 Kanlıca 25 
Beşiktaş 81 Odabaşı 21 
Kasımpaşa 104 İbrahimağa Çayırı ? 
Eyüp 106 Tophanelioğlu ? 
 
1875’ten sonra ise vilayet merkezleri ile bazı önemli bölgelerde idadiler yanında açılan 
askerî rüştiyeler ise şunlardır (Yarar, 2000, s.16): 
Tablo 2.8. 1875’ten Sonra Açılan Askerî Rüştiyeler 
RÜŞTİYENİN ADI AÇILIŞ TARİHİ RÜŞTİYENİN ADI AÇILIŞ TARİHİ 
Cânib-i Şarkî-i Atik  
(Eski) Bağdat 
1876 Halep 1882 
Beyrut 8 Ekim 1877 Selanik  1882 
Edirne  1881 Van 1882 
Manastır 1882 
Cânib-i Garbî-i Cedit  
(Yeni) Bağdat 
1886 
Mamuretül Aziz 
(Elazığ) 
1882 
Trablusgarp  
(Leyli-Yatılı) 
22 Ağustos 1886 
Bursa  1882 Bingazi 1892 
Trabzon 1882 Süleymaniye  1892 
Erzurum 1882 Üsküp 1892 
Erzincan 1882 İşkodra 1892 
Diyarbakır 1882 Bitlis 1895 
Manastır 1882 Taiz (Yemen) 1895 
Sivas 1882 Abha (Asir) 1896 
Kastamonu  1882   
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Askerî rüştiye öğrencileri askerî üniforma giymelerine rağmen asker sayılmazlardı. 
Okuldan mezun olanlar, tercihlerine bağlı olarak öğrenimlerine ister askerî idadilerde 
isterse de mülkiye idadilerinde devam edebiliyorlardı. Bu rüştiyeler ordu tarafından 
desteklendiği ve buradaki disiplin ile çağına göre ileri seviyedeki ders programları 
sayesinde mülkiye rüştiyelerine göre daha ileri derecede olduğu için bu okullara rağbet 
oldukça fazla olmaktaydı (Ergin, 1940, s.423).   
  
Bu eğitim programının diğer çağdaşlarına göre daha ileri seviyede olduklarının en güzel 
kanıtı ise bu okullarda okuyan ve daha sonra tarihe yön veren tarihî şahsiyetleri 
yetiştirmesi bakımından önemlidir. Örneğin; devletimizin kurucusu Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk ile Nuri Conker ve Fevzi Çakmak Selanik Askerî Rüştiyesi’nde, Enver 
Paşa Manastır Askerî Rüştiyesi’nde, Kazım Karabekir ve Refik Saydam Fatih Askerî 
Rüştiyesi’nde, Sadrazam Talat Paşa Edirne Askerî Rüştiyesi’nde, İsmet İnönü Sivas 
Askerî Rüştiyesi’nde, Fahrettin Altay ve Ali Fuat Cebesoy Erzincan Askerî 
Rüştiyesi’nde yetişip mezun olmuş ve Türk tarihine yön vermiş ünlü tarihî 
şahsiyetlerdendir (Yarar, 2000, s.20) (Bkz. Ek 3).  
  
Bu dönemde rüştiyeler, kolağası rütbesinde bir idarecinin komutasına verilmişti. 
Okuldaki idari işleri ve disiplini “dâhiliye zabiti” sağlarken dersler hem askerî hem de 
sivil öğretmenler tarafından verilmekteydi. Arapça, Farsça, Güzel Yazı ve İmlâ 
derslerini sivil öğretmenler okuturken; Resim, Yabancı dil, Matematik gibi dersler 
askerî öğretmenler tarafından okutulmaktaydı (Özkat ve Akça, 2007, s.57). 
  
Askerî rüştiyelerde yabancı dil Fransızca iken sadece Kasımpaşa askerî rüştiyesinde 
yabancı dil İngilizce olarak belirlenmişti. Osman Ergin ise -1293/94 tarihli salnameye 
göre- 1877 yılında askerî rüştiyelerde sınıflara göre okutulan derslerin şunlar olduğunu 
belirtmektedir  (Ergin, 1941, s.742-743):  
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Tablo 2.9. 1877-1878 Öğretim Yılında Askerî Rüştiyelerde Okutulan Dersler 
BİRİNCİ SINIF İKİNCİ SINIF MAHREÇ SINIFI 
Sarf Nahiv Hendese-i Hattiye  
İlmihal İlm-i Hesap Coğrafya 
İmlay-ı Türkî Coğrafya İlm-i Mevalit  
Kavaid-i Farisi  Farisi Kavaid-i Osmaniye  
Hüsn-i  Hat İmlay-ı Türkî Resim 
Resim Fransızca Fransızca 
 Hüsn-i  Hat İmlay-ı Türkî 
 Resim Mantık ve Tatbikat-ı  
  İlm-i Hesap 
  Hüsn-i  Hat 
  Kavaidi Arabiye 
 
Ergün ve Duman ise  (1996,s.505-509) 1877 tarihinde askerî rüştiyelerde sınıflara göre 
okutulan dersleri şöyle belirtmiştir (Ergün ve Duman, 1996,s.505-509): 
Tablo 2.10. 1877-1878 Öğretim Yılında Askerî Rüştiyelerde Okutulan Dersler 
1. SINIF 2. SINIF 3. SINIF 
1.KISIM 2.KISIM Nahv-i Arabî 
Mantık ve Tatbikat-ı 
Arabiye 
Sarf-ı Arabi Esmayı Türkiyye Hesap Hesap 
Kavaid-i Farisi 
Hikâyât-ı 
Müntehibe 
Coğrafya Hendese-i Halliye 
İlmihal Sarf-ı Türkî Farisî Coğrafyayı Umumî 
İmlâyı Osmanî 
Hüsn-ü Hatt-ı 
Türkî 
İmlâyı Osmanî Mevalid-i Selase 
Kurşunkalem 
Resim 
İmlayı Türkî Fransızca Kavaid-i Osmaniye 
  Hüsn-ü Hatt-ı Türkî Fransızca 
  Karakalem Resim İmlâyı Osmanî 
   Hüsn-ü Hatt-ı Türkî 
   Resim 
 
Aynı yıl için uygulanan bu iki öğretim programda okutulan derslerde bazı derslerde 
benzerlik olmasına rağmen farklılıkların da olduğu görülmektedir. Bunda temel etkenin 
henüz öğretimde bir birliğin olmamasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Ayrıca her 
askerî rüştiyede farklı derslerinde okutulduğu kanısı ağır basmaktadır.  
 
Bunun yanında birinci sınıfın iki kısma ayrıldığı görülmektedir. İkinci kısımda durumu 
zayıf olan öğrencilerin beceri ve bilgileri arttırılırken; birinci kısımda durumları daha iyi 
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olan öğrencilere bir üst öğretim programı uygulandığı görülmektedir (Ergün ve Duman, 
1996,s.508). 
 
Bu dönem sonuna doğru rüştiye sayılarında düşüşler görülmektedir. Zamanla 
Soğukçeşme, Beşiktaş, Fatih, Kocamustafapaşa ve Üsküdar Toptaşı rüştiyeleri 
öğretimine devam etmiştir. Rüştiye sayılarındaki düşüşlerin sebebi ise; dönemin şartları 
olmakla beraber Gülhane rüştiye binasının Tıbbiye İdadisine verilmesi, 
Halıcıoğlu’ndaki Hasköy rüştiye binasının idadisi ile birlikte topçu okuluna 
dönüştürülmesi, Üsküdar da iki tane olan rüştiye sayısının bire düşürülerek Paşakapısı 
rüştiyesinin mülkiye rüştiyesine verilmesi ve Kasımpaşa rüştiyesinin bahriyeye 
devredilmesi gösterilebilir. Bu gelişmelere rağmen ihtiyaçlara binaen Eyüp’te bulunan 
baytar okuluna öğrenci yetiştirmek maksadıyla da bir rüştiye açılmıştır (Ergin, 1941, 
s.743).  
 
Askerî rüştiyelerde her üç ayda bir kendi öğretmenleri tarafından öğrenciler sınava tabi 
tutuluyorlardı. Ayrıca sene sonunda ise harbiye ve idadi öğretmenleri tarafından genel 
bir sınav da yapılmaktaydı. Bundaki temel amaç bir üst kademedeki eğitimcilerin daha 
alt kademedeki öğrencilerin durumunu tespit etmekti. Okulların öğretim programları 
zaman içinde de değişmekteydi. Özellikle 1888 yılından sonra askerî okulların 
programları Alman etkisi ve kontrolüne girince okulların öğrenim süreleride dört yıla 
çıkarılmıştır (Ergün ve Duman, 1996,s.508). 
 
İlk açıldıklarında öğrenim süresi üç yıl olan askerî rüştiyeler daha sonra dört yıla 
çıkarılsa da 1908 yılında II. Meşrutiyetin ilanından sonra öğrenim süresi tekrar üç yıla 
indirilerek mülkiye rüştiyeleriyle birleştirilmiştir. Bu durum Birinci Dünya Harbi 
sonuna kadar devam etse de savaş sonrasında birçoğu kapatılmıştır.  
 
Millî Mücadele döneminde Kuleli kışlası içerisinde yer alan Kuleli Askerî Rüştiyesinin 
eğitim öğretim faaliyetleri incelendiğinde öğrenim süresinin üç yıl olduğu 
görülmektedir. 1920-1921 öğretim yılında zor şartlar altında öğrenim gören bu 
öğrencilerin sınıflara göre okutulan derslerini ise şöyle sıralayabiliriz (İptidai,Rüştiye, 
İdadi İmtihan Sonuçları Defteri No:26, 1914-1922): 
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Tablo 2.11. 1920-1921 Öğretim Yılında Kuleli Askerî Rüştiyesinde Okutulan Dersler 
1. SINIF 2. SINIF 3. SINIF 
Ulum-ı Diniye  Ulum-ı Diniye Ulum-ı Diniye  
Tarih Tarih Tarih 
Coğrafya Coğrafya Coğrafya 
Hesap Hesap Hesap ve Usul-i Defteri 
Hendese Hendese Hendese 
Hayvanat Nebatat İlm-i Arz 
Hikmet Hikmet Hikmet 
Kavaid  Kimya Kimya 
Kıraat ve Lugat  Kavaid Kavaid 
İmla ve Tahrir  Kıraat ve Lügat Kıraat ve Lugat 
Fransızca  İmla ve Tahrir İmla ve Tahrir 
Resim  Fransızca Fransızca 
Resim Hattı  Resim Resim 
Terbiye-i Bedeniye Resim Hattı Resim Hattı 
 Terbiye-i Bedeniye Terbiye-i Bedeniye 
 
Millî Mücadele yıllarında yine Sarıkamış’ta ve Konya’da birer askerî rüştiye açılmıştır. 
Cumhuriyet döneminde ise Sarıkamış’taki bu askerî rüştiye Erzincan’a taşınmış ve 
“Erzincan Askerî Ortaokulu” olarak faaliyetini sürdürmüştür. Konya’da açılan askerî 
rüştiye ise yine Cumhuriyet döneminde “Konya Askerî Ortaokulu” adıyla eğitim ve 
öğretimine devam etmiştir. Ancak 1950 yılında Konya Askerî Ortaokulu, 1959 yılında 
da Erzincan Ortaokulu ve 1963 yılında da da son olarak Selimiye Askerî Ortaokulu lağv 
edilerek askerî ortaokullar Kara Kuvvetleri kuruluşundan çıkarılmıştır (Bayar, 2009, 
s.81-82).  
 
2.2.6. Birinci Meşrutiyet Dönemi ve Sonrası Kuleli Askerî İdadisi 
 
Sultan Abdülhamit’in saltanatının (1876-1909) ilk yıllarında Kuleli Askerî İdadisi 
öğretimine Kuleli binasında devam etmiştir. Bu dönemde okulun müdürlüğü ile ders 
nazırlığı görevini Miralay İbrahim Ethem Bey yürütmekteydi. Kendisi öğrencilik 
yıllarında Fransa’dan edindiği tecrübeler ışığı altında okulda okutan derslerde önemli 
değişiklikler yaptı. Özellikle askerlik konularında yenilikler yapmış ve hatta “Fenn-i 
Harb”, “Fırka Terbiyesi”, “İğneli Tüfek Talimnamesi” kitaplarını yazarak öğrencilere 
katkılar sağlamıştır. 1876 yılında ise İbrahim Ethem Bey Mekâtib-i Askerîye 
Nazırlığına tayin edildi. Bu görevde ise dört yıl kaldıktan sonra 1880’de Erkan-ı 
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Harbiye-i Umumiye Reis Vekilliği yaparken vefat etti. İbrahim Ethem Bey’den sonra da 
Mirliva Halil Fahri Paşa daha sonrada Miralay Saadettin Bey 1887 yılına kadar okul 
müdürlüğü ile beraber ders nazırlığı görevini yürütmüştür (Kurtcephe ve Yıldız, 1985, 
s.62-65). 
 
Bu dönemlerde Mekâtib-i Askerîye ve Darüşşafaka Nazırı olarak atanan Süleyman 
Hüsnü Paşa eğitimde modernleşmeye daha da önem vermiştir. Bu değişim Kuleli 
Askerî İdadisi ders programlarına da yansıyarak; öğrencilerin meslekî alanda 
yetiştirilmelerini sağlamak amacıyla “Hikmet-i Askerîye” ve “Kimya-i Askerîye” 
dersleri programa ilave edilirken, ders programlarına Fransızcanın yanında İngilizce ile 
Almanca derslerinin konulması yabancı dile daha da önem verilmesini sağlanmıştır 
(Özkat ve Akça, 2007, s.59). 
 
Sultan Abdülhamit'in saltanatının ilk yıllarında (1877) Kuleli Askerî İdadisinde öğretim 
programı önemli değişikliklere uğrayarak şu dersler okutulmuştur (Kurtcephe ve Yıldız, 
1985, s.63-64): 
Tablo 2.12. 1876-1877 Öğretim Yılında Kuleli Askerî İdadisinde Okutulan Dersler 
Tarih-i Umumi Arabî 
Tarih-i Osmani Kimya 
Coğrafya-yı Umumi Hikmet-i Tabiye 
Coğrafya-yı Osmanî Hikmet-i Askerîye 
Tarih-i Âlem Kimya-i Askerîye 
Fransızca Tarama 
Kitabet Cebir 
Resim Jimnastik 
Lisan İngilizce  
Hendese İnşa ve Münşeat 
 
Kuleli Askerî Lisesi Kütüphanesi tarihi arşivinde bulunan kitaplar incelendiğinde 1874-
Paris basımı “Dictionnaire des Sciences des Letters et des Arts” adlı Bilim ve Sanat 
sözlüğünün (Fransızca) varlığı bu dönem Fransızcaya ne denli önem verildiğinin de 
göstergesidir (Kuleli Askerî Lisesi Arşivi No:1-44). 
 
Eğitimde atılan bu yeni gelişmelerin yansımalarını Kuleli Askerî İdadisi yeni öğretim 
programlarında görmek mümkün olmuştur. Eski ders programlarda yer alan ve ağırlıklı 
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olarak işlenen Arapça, Farsça ve dini bilimler konuları azaltılarak bunların yerlerine 
yeni dersler ilave edilmiştir. İlave edilen dersler şunlardır (Kurtcephe ve Yıldız, 1985, 
s.64): 
Tablo 2.13. Askerî İdadi Öğretim Programına İlave Edilen Dersler 
Coğrafya-yı Umumi 
Coğrafya-yı Osmanî 
Tarih-i Âlem 
Kimya 
Hikmet-i Tabiiye 
Hikmet-i Askerîye 
Kimya-i Askerîye 
Tarama 
İngilizce  
İnşa ve Münşeat 
 
1877 yılında hazırlanan bu yeni ders programında okutulan derslerin farklılaştığı ve ders 
içeriklerinin zenginleştirildikleri görülmektedir. Örneğin Kimya, Kimya-i Askerî, İnşa 
ve Münşeat gibi fen ağırlıklı dersler ile Coğrafya-yı Umumi, Coğrafya-yı Osmanî ve 
Tarih-i Âlem gibi sosyal bilimleri içeren dersler öğrencilerin gelişine yarar sağlayarak 
daha iyi yetişmelerine sebep olmuştur. 
 
Yine bu dönemde sivil rüştiyelerden idadilere alınacak öğrencilerin kayıt ve kabul 
esaslarında da değişikliklere gidilmiştir. 1875-1876 öğretim yılı sonunda belirlenen 
esaslar ise şu şekilde kararlaştırılmıştır (Kurtcephe ve Yıldız, 1985, s.65): 
 
 -Askerî rüştiyelerden naklen gelen öğrencilerin sadece sağlık muayeneleri 
yapıldıktan sonra idadilere alınacağı, 
 
 -Sivil rüştiyelerden idadilere alınacak öğrencilerin kayıt ve kabul tarihleri Rumi 
takvime göre 15 Temmuz-10 Ağustos arası olacağı kararlaştırılmıştır. 
 
Bu şartar yanında aday öğrencilerde bazı kriterler de aranmaya başlanmıştır. Sivil 
rüştiyelerden askerî idadilere alınacak öğrencilerin yaş tespiti ile genel şartları 
belirlenmiştir. Buna göre aday öğrencilerin 15 yaşını geçmemesi ile sağlık heyetinden 
sağlam olduğuna dair rapor alması şartı getirilmiştir. Ayrıca askerî idadilere alınacak 
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olan aday öğrencilerin Osmanlı İmlâsı, Kavâid-i Farisî (Farsça kurallar), Arapça Sarf, 
Nahiv ve Kıraat ile Mantık, Umumi Coğrafya, Mükemmel Hesap gibi derslerin 
sınavlarını başarıyla vermesi halinde hangi askerî idadilere gidebilecekleri 
belirleniyordu (Özkat ve Akça, 2007, s.60). 
 
1875-1876 öğretim yılı sonunda belirlenen öğrenci kayıt ve kabul şartları ile daha 
önceki 1850 yılı öğrenci kayıt ve kabul şartları arasında farklılıklar olduğu 
görülmektedir. 1850 yılı öğrenci kayıt ve kabul şartlarında idadilere öğrenci alım 
zamanı Recep, Şaban ve Ramazan ayları iken değiştirilen şartta öğrenci alım süresi 
kısaltılarak ve rumi takvime göre belirlenerek 15 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arası 
olarak belirlenmiştir. Ayrıca yeni belirlenen şartlarda seçim yapılacak olan aday 
öğrencinin yaş standartı 15 yaşından büyük olmamak üzere belirlenmiştir. 1850 yılı 
şartlarında ise yaş aralığı verilerek 12 ile 17 yaş arasındaki aday öğrencilerden seçim 
yapılmaktaydı. 
 
1872 yılından itibaren Kuleli Askerî İdadisinde öğrencilere sene içinde iki yazılı olmak 
üzere bir de sözlü sınav uygulamasına geçilmiştir. Öğrencinin ara sınıflarda iki yazılıda 
aldığı notun ortalaması sınıf geçme notu olarak kabul edilmekteydi. Son sınıfta ise 
öğrenciye sözlü mezuniyet sınavı yapılıyor ve aldığı notun ortalaması mezuniyet notu 
oluyordu. 1876 yılında ise Mekteb-i Harbiye’nin orduya daha çok subay yetiştirmek 
amacıyla öğrenim süresini iki seneye indirilmesi üzerine ders programlarında 
değişikliğe gidildi. Harbiye ve idadi öğretmenlerinden oluşturulan bir komisyon 
tarafından hangi derslerin okutulacağı ile derslerin sınıf geçme notları tespit edildi. 
Ordunun subay ihityacını karşılamaya yönelik 1876’da uygulamaya başlanan bu sistem, 
1882 yılına kadar devam etmiştir (Ünal, 1968, s.56-57). 
 
1877-1878 Osmanlı-Rus savaşının başlaması üzerine Kuleli Askerî İdadisi hastane 
haline getirilmesi kararlaştırılınca Pangaltı’daki Mekteb-i Harbiye binasına taşındı. Bu 
savaşın bitmesine müteakip bir yıl sonra 1879 yılında tekrar askerî idadi esas binasına 
Tıbbiye İdadisi ile birlikte döndü. Tıbbiye İdadisi ise Kuleli Askerî İdadisi içerisinde 
Sultan Abdülmecit tarafından yaptırılan hastane binasına yerleştirildi. Bu dönemde bu 
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iki idadi dışında bir de Deniz İdadisi 1879-1880 yılları arasında Kuleli binalarında 
eğitimini sürdürdü (Kurtcephe ve Yıldız, 1985, s.66).  
 
Bu dönemde Almanya ile yapılan iş birliği politikası sonucunda Berlin Askerî 
Üniversitesi’nde askerî tarih hocalığı yapan Colmar von der Goltz’un generallik rütbesi 
verilerek askerî okullar müfettişi yapılması neticesiyle 1892 yılında Kuleli Askerî 
İdadisinin programında da değişikliğe gidilmiştir. Goltz Paşa askerî idadi programında 
şu şekilde bir düzenleme yapmıştır (Ergün ve Duman, 1996,s.507) : 
Tablo 2.14. 1892-1893 Öğretim Yılında Kuleli Askerî İdadisinde Okutulan Dersler 
1. SINIF 2. SINIF 3. SINIF 
Hendese Hendese Fenn-i Makine 
Fransızca Fransızca Fransızca 
Cebr-i Âdi Müsellesat Kozmografya 
Kitabet Kitabet Kitabet 
Coğrafyayı Osmanî Tarama Tarih-i Osmanî 
Tarih-i Umûmî  Tarih-i Umûmî  Tarih-i Umûmî  
Resim Resim Resim 
  Tarama 
 
Bu öğretim yılında uygulanan öğretim programına göre okutulan dersler incelendiğinde 
daha önceki programlara göre okutulan benzer dersler olmakla beraber ders sayılarında 
azalmaların olduğu görülmektedir. Yabancı dil olarak da hâlâ Fransızcanın okutulduğu 
görülmektedir.  
 
Kuleli Askerî Lisesi Okul Müzesinde bulunan 1888 yılına ait “Askerî Okullar Sene 
Sonu Sınav Sonuçları”nı gösteren deftere bakıldığında ise hâlâ Goltz Paşa’nın 
uyguladığı öğretim programının devam ettirildiğini sınıflara göre okutulan derslerden 
anlamaktayız (Kuleli Askerî Lisesi Müzesi). 
 
1894-1898 yılları arasında ise Kuleli Askerî Lisesinde okutulan dersler ile derslerin tam 
notlarını Kuleli Askerî Lisesi arşivinde bulunan “Mekteb-i İdadi-yi Harbiye İmtihan 
Not Defteri”nden öğrenmekteyiz. Yine bu imtihan not defteri dersler ve notlar haricinde 
incelendiğinde Millî Mücadele döneminin önemli komutanlarından olan ve Kurtuluş 
Savaşı’nda Doğu Cephesinde büyük yararlılıklar gösteren Kazım Karabekir’in Kuleli 
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Askerî İdadisinde öğrenci iken görmüş olduğu dersleri ve derslerden almış olduğu 
notları görebiliriz (5 No'lu Mekteb-i İdadi-yi Harbiye İmtihan Not Defteri, 1894-1899, 
s.225) (Bkz  Ek 4). 
 
1894-1898 yılları arasında Kuleli Askerî Lisesinde okutulan dersler imtihan not 
defterine göre şu şekildedir (5 No'lu Mekteb-i İdadi-yi Harbiye İmtihan Not Defteri, 
1894-1899, s.225-230): 
Tablo 2.15. 1894-1898 Yılları Arasında Kuleli Askerî İdadisinde Okutulan Dersler 
1. SINIF 2. SINIF 3. SINIF 
Aka’id-i Diniye Aka’id-i Diniye Aka’id-i Diniye 
Kitabet  Kitabet  Kitabet  
Tarih-i Umumî Tarih-i Umumî Tarih-i Umumî 
Coğrafya-yı Osmanî Müsellesat Tarih-i Osmanî 
Fransızca Fransızca Fransızca 
Hendese Hendese Mantık 
Cebir  Tarama Makine 
Resim Resim Resim 
Jimnastik Jimnastik  Jimnastik 
  Tarama 
  Kozmografya  
 
Bu yıllarda Kuleli Askerî İdadisinde okutulan dersler incelendiğinde; Resim, Tarama ve 
Jimnastik derslerinin tam puanları yirmi iken; diğer derslerin tam puanları kırk beş 
olarak belirlenmiştir. Yabancı dil olarak da hâlâ Fransızcanın önceki öğretim 
programlarında olduğu gibi okutulduğu görülmektedir. 
 
Bir süre sonra ise dönemin siyasi ve askerî koşulları gereği öğrenci sayılarındaki aşırı 
artış mevcut binaların ihtiyacı karşılayamaz hale gelmesine neden olmuştur. Bu nedenle 
II.Abdülhamit tarafından kışlaya 1894 tarihinde yeni binalar yaptırılarak bu ihtiyaçlar  
giderilmeye çalışılmıştır (Kurtcephe ve Yıldız, 1985, s.66).  
 
Kuleli Kışlası’nda Kuleli Askerî İdadisi ile Tıbbiye İdadisi birlikte bir müddet daha 
öğrenimlerine devam etmiştir. Ancak zamanla öğrenci mevcutlarının artması ile binanın 
iki idadi öğrencilerinin ihtiyaçlarını karşılayamayınca 1901 yılında II.Abdülhamit’in 
emriyle Tıbbiye İdadisi Haydarpaşa Kışlası’na taşınmıştır. Böylece Kuleli Kışlası’nda 
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sadece Kuleli Askerî İdadisi kalmış ve öğretime devam etmiştir (Kurtcephe ve Yıldız, 
1985, s.67).   
 
Kuleli Askerî İdadisinin buradaki öğretimi için ise okulda çeşitli idari teşkilatlanmaların 
oluşturulduğu görülmektedir. Bu gelişmelerden en üst yönetici olarak okul komutanı, 
ikinci sırada ders nazırı yani öğretim başkanı bulunmaktaydı. Ayrıca çeşitli rütbelerdeki 
subaylar okulun ve öğrencilerin idari işlerini yürütüyorlardı. 
         
Okulda Türk ve yabancı askerî personel yanında sivil öğretmenler de derslere giriyordu. 
Genellikle Arapça, Farsça, Kavaid, Güzel Yazı ve İmlâ derslerini “Muallimîn-i 
Mülkiye” yani sivil öğretmenler okutuyordu. Her ders için bir asil bir de yardımcı 
öğretmen (öğretmen muavini) bulunmaktaydı. Yardımcı öğretmenler asil öğretmenlerin 
gözetiminde iki sene bir nevi staj görerek yetiştiriliyor daha sonra derslere 
girebiliyorlardı (Özkat ve Akça, 2007, s.63).  
 
1898-1904 yılları arası Kuleli Askerî İdadisi personel durumları ile dersler ve derslerin 
kimler tarafından verildiği incelendiğinde ise bu yıllarda; Kitabet, Makina, Cebir, 
Müsellesat, Tarih, Coğrafya, Kozmografya, Hendese, Tarama, Riyaziye, Jimnastik, 
Osmanlıca, Resim, Hüsn-ü Hat, Kuran-ı Kerim, Kıraat, Fransızca, Arapça, Farsça, Din 
Derslerin okutulduğu görülmektedir (Yarar, 2000, s.233-235). 
 
Özellikle Fransızca derslerinde Ahmet Şevki Efendi, Mehmet Ali Efendi, Mustafa Asım 
Efendi gibi Türk öğretmenlerin yanında “Josef Efendi, Simon Jan Fuzal Efendi ve 
Rodof Pir Jans Efendi” gibi yabancı öğretmenlerin de varlığı Kuleli Askerî İdadisinde 
yabancı dile ne kadar önem verildiğinin göstergesidir (Yarar, 2000, s.233-235). 
 
Sultan Abdülhamit’in saltanatı boyunca Kuleli Askerî İdadisi idaresine yedi komutan 
getirilmiştir. Bu komutanların isimleri ise şunlardır (Kurtcephe veYıldız, 1985, s.68):  
 
 -  Mirliva İbrahim Ethem Paşa : 1874-1876 
 -  Mirliva Halil Fahri Paşa  : 1876-1885 
 -  Miralay Saadettin Bey  : 1885-1887 
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 -  Miralay Refik Bey   : 1887-1900 
 -  Mirliva Mehmet Ziya Paşa  : 1900-1906 
 -  Mirliva Ali Rıza Paşa  : 1906-1908 
 -  Kaymakam Şevket Bey   : 1908-1909 
 
2.2.7. İkinci Meşrutiyet Dönemi Eğitime Genel Bir Bakış 
 
II.Abdülhamit 24 Temmuz 1908’de Rumeli’de çıkan isyanlarında etkisiyle İkinci 
Meşrutiyet’i ilan etmiş ve İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin işbaşına gelmesiyle birlikte 
çeşitli alanlarda ıslahat girişimleri başlamıştır.  
 
II.Meşrutiyet döneminde (1908-1918), meşruti sisteme yeniden geçişle birlikte her 
alanda fikir hareketleri canlanmıştı. Her yerde siyaset daha çok konuşulur olmuş ve 
özellikle Balkan yenilgilerinden (1912-1913) alınan dersler ülkenin kurtuluşuna çare 
olabilmesi için öğretilmeye başlanmıştı. Bunun için de eğitime ve özellikle de 
öğretmene ayrı bir önem verilmiştir (Ergün, 1996, s.37).   
 
Balkan Savaşlarından sonra, “Çökmekte olan devleti, eğitim ve öğretmenler 
kurtaracak” görüşü daha fazla önem kazanmaya başlamıştı. Ancak bu görüş genellikle 
bir slogandan öteye gidemedi (Akyüz, 1982, s.172). Bu dönemde “Osmanlıcılık” fikri 
Balkan Savaşlarından sonra önemini kaybetmiş ve bunun yerine  “Türkçülük” idealine 
bağlı eğitim tipi öne geçmeye başlamıştır.  
 
II. Meşrutiyet dönemi özelliklerinden birisi de Batı’da gelişen eğitim akımlarının Türk 
eğitimciler tarafından da izlenir olmasıdır. Bu dönem görüşlerinde yeni sistemin 
pedegojik temelli olması anlayışı hâkimdir. Bu dönemin önemli eğitim düşünürlerinden 
Emrullah Efendi, Sâtı Bey, Prens Sabahattin, Ethem Nejat, Tevfik Fikret, Ziya Gökalp, 
Mehmet Âkif, Ömer Seyfettin, İsmail Hakkı Baltacıoğlu, Kazım Nami Duru vb. 
aydınların ileri sürdükleri fikirler Cumhuriyet Dönemi eğitim sisteminin ön hazırlığı 
olmuştur. Ancak bu dönemde birçok yeni fikirler tartışılmasına rağmen istikrasızlık ve 
kararsızlık nedeniyle bu fikirler uygulama sahası bulamamıştır (Hesapçıoğlu, 2009, 
s.122). 
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 XVIII. yüzyıldan Cumhuriyetin kuruluşuna kadar geçen bu uzun dönemde Osmanlı 
eğitim sistemindeki çok başlı ve çok amaçlı yapı Türk eğitim sisteminde istenilen 
gelişmelere ulaşmayı çoğu zaman mani olmuştur. Bu dönemde özellikle okulların da tek 
çatı altında toplanamayıp farklı çeşitlerde eğitimlerini yürütmesi eğitim birliğini 
engellemiştir. Bu dönem okulları incelendiğinde geleneksel yöntemlerle öğretim yapan 
medreseler yanında devlete bağlı yeni rüştiyeler, idadiler ve askerî okullar açılmıştı. 
Bunun yanında Müslüman olmayan cemaat teşkilatları ile azınlık ve yabancı ülkelere 
bağlı okulların da oluşu eğitimde sistemsel bir birliğe engel olmaktaydı. 
 
Bu dönemde eğitim alanında en önemli adım eğitim bakanı olan Emrullah Efendi’nin 
yaptığı çalışmalardır. İlk başta her ne kadar eğitimde yenileşmenin ilköğretimden değil 
de yüksek öğrenimden başlaması gerektiğini savunsa da daha sonra fikrini değiştirerek 
eğitimde yenileşmenin ilköğretimden başlaması ile ilgili görüşlerini şu şekilde 
belirtmiştir (Kurtcephe ve Yıldız, 1985, s.71-73):  
 
 - Eğitim alanında yapılacak olan yenilikler mekteb-i iptidailerden başlanmalıdır. 
 
 -Eğitim alanındaki bütçenin yetersiz olması nedeniyle mevcut ve açılacak 
okulların masrafları halk tarafından karşılanmalıdır. 
 
 -Açılacak mekteb-i iptidai okullarının yönetimi bulunduğu yerin halkına 
bırakılmalıdır. 
 
 -İptidai mekteplerinin öğretmen açığı ise okuma yazma bilenlerden 
yararlanılarak kapatılmalıdır. 
 
 -Mevcut olan 23 tane leyli (yatılı) idadi sayısı 10’a düşürülerek öğrenci sayısı 
çoğaltılmalıdır. 
 
 -Ulum-ı Tabiiye ve Riyaziye dersleri Fransızca olarak okutulmalı ve öğrencilerin 
yabancı dil bilgisi geliştirilmelidir. 
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 -Yabancı dil öğrenimini sürdürmek için yabancı öğretmen getirilmelidir. 
 
 -Her sancak ve bazı önemli kaza merkezlerde yatılı idadiler açılmalı ve bunların 
sayısı 85 tane olmalıdır. 
 
 -Rüştiyelere gereken önem verilmeli ve rüştiyelere öğretmen yetiştirmek için 
dört tane “Rüşti Darülmuallimin” açılmalıdır. 
 
   -Taşradaki ilkokul öğretmenlerinin tecrübe düzeyini yükseltmek maksadıyla her 
ilden iki tane öğretmen İstanbul’a getirilerek “Darülmuallimin-i İptidai” (ilk öğretmen 
okulu) de okutulmalıdır. (Bundaki temel amacın ise öğretmenlerin bu öğreniminden 
sonra memleketlerine döndüklerinde öğrenci ve etrafına daha faydalı ve örnek olmaları 
amaçlanmıştır.) 
 
 -İdadi öğretmeni yetiştirmek içinse Darülfünun’a öğrenci gönderilmelidir. 
 
Eğitim bakanı Emrullah Efendi’nin eğitim alanındaki bu yenileşme gayretleri bu 
dönemdeki eğitim sisteminin de düzeyini göstermesi açısından önemlidir. Millî eğitim 
konusunda yirminci yüzyıl başlarına kadar köklü bir ıslahatın yapılmaması Türk eğitim 
sisteminin de geri kalmasına neden olmuştur. Bu geri kalmışlık asırlardır ülkede hâkim 
olan medrese anlayışı olmakla birlikte eğitimde birliğin sağlanamamış olmasındandır.  
 
Bu yıllarda mevcut okulları tek çatı altında toplayan ne yazık ki bir devlet makamı 
oluşturulamamıştı. 1908-1914 yıllarında okulların bağlı oldukları yerler ise şunlardır 
(Kurtcephe ve Yıldız, 1985, s.73):    
 
- Maarif Nezaretine bağlı okullar  
- Evkâf Nezaretine bağlı okullar  
- İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne bağlı okullar  
- Yabancı devlet/azınlık yönetimindeki okullar 
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Maarif Nezareti kendi bünyesinde bulunmayan okullara müdahale edemiyor hatta her 
okulun programları bağlı oldukları kuruluş tarafından yapılmaktaydı. Ancak İttihat ve 
Terakki yönetimde tek söz sahibi olunca bütün eğitim kurumlarının tek nezarete 
bağlanarak eğitimde birlik ve beraberlik sağlanmaya gayret edilmiştir. Buna başlangıç 
olarak da önce kendi bünyesindeki okulları Maarif Nezareti’ne devretmekle başlamıştır. 
Buna rağmen tamamen bütün eğitim kurumları tek çatı altında toplanamamıştır. Eğitim 
ve öğretimde birlik ancak Cumhuriyet döneminde Tevhid-i Tedrisat ile 
gerçekleştirilebilmiştir. 
 
2.2.8. İkinci Meşrutiyet Döneminde Askerî Okulların Durumu   
 
Osmanlı Devleti’nde bütün askerî okullar 20 Temmuz 1909 tarihine kadar “Mekâtib-i 
Askerîye Nezâreti”ne bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmüştür. Bu tarihe kadar eğitim ve 
öğretim alanındaki yenileşme çabalarına rağmen istenilen eğitim düzeyine askerî 
okullarda ulaşılamamıştır. II.Abdülhamit’in tahttan indirilmesinden sonra Harekât 
Ordusu Komutanlığı, 31 Mart Vak’ası’ndan sonra askerî okulların ıslahı konusunda 
Harbiye Nezareti’ne önerilerde bulunmuştur. Yapılan görüşmeler sonucunda Mekâtib-i 
Askerîye Nezareti’ni kaldırılarak yerine “Terbiye ve Tedrisat Müfettiş-i Umumiliği” 
adıyla yeni bir teşkilât kurulmuştur. Yeni kurulan bu müfettişliğin başına ise Edirne 
Kalesi Komutanı Ferik Zeki Paşa atanmıştır. (Kurtcephe ve Yıldız, 1985, s.73). 
 
Türk eğitiminde aksayan yönler ile eğitimde modernleşme çabaları sürerken ilk etapta 
harp okulları ele alınarak Edirne ve Manastır’da bulunan harp okulları kapatılmıştır. 
Burada eğitim gören öğrenciler ise İstanbul’da bulunan Harp Okuluna gönderilmiştir. 
Bunun yanında ülkedeki bütün askerî okulların Terbiye ve Tedrisat Müfettiş-i 
Umumiliğine bağlanması çeşitli sıkıntıları da beraberinde getirmiştir. Özellikle kadro 
konusunda sıkıntılar yaşanınca Harbiye Nezareti’ne bağlı bir de “Askerî Mektepler 
Umum Müdürlüğü” kurulmuştur. Bu dönemde “Terbiye ve Tedrisat Müfettiş-i 
Umumiliği” ile yeni oluşturulan “Askerî Mektepler Umum Müdürlüğü”ne bağlanan 
askerî okullar ise şunlardır (Kurtcephe ve Yıldız, 1985, s.74):  
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Tablo 2.16. Terbiye ve Tedrisat Müfettiş-i Umumiliğine Bağlanan Okullar 
Erkân-ı Harbiye Nakliye Mektebi 
Mekteb-i Harbiye  Mekteb-i Tıbbiye 
Mühendishane-i Berr-i Hümâyûn Veteriner Mektebi 
Topçu Mektebi Kuleli Askerî İdadisi 
İstihkâm Mektebi  
Tablo 2.17. Askerî Mektepler Umum Müdürlüğüne Bağlanan Okullar 
İstanbul’daki Askerî 
Rüştiyeler 
İstanbul Dışındaki Askerî 
Rüştiyeler 
İstanbul Dışındaki 
Askerî İdadiler 
Eyüp Edirne Konya Manastır 
Beşiktaş Üsküp Trabzon Edirne 
Fatih İşkodra Van Bursa 
Soğukçeşme Manastır Beyrut Erzincan 
Toptaşı Selanik Halep Bağdat 
Kocamustafapaşa Bursa Bağdat Şam 
Kuleli Askerî İdadi 
Rüştiyesi 
Erzincan Şam Trablusgarp 
 Erzurum Süleymaniye  
 Bitlis Taiz  
 Diyarbakır San’a   
 Sivas    
 Elazığ    
 
Bu okulların 1908 yılına kadar ki öğrenim süreleri dört yıl iken bu tarihten itibaren 
öğrenim süreleri üç yıl olarak belirlenmiştir. Bu eğitim süresindeki kısalmanın temel 
amacı ise rüştiyelerden askerî idadilere daha çok öğrenci gönderebilmek olmuştur. 
 
2.2.9. İkinci Meşrutiyet Dönemi ile Birinci Dünya Savaşı Yıllarında Kuleli Askerî 
İdadisi  (1908–1918) 
 
II.Meşrutiyet döneminde okulun idadi ve rüştiye kısımları aynı binada öğretime devam 
etse de yönetim kadrosu ayrıydı. Hem idadi hem de rüştiyedeki öğrencilerin disiplini ile 
idari faaliyetlerini takip eden ayrı ayrı dâhiliye zabitleri bulunmaktaydı. Her iki kısımda 
da derslere sivil ve askerî öğretmenler girmekteydi (Kurtcephe veYıldız, 1985, s.75).  
  
Bu dönemde okulda hangi derslerin okutulduğuna dair güzel bir örnek ise okul 
müzesinde sergilenmektedir. Burada askerî idadi öğrencisi Mehmet Sait’e ait 
şehadetname incelendiğinde 1906-1908 yıllarında son sınıfta; Kur’an-ı Kerim Maa 
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Tecvid, Ulum-u Diniyye, İlm-i Ahlak, Lisanı Osmani, Lisanı Arabi, Lisanı Farisi, 
Fransızca,  Kitabet-i Osmaniyye, Malumat-ı Nafia ve Ziraiyye, Hıfzıssıhha, Usul-ü 
Defteri, Hesap, Hendese, Coğrafya, Tarih, Hüsn-i Hattı Türkî, Hüsn-i Hattı Fransevi, 
Resim, Hal-ü Hareket dersleri okutulmuştur. Bu şehadetnemede derslerin isimleri 
yazıldıktan sonra Mehmet Sait’e bu dersleri okuyarak öğrenci diploma almaya hak 
kazanmıştır ifadesi yer almıştır (Kuleli Askerî Lisesi Müzesi). 
 
Bu dönemde okutulan dersler incelendiğinde dini bilimler yanında pozitif bilimlere de 
yer verildiği görülmektedir. Ayrıca Arapça ve Farsça dilleri yanında Fransızcanın da 
okutulduğu görülmektedir. 
 
Sultan Abdülhamit’in tahttan indirilmesinden sonra Harbiye Nazırlığına getirilen 
Mahmut Şevket Paşa, ordunun komuta kademesine yetiştirilecek komutanların en iyi 
şekilde eğitim alması gerektiğine inanıyordu. Bu nedenle ordunun ıslahı çalışmalarına 
ağırlık verdi. Özellikle çalışmalarını takdir ettiği Binbaşı Vehip Bey’i geniş yetkilerle 
Harp Okulu ve Kuleli Askerî İdadisi Komutanlığına tayin etti (Kurtcephe ve Yıldız, 
1985, s.75-76).  
 
Göreve tayin edilen Vehip Bey zaman kaybetmeden okulları teftiş etti. İlk iş olarak hem 
kendisine hem de bilgisine güvendiği subayları Harp Okulu ve Kuleli Askeri İdadisine 
tayin ettirdi. Bunun yanında Vehip Bey; öğrencileri, sınıflarına alıştırmak ve iyi bir 
terbiye verebilmek için harbiye ve idadi de birçok yeniliklere imza attı. Bunlar 
incelendiğinde (Özkat ve Akça, 2007, s.67): 
 
 -Yemekhane sisteminde mevcut olan karavanalardan topluca yemek yeme 
usulünü kaldırarak öğrencilere masa, tabak, çatal, bıçak ve bardak temin etti. 
 
 -Okulları aydınlatmada kullanılan hava gazının yeterli olmadığını görerek her iki 
okula da elektrik tesisatı döşetti. 
 
 -Binaların sobalarla ısınmadığı görerek okullara kalorifer tesisatının kurulmasını 
sağladı. 
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Vehip Bey’in bu gayretleri kısa zamanda takdir gördü. Bu çalışmaların yanında esas 
gaye öğrencileri en iyi şekilde yetiştirmekti. Bunun için öğrencilerde millî bilincin 
uyanmasına çok çaba sarfetti. Bu millî bilincin uyanması için zaman zaman bizzat 
kendisi konferanslar vermiş ayrıca kahramanlık günleri düzenlemiştir. Türk’ün 
kahramanlığı, savaş gücü ve düşmanlarımız hakkında öğrencilerin bilgi sahibi 
olmalarını sağlamak amacıyla Gazi Ahmet Muhtar Paşa’ya 1877-1878 Osmanlı-Rus 
Savaşı’nı, Rıza Paşa’ya 1896-1897 Dömeke Meydan Savaşı’nı anlattırarak dersleri daha 
aktif hale getirmiştir (Kurtcephe ve Yıldız, 1985, s.76-77). Ayrıca Vehip Bey, bir işte 
başarıya ulaşmada tek yolun insanlarda fikri gelişmenin oluşmasına inanarak 
öğrencilerine şunları söylemiştir: 
 
“Askerin iki kanadı vardır. Bu kanatlardan biri bilgi, diğeri eğitimdir. 
Bunlardan biri eksik olursa uçamazsınız.” 
 
 “Bilgisizlik ve disiplinsizlik ordunun deva bulmaz iki hastalığıdır. Biri 
diğerinin yok olmasını kolaylaştırır. Yeniçeri Ocağı’na musallat olan zaaf, 
bu iki hastalığın saldırısına uğramış olmasındandır. Lanet cehalete! 
Disiplinsizliğe! Yeniçeri Ocağı bu iki hastalığın hücumuna uğradı. Devletin 
temelini yıkacak bir hal aldı. İlim ve disiplin, bir ordu için en başta gelir. 
Dedelerimiz bu yönden en doğru yolu görmüşlerdir. Cehalet;  ilim ve 
irfanın, medeniyet ve insanlığın en büyük düşmanıdır.” (Kurtcephe ve Yıldız, 
1985, s.76-77). 
 
Vehip Bey, konuşmalarından da anlaşılacağı üzere ordu için disiplin ve bilginin 
önemini vurgulayarak yeni yetişen nesillere örnek olmuştur. 
 
Vehip Bey ayrıca okullarda başarıyı yükseltmek için öğrenciler arasında rekabet ortamı 
yaratmaya özen göstermiştir. Askerî temel eğitim, yanaşık düzen eğitimi ile derslerinde 
başarılı olan öğrencilere kıdem ve şerit rozetler vererek onların derslere daha iyi 
güdülenmesini sağlamıştır (Ilgar, Haziran 1972, s.45). 
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Vehip Bey’in Okul Komutanlığı döneminde (1910-1912) sınıflara göre okutulan dersler 
ise şunlardır (Özkat ve Akça, 2007, s.68): 
Tablo 2.18. 1910-1912 Yılları Arasında Kuleli Askerî İdadisinde Okutulan Dersler 
1. SINIF 2. SINIF 3. SINIF 
Ulum-ı Diniye Ulum-ı Diniye İlm-i Ahlâk 
Cebir Müsellesat Fenn-i Makine 
Hendese-i Mücesseme Hendese-i Mücesseme Topoğrafya 
Coğrafya-yı Osmanî Kozmoğrafya Hikmet-i Tabiiye 
Tarih-i Umumî Tarih-i Umumi Kimya-yı Askeri 
Osmanlıca Osmanlıca Topoğrafya Ameliyatı 
Fransızca Fransızca Osmanlıca 
Resim Hıfzısıhha Fransızca 
Terbiye-i Bedeniye Terbiye-i Bedeniye Terbiye-i Askeriye 
  Resim 
  Harita Resmi 
  Talim Ameliyatı 
 
Kuleli Askerî Lisesi Kütüphanesi tarihi arşivinde bu dönemlere ait kitaplar da 
incelendiğinde 1900’lü tarihlerden itibaren çeşitli branş ve konularda kitapların olduğu 
tespit edilmiştir. Bu tarihi kitapların bir kısmının ders kitabı olarak öğrencilere 
okutulduğu da görülmüştür (Kuleli Askerî Lisesi Arşivi No:1-44) (Bkz. Ek 5).  
 
Sınıf bazında derslere göre uygulanan öğretim programları incelendiğinde bazı 
değişikliklerin yapıldığı görülmektedir. Eski programda yer alan bazı dersler 
programdan çıkartılırken bunların yerlerine yeni derslerin konulduğu görülmektedir. Bu 
yeni düzenlemelere göre eski programlarda olmasına rağmen çıkartılan dersler ile yeni 
eklenen dersler şu şekilde olmuştur (Özkat ve Akça, 2007, s.68): 
Tablo 2.19. 1910-1912 Yılları Arasında Öğretim Programında Yapılan Değişiklikler 
Programdan Çıkartılan Dersler Programa İlave Edilen Dersler 
Tarih-i Alem Ulum-u Diniye Topoğrafya 
Kitâbet Osmanlıca Topoğrafya Ameliyâtı 
Arabi Müsellesât Terbiye-i Askeriye 
Hikmet-i Askeriye Kozmoğrafya Harita Resmi 
Tarama Hıfzısıhha Talim Ameliyâtı 
İngiliz Lisanı İlm-i Ahlak  
İnşa ve Münşeat Fenn-i Makine  
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Yeni ders programı incelendiğinde İngilizce ile Arapça’nın artık öğretim programından 
çıkarıldığı görülecektir. Arapça yerine Osmanlıcaya daha ağırlık verilirken; 
İngilizce’nin yerine ise Fransızca’ya önem verilmesi dikkat çekicidir. Fransızca’ya bu 
dönemde önem verilmesinin en önemli nedeni yaygın olan Fransız kültürünün etkisiyle 
açıklamak mümkün olacaktır. Ayrıca yeni öğretim programında fen ve askerlikle ilgili 
derslerin arttığı görülmektedir. Bundaki temel amaç ise öğrencilerde analitik bilgi ile 
meslekî alanda yetişmeleri düşüncesi olmuştur. 
 
Bu dönemde sınıf geçme notu ise onluk sisteme göre düzenlenmişti. Öğrencinin sene 
sonu sınıf geçme usulü birinci dönemde aldığı not ile dönem sonunda yapılan genel 
sınavın ortalaması alınıyor ve böylece öğrencinin sınıf geçme notu tespit ediliyordu. 
Ayrıca öğrenci dönem sonunda yapılan sınavlara mazeretsiz olarak girmezse doğrudan 
sınıfta kalıyordu. Geçerli mazeretleri olan ve sınavlara bundan dolayı kaltılamayanlara 
ise bir sınav hakkı daha veriliyordu (Özkat ve Akça, 2007, s.68-69). 
  
Bu dönemde öğrenciler eğer derslerindeki başarısızlıktan dolayı üst üste iki sene sınıfta 
kalır veya genel sınavlara mazeretsiz olarak girmezlerse okuldan atılırlardı. Atılan 
öğrenci ise daha önceden de uygulanan “alaya çıkarma” diye bilinen kıtalara “er” olarak 
gönderme cezasına çarptılmaktaydı. Askerî okulların temel misyonunda yer alan 
disipline ise ayrı bir önem veriliyordu. Öğrencilerin derslere devamlılığı sürekli takip 
ediliyor, öğrencinin mazeretsiz derse geç veya hiç girmemesi durumunda ise öğrencilere 
çeşitli cezalar veriliyordu.  91 günü geçen devamsızlık durumunda ise öğrenci doğrudan 
sınıfta kalıyordu (Özkat ve Akça, 2007, s.69). 
  
Okul içi uygulamalarda bunlar yaşanırken Osmanlı Devleti yeni bir savaşın 
arefesindeydi. 1912 yılında Balkan Savaşı’nın patlak vermesi üzerine okul binası daha 
önceden de olduğu gibi yeniden hastaneye dönüştürüldü. Burada öğrenim gören askerî 
idadi öğrencileri ise okula yakın olan yerlere gönderildi. Bir kısmı şimdiki Kandilli Kız 
Anadolu Lisesi olan Adile Sultan Sarayı’na götürülürken bir kısmı da Beylerbeyi Sarayı 
yanında bulunan binalara yerleştirildi. Balkan Savaşı’nın sona ermesi üzerine ise Askerî 
İdadi 1913 yılı sonunda esas binasına geri dönebildi (Nüzhet, 1933, s.9). 
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Askerî idadide senelik eğitim ve öğretim yedi ay sürmekteydi. Kasım ayında başlayan 
öğretim iki dönem şeklinde uygulanıyor ve Mayıs ayına kadar devam ediyordu. Her 
dönem sonunda da genel sınavlar yapılıyordu. Ancak, 25 Şubat 1913’te çıkarılan Harp 
Okulu’ndan yetiştirilecek subaylar hakkındaki nizamnamenin askerî idadiler bölümünde 
uygulanmakta olan birçok hususta yeniden değişikliklere gidildi. Yapılan değişiklikleri 
ise şu şekilde sıralamak mümkündür (Türkmen, 1994, s.78): 
 
 -Askerî idadilerin ders programları değiştirilmiştir. 
 
 - Askerî idadilerin öğretim yılı başlangıcı Eylül ayı olarak belirlenmiş ve okulun 
öğrenim süresi üç yıl olmuştur. 
 
  - Askerî idadilerden mezun olan öğrenciler ilk önce subay adayı olarak orduda 
altı-yedi ay hizmet edecek daha sonra Harp Okuluna katılacaklardı. 
 
 - Askerî idadilerden mezun olan öğrenciler okulun bağlı bulunduğu müfettişlik 
dâhilinde bulunan numune alaylarına gönderileceklerdi. Burada alınan kararlara göre 
öğrenciler çeşitli yerlerdeki alaylara gönderilecekti. Buna göre mevcut beş askerî 
idadinin subay adaylarının gidecekleri yerler şu şekilde belirlenmişti: 
Tablo 2.20. Askerî İdadi Subay Adaylarının Gidecekleri Yerler 
Askerî İdadiler Gönderilecek Yer 
Kuleli Askerî İdadisi İstanbul 
Edirne Askerî İdadisi Edirne 
Erzincan Askerî İdadisi Erzincan 
Şam Askerî İdadisi İstanbul 
Bağdat Askerî İdadisi İstanbul 
 
 -Askerî idadiyi bitirip de alaylara gidemeyecek derecede zayıf olan öğrenciler 
ise Kuleli Askerî İdadisinde bir sene daha öğrenim gördükten sonra ancak uygun bedeni 
yeterliliği gelince alaylara gönderilecekti. Buna rağmen fiziki bir gelişme gösteremeyen 
öğrenci olması halinde tekrar bir sene daha öğrenim devam edilecekti. İki sene sonunda 
askerliğe elverişli bedenî yapıya sahip olunamaması durumunda ise öğrencinin okulla 
ilişiği kesilecekti. 
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Bu nizamnameye ek olarak da 29 Eylül 1915 tarihinde çıkartılan “Şüheda Vesaire 
Evlâdının Leylî Mekâtib-i İdadiye ve Askeriye’ye Kayıt Kabulü Hakkında Nizamname” 
ile de öğrenci kayıt-kabul esaslarında bazı değişikliklere gidildi. Yapılan bazı yeni 
değişiklikleri şöyle sıralamak mümkündür (Kurtcephe ve Yıldız, 1985, s.82): 
 
 -Askerî idadilerde açık kalan kontenjan olması halinde bu boşlukları doldurmak 
için sınavla öğrenci alınabileceği belirlendi.  
 
 -Yatılı askerî idadi okullarına kontenjan dışı olarak da misafir askerî öğrenci 
statüsünde öğrenciler alınması kararlaştırıldı. Özellikle Müslüman ülkelerin İslam 
tebaası çocukları ile Trablusgarp, Kıbrıs, Girit gibi yerlerden Müslüman çocuklar 
sınavsız okula başvurabilmesi sağlandı.  
 
Osmanlı Devleti’ni Balkan Savaşı sonrasında yeni bir savaş daha bekliyordu. I.Dünya 
Savaşı’nın başlamasıyla birlikte ordunun personel ihtiyacı daha da arttı. Savaş nedeniyle 
orduya asker alımı yanında askerî öğrenci alımlarında da artış meydana geldi. 1914-
1915 eğitim öğretim yılında Kuleli Askerî İdadisinde sınıflara göre öğrenci dağılımı ise 
şöyleydi (Özkat ve Akça, 2007, s.71):  
Tablo 2.21. 1914-1915 Öğretim Yılında Kuleli Askerî İdadisi Öğrenci Mevcutları 
1.SINIF 2. SINIF 3. SINIF TOPLAM 
284 272 770 1326 
Öğrenci sayısındaki bu artış önceki yıllara göre kıyaslandığında daha büyük bir artış 
olmuştur. Savaşın birçok cephede sürmesi subay ihtiyacını arttırmaktaydı. İhtiyaç 
öyleydi ki Kuleli Askerî İdadisini bitiren öğrenciler bile doğrudan kıtalara sevk 
edilmekteydi. Savaşın uzaması ve cephelerin genişlemesi nedeniyle daha fazla 
personele ihtiyaç duyulunca da askerî idadi ikinci sınıf öğrencileri de kıtalara 
gönderilmek mecburiyetinde kalınmıştı (Kurtcephe ve Yıldız, 1985, s.83). 
 
I.Dünya Savaşı bitiminde ise Kuleli Askerî İdadisinin genel mevcudu hakkında bilgilere 
ancak 1918-1919 eğitim öğretim yılı son sınıf öğrenciler için tutulan sınav cetvelinden 
öğrenebiliriz. Buna göre  (Özkat ve Akça, 2007, s.89):  
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Tablo 2.22. 1918–1919 Eğitim-Öğretim Dönemi Son Sınıf Sınav Sonuçları 
Doğrudan sınıfını geçenler 108 kişi 
İkmale kalan 64 kişi 
Sınıfta kalanlar 44 kişi 
Sınava giremeyenler 18 kişi 
Toplam 234 kişi 
1918-1919 eğitim öğretim yılındaki son sınıf öğrenciler için tutulan sınav cetvelinden 
anlaşılacağı üzere sınavlara girmeyen 18 öğrenci dışındaki 234 öğrenciden 216’sının 
okulda olduğu ve bu öğrencilerden 108’inin ise sınıfı doğrudan geçtiği görülmektedir 
  
1918-1920 tarihleri arasında Kuleli Askerî İdadisindeki öğrencilere sınıflarına göre 
okutulan dersleri ise şu şunlardır (26 No’lu İptidai, Rüştiye, İdadi İmtihan Sonuçları 
Defteri, 1914-1922): 
Tablo 2.23. 1918-1920 Yıllarında Kuleli Askerî İdadisi 3. Sınıfta Okutulan Dersler 
1918-1919 Ortak Dersler 1919-1920 
Lisanı Osmani Tarih Tahrir ve İnşa  
Tarih-i Tabii  Topografya Ameliyatı Kavâid-i Edebiyye  
Harita-yı Türkî  Hikmet-i Tabiiye  Coğrafya 
Topografya  Kimya Mantık ve Felsefe 
Kozmoğrafya  Hendese-i Resmiye  İlmü’l-Arz  
Ahlâk Fenn-i Makine  Cebir - Hesab-ı Nazarî  
Malumat-ı Askeriye  Hıfzısıhha  Terbiye-i Askeriye  
 Fransızca-Almanca  
 Talim Ameliyatı   
 Resm-i Hat   
Tablo 2.24. 1918-1920 Yıllarında Kuleli Askerî İdadisi 2. Sınıfta Okutulan Dersler 
1918-1919 Ortak Dersler 1919-1920 
Lisanı Osmani Tarih Tahrir ve İnşa  
Arabî Müsellesât  Kavâid-i Edebiyye  
Farisî Cebir İlm-i Kelâm 
Ulûm-ı Diniye Hikmet  Nebâtat  
Tarih-i Tabiî  Kimya Hendese-i Mücesseme  
Coğrafya Fransızca - Almanca Kozmoğrafya  
Usûl-i Defterî Resm-i Hat  Hıfzıs Sıhha  
Hendese-i Mühimme  Terbiye-i Bedeniye   
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Tablo 2.25. 1918-1920 Yıllarında Kuleli Askerî İdadisi 1. Sınıfta Okutulan Dersler 
1918-1919 Ortak Dersler 1919-1920 
Lisanı Osmani Tarih Tahrir ve İnşa  
Arabî Coğrafya Kavâid-i Edebiyye  
Farisî Cebir İlm-i Ahlâk 
Ulûm-ı Diniye Kimya  Hayvanat  
Hesap Hendese-i Musattaha   
 Fransızca - Almanca  
 Resm-i Hat   
 Terbiye-i Bedeniye   
 
Görüldüğü üzere sınıflara göre okutulan dersler sınıflara göre farklılık göstermektedir. 
1919-1920 tarihlerinde ise yabancı dil derslerinde değişikliğe gidilerek Fransızca ve 
Almanca dersleri verilmeye başlanmıştır.  
 
I.Dünya Savaşı’nın sonlarına doğru ise okul idaresine iki Alman subay getirilmiştir. 
Bunlardan Yarbay Bretligh, 8 Aralık 1917 - 17 Nisan 1918 tarihleri arasında görev 
yaparken daha sonra onun yerine Binbaşı Grevoros Kuleli Askerî İdadisi komutanı 
olarak göreve getirilmiştir. Binbaşı Grevoros bu görevi Mondros Ateşkes 
Antlaşması’nın imzalandığı 30 Ekim 1918’e kadar sürdürmüş ve daha sonra savaşın 
bitmesiyle ülkesine dönmüştür (Türkmen, 1994, s.79). 
  
Kuleli Askerî İdadisinde II.Meşrutiyet’ten I.Dünya Savaşı’nın sonuna kadar sekiz 
komutan görev yapmıştır. Bunlardan altısı Türk olurken ikisi de Alman’dır (Kurtcephe 
ve Yıldız, 1985, s.83): 
 
 - Kaymakam Şevket Bey  : 1908 - 1909 
 - Miralay Süleyman Bey  : 1909 - 1910 
 - Kurmay Binbaşı Vehip Bey  : 1910 - 1912 
 - Binbaşı Sabri Bey    : 1912 - 1912 
 - Kaymakam İbrahim Bey  : 1912 - 1913 
 - E.Kaym. Hüsamettin Bey  : 1913 - 1917 
 - Yarbay Bretlihg (Alman)  : 1917 - 1918 
 - Binbaşı Grevoros (Alman)  : 1918 - 30 Ekim 1918 
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Kuleli Askerî İdadisinde az bir sürede sekiz komutanın değişmesi, dönemin yoğun 
olayları ve siyasî istikrarsızlıkları ile açıklanabilecektir. Ayrıca Balkan Savaşları ve 
I.Dünya Savaşı yıllarında okul komutanı olan subayların askerî birliklere tayinleri 
zorunlu olunca 1913-1917 yılları arasında okul komutanlığı görevini emekli subayın 
yürütmesi ordudaki subay ihtiyacının ne denli büyük olduğunun bir göstergesidir.  
 
2.2.10. Kurtuluş Savaşı Yıllarında Kuleli Askerî İdadisi 
  
XX. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti’nin toprak kayıpları ve dağılma süreci devam 
ediyordu. Trablusgarp Savaşı ve Balkan Savaşları kaybedilmiş, Osmanlı Devleti siyasi 
açıdan Almanya’ya yakınlaşmıştır. II.Meşrutiyet’in ilanıyla birlikte İttihat ve Terakki 
Partisi de ülkede iktidarın kontrolünü ele geçirmişti.  
  
Bu dönemde Birinci Dünya Savaşı’na giren Osmanlı Devleti ise müttefiki devletlerin 
savaştan çekilmesi üzerine savaş meydanlarında yalnız kalmış ve yenik sayılmıştır. 
Bunun üzerine Osmanlı Devleti’yle de 30 Ekim 1918 tarihinde Mondros Ateşkes 
Antlaşması imzalanmıştır. Böylece Osmanlı Devleti’nin kayıtsız şartsız teslim olması 
hızlandırılmıştır. Özellikle mütarekenin 7. ve 24. maddeleri ülkeyi açık işgal haline 
getiriyor ve bunu amaçlayan İtilaf Devletleri de yurdun çeşitli bölgelerini işgal 
ediyorlardı. 
  
Mondros Mütarekesinin imzalanmasından daha iki hafta sonra ise müttefik işgal 
donanmasının boğazı geçerek Sarayburnu önlerine gelmesi (13 Kasım 1918) ileride 
yapılacak olan işgallerin habercisi gibiydi. 
 
16 Mart 1920 tarihinde ise müttefik kuvvetler adına İngilizler İstanbul’u resmen işgale 
başladı. İstanbul’daki birçok bina İtilaf Devletleri denetimi altına geçerken Kuleli 
Askerî İdadisi binasının da yetiştirme yurdu olarak Ermenilere verilmesini ve 
boşaltılmasını istiyorlardı. Ayrıca İngilizler burayı depo ve transit merkezi olarak da 
kullanmak niyetindeydi. Asıl sebep ise bu dönemde Kulelide 1 Mayıs 1920 tarihinden 
itibaren Harp Okulu öğrencileri Kuleli Askerî İdadisi ile birlikte eğitim aldıkları için bu 
askerî varlığı ortadan kaldırmaktı (Kurtcephe ve Yıldız, 1985, s.84-85).  
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Bu haksız işgaller karşısında tepkilerini gösteren Kuleli Askerî İdadisi öğrencileri ise 
Millî Mücadele’ye katılmak için çareler aramaktaydı. Bu millî amaç uğruna firar ederek 
okullarından ayrılan öğrenciler olmasına rağmen okulda kalan öğrencilerle eğitim ve 
öğretim devam etmekteydi. 1919-1920 öğretim yılı İmtihan Kayıt Cetveli 
incelendiğinde 707 idadi öğrencinin olduğu görülmektedir. Ayrıca okulda, askerî rüştiye 
düzeyinde eğitim gören 518 öğrenci ile birlikte okulun toplam mevcudunun 1225 kişiye 
ulaştığı görülmüştür. Bu dönemde Kuleli’de ayrıca ana sınıfı ile birlikte Askerî İptidaî 
öğrencilerinde de olduğunu görülmektedir. 1920-1921 eğitim öğretim yılları arasında 
Kuleli kışlasındaki okulların öğrenci mevcudu ise şu şekildedir (Özkat ve Akça, 2007, 
s.89-91): 
Tablo 2.26. 1920-1921 Öğretim Yılı Kuleli Askerî İptidaîsi Öğrenci Mevcutları 
Tablo 2.27. 1920-1921 Öğretim Yılı Kuleli Askerî Rüştiyesi Öğrenci Mevcutları 
1. SINIF 2. SINIF 3. SINIF TOPLAM 
60 132 168 360 
Tablo 2.28. 1920-1921 Öğretim Yılı Kuleli Askerî İdadisi Öğrenci Mevcutları 
1. SINIF 2. SINIF 3. SINIF TOPLAM 
112 81 50 243 
 
Pangaltı’daki binasının işgalci kuvvetler tarafından rehin alınmasına müteakip Kulelide 
askerî idadi öğrencileriyle birlikte öğrenim gören Mekteb-i Harbiyelilerin Millî 
Mücadele’yi desteklemeleri ve özellikle de idadi öğrencilerini bu yönde etkilemeleri 
İngilizleri tedirgin etmekteydi. Bu nedenle de İngilizler buranın boşaltılmasını 
istiyorlardı (Özkat ve Akça, 2007, s.75).  
  
Bu nedenle İngilizler, mütareke maddelerini de bahane ederek Kuleli Askerî İdadisi 
binasının derhal boşaltılması konusunda Harbiye Nezaretini sıkıştırıyordu. Daha fazla 
baskıya dayanamayan Osmanlı Harbiye Nezareti o sırada okul komutanı olan Halil 
Rüştü Bey’e yirmi dört saat içinde okulun boşaltılması talimatını verdi. Bu talimat 
ANA SINIFI 1. SINIF 2. SINIF 3. SINIF 4. SINIF TOPLAM 
118 266 150 126 47 707 
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üzerine boşaltılan okula ise İngilizler tarafından Ermeniler yerleştirildi (Türkmen, 1994, 
s.81). 
  
1923 yılına kadar İngilizlerin izniyle “Ermeni Eytam Okulu” (Ermeni Yetimler Okulu) 
olarak Ermenilere verilen Kuleli, Türklerin İstanbul’u tekrar alana kadar hüzünlü tarihe 
şahitlik etti (Nüzhet, 1933, s.9-10). 
  
Harbiye Nezareti’nin kararı üzerine okuldan çıkarılan Harp Okulu ile Kuleli Askerî 
İdadisi öğrencileri Kâğıthane Sünnet Köprüsü yanındaki çadırlara yerleştirildiler. Birkaç 
ay kadar beraber burada bu zor şartlar altında kalan bu öğrenciler daha sonra 
birbirlerinden farklı binalara giderek eğitim ve öğretimlerine devam etmişlerdir. 
Harbiye 1 Ağustos 1920 tarihinde Eyüp’teki İplikhane’ye taşınırken, Kuleli Askerî 
İdadisi de Kasım 1920’de Maçka’daki silahhanenin yanındaki karakol binasına taşındı. 
Fakat burada kalmaları uzun sürmemiştir. Çünkü İngilizler burada yanı başlarında 
silahlı eğitim yapan yarının subayları olacak olan askerî idadi öğrencilerini 
istemiyorlardı. Bunun üzerine bu askerî idadi tekrar yer değiştirmek zorunda bırakılmış 
ve sağlığa elverişsiz Beylerbeyi Sarayı yanındaki eski Jandarma Okulu binasına 
taşınmıştır (Türkmen, 1994,81-82). 
  
Beylerbeyi Sarayı yanındaki eski Jandarma Okuluna 312 idadi öğrencisi ile 190 rüştiye 
öğrencisi taşınırken iptidai öğrencileri Kuleli kışlasındaki eski Tıbbiye İdadisi binasında 
bırakılmıştır (Özkat ve Akça, 2007, s.92-93). 
  
Kuleli Askerî İptidaisinde ana sınıf ayrı olmak üzere dört sınıflı program yapılmıştı. 
Ancak 1920-1921 eğitim öğretim dönemi ders programları incelendiğinde, üçüncü ve 
dördüncü sınıf derslerinin aynı olduğu anlaşılmaktadır. Bu eğitim öğretim döneminde 
okutulan dersler şöyledir (İptidai,Rüştiye, İdadi İmtihan Sonuçları Defteri No:26, 1914-
1922):   
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Tablo 2.29. 1920-1921 Öğretim Yılında Kuleli Askerî İptidaisinde Okutulan Dersler 
 Devre-i İptidaiye Ana 
Sınıfı (Ana Okulu) 
1. Sınıf 2. Sınıf 3. ve 4. Sınıf 
Malumat-ı Diniye  Elifba  Kıraat Kıraat-ı Ezber ve İsnad 
Kıraat Kıraat ve Tahrir Ezber ve İsnad Sarf ve Nahv 
İsnad Ezber ve İsnad İmla İmla ve Tahrir 
İmla Malumat-ı Diniye Hüsn-ü Hat Hüsn-i Hat 
Eşya  Ders-i Eşya Kuran-ı Kerim Kuran-ı Kerim 
Hesap Resim Malumat-ı Diniye Malumat-ı Diniye 
Musiki  El İşleri Hesap Hesap 
Terbiye-i Bedeniye Musiki Tarih Hendese 
 Terbiye-i Bedeniye Coğrafya Tarih 
  El İşi Coğrafya 
  Resim Ders-i Eşya 
  Ders-i Eşya Resim 
  Musiki El İşleri 
  Terbiye-i Bedeniye Musiki 
  Sarf Terbiye-i Bedeniye 
 
Bu dönemde eski Jandarma Okulunda öğrenimlerine devam eden Kuleli öğrencilerinden 
bir kısmı ve subaylarından bazıları Millî Mücadele’ye destek olmak amacıyla 
İstanbul’daki bazı gizli teşkilatlarla irtibata geçmiştir. Marmara bölgesinde faaliyet 
gösteren Kuvayı Milliye ile hareket eden bu öğrenciler özellikle silahlanmak 
gerektiğine inanıyordu. Bu düşüncelerle son sınıf öğrencileri ile birlikte bazı subaylar 
okuldan ayrılıp Beylerbeyi sırtlarını aşıp Çamlıca İçerenköy üzerinden Başıbüyük silah 
depolarına giderek burada Mondros Ateşkes Antlaşması gereği zapt edilen silahları 
kaçırarak okula dönmüşlerdir (Kurtcephe ve Yıldız, 1985, s.86).  
 
Kuvayı Milliye üyelerinin desteği ile öğrencilerin bu üstün gayretleri sonucu ele 
geçirilen silahlar, İzmit ve Mudanya’da bulunan diğer Kuvayı Milliye birliklerine 
ulaştırılmıştır. Bu silahlar daha sonra da Ankara’ya gönderilmiştir. Millî Mücadele 
döneminin önemli sahnelerinden biri olan bu önemli olay işgalcilere karşı mücadeleleri 
de tetiklemekteydi. Özellikle askerî öğrencilerden vücutça ve yaşça olgun, silah 
kullanmasını bilen, bilhassa son sınıf öğrencileri, Mudanya üzerinden Anadolu’ya 
geçerek Millî Mücadele’ye destek vermişlerdir (Özkat ve Akça, 2007, s.75-80).  
  
Çok geçmeden öğrencilerin Ankara’ya geçtiklerine dair haberler İstanbul Hükümetince 
öğrenilince bu hususta suçlu görülen dönemin Okul Komutanı olan Kaymakam Halil 
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Rüştü Bey ile iki idareci subay kısa bir sürede olsa tutuklanmıştır. Bu olay Kuleli 
öğrencilerinin Ankara’ya gitme kararlılığını daha da arttırmış ve bir grup Kuleli 
öğrencisi de gizlice İnebolu’ya giden İtalyan gemisine binerek Ankara’ya ulaşmaya 
çalışmıştır. İnebolu’da fırtınaya tutulan gemi iskeleye yanaşamayınca Sinop’a doğru 
yönelmiş ve öğrenciler burada indirilmiştir. Daha sonra buradan bir Türk vapurla 
İnebolu’ya hareket edilmiş ve oradan da kara yoluyla Ankara'ya gitmişlerdir (Kurtcephe 
ve Yıldız, 1985, s.87-88). 
  
Mekteb-i Harbiye ile Kuleli Askerî İdadîsi öğrencilerinin Millî Mücadele’ye karşı bu 
duyarlılığı ve vazife bilinci Türk ordusunun subay ihtiyacına yarar sağlamıştır. Ayrıca 
Ankara’ya gelen bu öğrencilerin de eğitim ve öğretimi için askerî okulların açılması 
ihtiyacını doğurmuştur. Bu amaçla 1 Temmuz 1920 tarihinde Ankara Cebeci’deki 
Abidin Paşa Köşkü ve civarındaki binalarda subay yetiştirilmek üzere “Sınıf-ı Muhtelife 
Zabit Namzetleri Talimgâhı” adıyla bir okul açılmıştır (Özkat ve Akça, 2007, s.76-77). 
  
Ankara’daki bu talimgâhta bulunan öğrencilerin mevcudu ise 250 kişiyi bulmaktaydı. 
Fakat bu sayı gün geçtikçe İstanbul’dan kaçan öğrencilerin katılmasıyla artıyordu. 
Abidin Paşa’daki bu talimgâh kısa bir eğitimden sonra ilk mezunlarını Ekim 1920’de 
vermiştir. Mezun olan öğrencilere “Zabit Vekili” (Asteğmen) olarak diplomalarını 
törene bizzat katılan Mustafa Kemal Paşa vermiştir (Kurtcephe ve Yıldız, 1985, s.88-
89). 
  
Millî Mücadele için Anadolu yollarına düşen bu öğrenciler için bu dönemde Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’ne bir kanun teklifinde bulunulmuştur. 1920’de Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’nde yapılan görüşmeler sonucunda, askerî okul öğrencileri ile yedek 
subay adaylarına verilecek olağanüstü zamlar Mart 1921’de Resmî Gazete’de 
yayımlanmıştır. Bu kanuna göre (Kurtcephe ve Yıldız, 1985, s.89):  
 
 -Harp Okulu, Askerî Tıbbiye Okulu ve Askerî Baytar Okulu öğrencilerine dört 
yüz ellişer kuruş, 
 
 -Harp Okulu ihtiyat zabit namzedi (yedek subay) öğrencilerine üçer yüz kuruş, 
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 -Askerî İdadi öğrencilerine ikişer yüz kuruş,  
 
 -Yatılı Askerî Rüştiye öğrencilerine yüzer kuruş kesinti yapılmadan zam 
verileceği kanuna bağlanmıştır. 
 
Bu kanundan anlaşılacağı üzere askerî okullara zamanın kıt imkânlarına rağmen hiçbir 
fedakârlıktan kaçınılmayarak öğrencilerin ihtiyaçları karşılanmaya çalışılmıştır. 
 
Kuleli Askerî İdadisi tarihi arşivinde bulunan “Öğrenci Künye Defterlerinin” 
incelenmesi sonucunda 1918–1920 yılları arasında askeri idadiden firar eden 230 
öğrenci olduğu tespit edilmiştir (32 Nolu Künye Defteri, 1918-1920, s.21-125).  
 
Kuleli’den firarla Ankara’ya giden ve bu talimgâhtan mezun olarak cepheye sevk edilen 
zabit vekilleri İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya, Büyük Taarruz ve Başkomutanlık 
Meydan Muharebelerinde savaşarak şehit olmuşlardır. 1921 tarihinde şehit düşenlerin 
mezuniyet tarihleri dikkate alındığında ise 1906–1916 tarihli mezunlar oldukları 
anlaşılmaktadır. Vatanın bağımsızlığı için cepheye giden bu kahramanlardan 88 Kuleli 
İdadisi öğrencisi ise şehit olmuştur (Türkmen, 1993, s.26-30). 
 
Kuleli Askerî İdadisi öğrencilerinin Millî Mücadele’ye vermiş oldukları bu katkılar ile 
öğrencilerin üstün fedakârlıkları TBMM tarafından takdirle karşılanmış ve şehit olan bu 
öğrenciler için okula İstiklal Madalyası verilmiştir. Yine bu dönemde yapılan üstün 
fedakârlıktan dolayı da Kuleli Askerî İdadisine Donanma Cemiyeti tarafından bir 
madalya verilmiştir. Bu iki madalya ise hâlen okul müzesinde sergilenmektedir.  
 
Mütarekeden sonra ve özellikle İstanbul’un işgalinden sonra ise Kuleli Askerî İdadisi 
hem eğitim öğretim faaliyetleri açısından hem de öğrenci sayıları açısından zorluklar 
yaşamıştır. Millî Mücadele’ye katılmak için okuldan ayrılanlarında olmasıyla öğrenci 
mevcutlarında büyük azalmalar olmuştur. Şöyle ki 1921-1922 öğretim yılında askerî 
rüştiyenin mevcudu 325’e, idadinin öğrenci mevcudu ise 278’e kadar düşmüştür. Bu 
mevcudun büyük bir kısmını ise görüldüğü üzere rüştiye öğrencileri oluşturmuştur.  
Sınıflara göre öğrenci durumları ise şöyledir (Kurtcephe ve Yıldız, 1985, s.90-91): 
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Tablo 2.30. 1921-1922 Öğretim Yılı Askerî Rüştiye Öğrenci Mevcutları 
1. SINIF 2. SINIF 3. SINIF 4. SINIF TOPLAM  
125 116 54 30 325 
Tablo 2.31. 1921-1922 Öğretim Yılı Askerî İdadi Öğrenci Mevcutları 
1. SINIF 2. SINIF 3. SINIF TOPLAM 
108 113 57 278 
 
Bu dönemde okul ve sınıflara göre okutulan dersler ise dönemin imtihan not defterlerine 
göre incelendiğinde şu şekilde olduğunu söylemek mümkündür (Kurtcephe ve Yıldız, 
1985, s.92-94): 
 Tablo 2.32. 1921-1922 Öğretim Yılında Askerî Rüştiyede Okutulan Dersler 
1. SINIF 2. SINIF 3. SINIF 
Akâid Akâid Akâid 
Kıraat  Hikmet Hikmet 
Kavaid Kıraat  Kıraat  
Arabi Kavaid İmlâ 
İmlâ İmlâ Kavaid  
Hüsn-ü Hat Malumat-ı Medeniye Arabi  
Resm-i Hat Tarih  Farisi 
Resim Coğrafya Tarih 
Tarih  Usul-i Defteri Coğrafya 
Coğrafya Hayvanat Malumat-ı Medeniye 
Tarih-i Tabii Resm-i Hat Usul-i Defteri 
Hesap Arabi Hıfzısıhha 
Hendese Farisi Fransızca  
Fransızca Fransızca  Resim 
Terbiye-i Bedeniye Resim Resm-i Hat 
 Hesap Hendese 
 Hendese Cebir 
 Kimya Kimya 
 Terbiye-i Bedeniye Terbiye-i Bedeniye 
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Tablo 2.33. 1920-1922 Öğretim Yıllarında Askerî İdadide Okutulan Dersler 
1. SINIF 2. SINIF 3. SINIF 
Akâid Akâid Akâid ve Fıkıh  
Tarih Felsefe  Felsefe  
Tarih-i Kadim Tarih  Tarih  
Coğrafya Coğrafya Coğrafya 
Malumat-ı Hukukiye Hendese-i Resmiye Hendese-i Resmiye 
Hendese-i Resmiye Cebir Hesab-ı Nazari 
Cebir  Müsellesat Makina 
Hayvanat Nebatat Kozmoğrafya 
Hikmet  Hikmet  Topoğrafya 
Kimya  Kimya  Hikmet  
Türkçe  Türkçe  Kimya  
Tahrir ve İnşa Tahrir ve İnşa Hıfzısıhha 
Fransızca Fransızca Edebiyat 
Resm-i Hat Resm-i Hat Fransızca 
Terbiye-i Bedeniye Terbiye-i Bedeniye Resm-i Hat 
  Almanca  
  Rusça 
  İngilizce 
  Terbiye-i Bedeniye 
  İlmü’l Arz 
 
Bu dönemde Kuleli rüştiyesi ve idadisindeki okutulan bu dersler incelendiğinde 
dönemin zor koşullarına rağmen eğitim ve öğretimin devam ettiği ayrıca ders 
yoğunluğunun çok olduğu görülmektedir. Her ne kadar bazı dersler ortak ders şeklinde 
işlense de öğretimin sürekliği açısından önem arz etmektedir. 
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III. BÖLÜM 
3.1. CUMHURİYET DÖNEMİ KULELİ ASKERÎ İDADİSİNDE EĞİTİM 
ÖĞRETİM FAALİYETLERİ 
3.1.1. Mustafa Kemal Atatürk’ün Eğitim ve Öğretim Konusundaki Görüşleri 
  
Mustafa Kemal, bir taraftan düşmanı Millî Mücadele ile vatan topraklarından atmaya 
çalışırken bir taraftandan da cehaletle savaşmayı sürdürmekteydi. Öyle ki Eskişehir-
Kütahya Savaşları devam ederken 15-21 Temmuz 1921 tarihlerinde Ankara’da I.Maarif 
Kongresi toplanmıştı. Kongreye, yurdun her tarafından 250’den fazla kadın-erkek 
öğretmen ve idareci katılmıştı. Açılış konuşmasını da bizzat yapan TBMM Reisi 
Mustafa Kemal, millî eğitimde atılması gereken adımlar ile Türk toplumunun 
çağdaşlaşmasının önündeki engellerin ancak eğitim reformuyla gerçekleşebileceğini 
belirtiyordu (Akyüz, 1982, s.201-203). 
  
Dönemin gazetelerinden Hâkimiyet-i Milliye’de Mustafa Kemal’in 15 Temmuz 1921 
Cuma günü yaptığı bu tarihî konuşmasını 17 ve 19 Temmuz 1921 tarihli sayılarında 
yayımlamıştı (Öymen, 1988,s.1081-1084). 
 
Mustafa Kemal’in yapmış olduğu bu konuşmadan ileride eğitimde atılacak olan 
adımların da temel hedefleri belirleniyordu. Buna göre Mustafa Kemal: 
 
 1. Türk Devleti’nin mutlaka hür ve bağımsız olacağı ile bunu yaşatacak olan 
yeni nesillerin de bu çerçevede iyi yetiştirilmesi gerektiğine inanıyordu.  
 
 2.Eğitimin mutlaka millî olmasının yanında bir de eğitimde birliğin sağlanması 
gerektiğini söylüyordu. 
 
 3.Yeni eğitim sisteminin laik olması ile mutlaka akıl ve bilime dayandırılması 
gerektiğini belirtiyordu. 
 
 4. Millî kültürün ancak millî varlığımıza sarılmakla sağlanacağını söylüyordu.  
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 5.Cehaletin önüne geçecek olan yeni eğitimin yapılandırılması gerektiğini ve 
ayrıca bütün yurda yaygınlaştırılması fikrini yineliyordu. 
 
 6.Yetiştirilecek yeni nesillere genel bilgiler yanında fedakâr, ahlaklı, yetenekli 
ve meslekî alanda da uzmanlık kazandıracak yeni eğitim sisteminin de oluşturulması 
gerektiğini söylüyordu. 
 
Mustafa Kemal'in burada yapmış olduğu konuşmadan da anlaşılacağı üzere yeni 
kurulacak olan devletin eğitim anlayışı şekillendiriliyordu. Burada atılan adımların 
devamı ise Cumhuriyet’in kurulmasından sonra Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile gelmiştir. 
  
Saruhan Mebusu Vasıf  (Çınar) Bey ile 57 arkadaşının imzasıyla gündeme getirilen ve 3 
Mart 1924’te Mecliste kabul edilen bu kanunla şu önemli kararlar alındı (Düstur, 
Tertip:3, Cilt: 5, Tevhid-i Tedrisat Kanunu, s.322): 
 
Madde 1. Bütün eğitim ve öğretim kurumları Maarif Vekâleti’ne bağlanmıştır. 
 
Madde 2. Şeriye ve Evkâf Vekâleti veya özel vakıflara bağlı medrese ve okullar Maarif 
Vekâletine devredilmiştir. 
  
Madde 3. Şeriye ve Evkâf Vekâleti bütçesinde bulunan okul ve medreselere tahsis 
edilen paralar Maarif bütçesine devredilmiştir. 
  
Madde 4. Maarif Vekâleti yüksek din adamlarını yetiştirmek üzere üniversitede bir 
İlahiyat Fakültesi tesis ile imam ve hitabet gibi dini hizmetlerin yerine getirecek 
görevlilerin yetişmesi için de ayrıca okullar açacaktır. 
  
Madde 5. Millî Savunmaya bağlı olan askerî rüştiye ve idadiler ile Sağlık Vekâleti’ne 
bağlı yetimler yurdu bütçeleri talim heyetleri ile beraber Maarif Vekâleti’ne 
bağlanmıştır.  
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Ek:22/4/1341-637/1 maddesinde ise de Mekteb-i Harbiye’nin kaynağını teşkil eden 
askerî liseler bütçe ve kadrolarıyla Millî Savunma Vekâleti’ne devrolunmuştur. 
 
Bu kanunla Türkiye genelinde bulunan 29 Darülhilafe medresesi ile 475 ilmiye 
medresesi 11 Mart 1924 tarihinde Maarif Vekili Vasıf Bey’in emriyle kapatılmış olup, 
buradaki öğrenciler ilkokullara, liselere ve imam hatip okullarına kaydırılmıştır. Ayrıca 
Adalet Vekili olan Necati Bey Şer’i Mahkemeleri kaldırarak buralara kadı yetiştiren 
Mekteb-i Kuzat’ı kapatmıştır (Kürkçüoğlu, Çağan,Bozkurt,vd. 1989,s.46-47). 
 
3.1.2. Kuleli Askerî İdadisinin Sivil Liseye Dönüştürülmesi (1924) 
 
Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun 5’inci maddesi gereğince askerî rüştiye ve idadiler 
Harbiye Nezareti'nden ayrılarak Millî Eğitim Bakanlığına bağlanmıştır. Bu nedenle 
1924-1925 eğitim öğretim yılı başında Kulelinin hem rüştiye hem de idadi kısımlarının 
sivilleştirilmesiyle okulun adı “Kuleli Lisesi” olmuştur. 
 
Kuruluşundan Cumhuriyet’in ilanına kadar okulun adı tarihî belgeler ile söylemlerde 
“Mekteb-i Harbiye İdadisi”, “Mekteb-i Fünûn-u İdadiye”, “Dersaadet İdadisi”, 
“Mekteb-i İdadiye-i Şahane”, “Mekteb-i İdadiye” ve “Kuleli Kışlası’nda veya Kuleli’de 
kâin Mekteb-i İdadiye” şeklinde kullanılmıştır. Cumhuriyet dönemiyle birlikte bir de 
okulun statüsünü belirten “idadi” veya “idadiye” adlarının da terk edilmesiyle birlikte 
okula kısa bir sürede olsa “Kuleli Lisesi” dendi. Ayrıca Tevhid-i Tedrisat Kanunu 
gereğince de okulun askerî müfredat programı da değiştirilerek ders programları 
yeniden düzenlendi. Bunun yanında öğrenciler artık askerî kıyafet yerine sivil elbise 
giymeye başladı (Özkat ve Akça, 2007, s.102).  
 
Her ne kadar bu kararlar alınsa da orta dereceli askerî okulların sivilleştirilmesi sadece 
bir öğretim yılı (1924-1925) uygulanabilmiştir. Çünkü öğrencilerin askerlik mesleğine 
intibakının ancak küçük yaşlarda olabileceği ile önceki uygulamanın daha başarılı 
sonuçlar verdiği kararı alınmasından sonra ise okul tekrar askerî lise statüsüne 
dönüştürüldü (1925-1926). Okul adı ise bu eğitim öğretim döneminden itibaren “Kuleli 
Askerî Lisesi” oldu (Türkmen, 1994, s.94). 
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3.1.3. Cumhuriyet Dönemi Kuleli Askerî Lisesinde Eğitim Öğretim Faaliyetleri 
 
Cumhuriyet’in ilk yıllarında, Kuleli Askerî Lisesinde eğitim devam etmekteydi. Okula 
öğrenci temini hususunda ise değişiklikler yapılmıştı. Özellikle okula alınacak 
öğrencilerin çok yönlü soruşturmasına müteakip askerî okula girebilir onayıyla beraber 
müracaatları kabul edilmekteydi. Ayrıca askerî liselere sivil ortaokullarından da başvuru 
alınıyor ancak bu öğrencilere sınav yapılıyordu (Kurtcephe veYıldız, 1985, s.100). 
 
Cumhuriyet’in ilk yıllarında Kuleli Askerî İdadisinde son sınıfta hangi derslerin 
okutulduğunu 20 Mayıs 1923 tarihli “Dersaadet Kuleli İdadi-i Askerisi İmtihan-ı 
Umumi Cetveli”nden öğrenmekteyiz. Bu sınav cetveline göre idadi son sınıf yani 
üçüncü sınıfta hangi derslerin okutulduğu ve bu derslerin kimler tarafından verileceği 
ayrıntılı bir şekilde yazılmıştır. Bu sınav cetveline göre idadi son sınıfta şu dersler 
okutulmuştur (Öğretmenler Albümü 1845-1991, 1991, s.367-368) (Bkz. Ek 6):  
Tablo 3.34. 1923 Yılında Kuleli Askerî İdadisi 3. Sınıfta Okutulan Dersler 
Tarih Topografya  
Coğrafya Hikmet 
Kimya Hesab-ı Nazarî 
Makine Fransızca 
Kozmoğrafya  Hendese-i Resmiye  
Edebiyat Hıfzısıhha 
Felsefe Resm-i Hattı 
Akâid ve Fıkıh Terbiye-i Bedeniye 
Tarih-i Tabiî  
 
Kuleli Askerî İdadisi yanında yine aynı kışla içerisinde anasınıfı, ilkokul ve ortaokul 
sınıfları da bulunmaktaydı. 8 Mayıs 1923 tarihli belgeyi incelediğimizde hangi okulda 
kaç sınıf, sınıflarda kaç şube, sınav yapılacak ders, hangi komisyon yapacağı yanında 
sınavın nasıl icra edileceğini gösterir bu bilgiler Cumhuriyetin ilk yıllarına ait önemli 
bir belgedir. Özellikle idadideki sınavların yazılı kompozisyon şeklinde olacağı ile sınav 
süreleri de ayrı ayrı belirtilmiştir. Yazılı kompozisyon şeklinde sınav uygulanmayacak 
dersler ise sözlü olarak yapılması kararlaştırılmıştır (Öğretmenler Albümü 1845-1991, 
1991, s.370) (Bkz. Ek 7). 
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Bu dönemde okuldaki diğer ara sınıfların gördüğü dersler ise şunlardır (Kurtcephe 
veYıldız, 1985, s.107-108): 
Tablo 3.35. Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Kuleli Askerî İdadisinde Okutulan Ara Sınıf 
Dersleri 
1. SINIF 2. SINIF 
Edebiyat Arapça Edebiyat Felsefe 
Fransızca Farsça Fransızca Müsellesat 
Tarih Kimya Tarih Kimya 
Coğrafya Terb. Bedeniye Coğrafya Terb. Bedeniye 
Hayvanat  Arziyat  
Nebatat  Fizik  
Fizik  Cebir  
Cebir  Hendese  
Hendese  Arapça  
Resm-i Hat  Farsça  
  
Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında sınıflara göre okutulan dersler ile 1918-1922 
yılları arasında sınıflarda okutulan dersleri karşılaştırdığımızda bazı farklılıkların 
olduğu görülmüştür. Özellikle daha önceki programdan çıkartılan Arapça ile Farsça 
derslerinin bu yeni programda yeniden eklendiği görülecektir. Bu derslerin yeniden 
programa alınması medrese eğitim anlayışının az da olsa etkisini devam ettirdiğini 
göstermektedir. Yabancı dil olarak ise Fransızca öğretilmektedir. Bu yeni düzenlemeye 
göre öğretim programından çıkarılan dersleri şöyle sıralayabiliriz: 
Tablo 3.36. Sınıflara Göre Öğretim Programından Çıkartılan Dersler 
1. SINIF 2. SINIF 3. SINIF 
Akaid Akaid Akaid ve Fıkıh 
Tarih-i Kadim Nebatat Hesab-ı Nazari 
Malumat-ı Hukukiye Hikmet Makine 
Hikmet Türkçe Hikmet 
Türkçe Tahrir ve İnşa Hıfzısıhha 
Tahrir ve İnşa  Almanca 
  Rusça 
  İngilizce 
  Arapça 
  İlm-i  Arz 
  Topografya 
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Yeni düzenlemeyle programdan çıkarılan derslerin sayısı ile programa yeni eklenen 
ders sayısı arasındaki farklılık programın hafifletildiğini göstermektedir. Bu dönemde 
programdan çıkartılan derslerin yerine programa ilave edilen dersler ise şunlar olmuştur 
(Kurtcephe veYıldız, 1985, s.110): 
Tablo 3.37. Sınıflara Göre Öğretim Programına İlave Edilen Dersler 
1. SINIF 2. SINIF 3. SINIF 
Edebiyat  Edebiyat  Mekanik  
Nebatat Arziyat İçtimaiyat 
Fizik Fizik Cebir 
Arapça Arapça Fizik 
Farsça Farsça  
 
1928 yılında ise daha önceden programa dâhil edilen Arapça ve Farsça dersleri 
kaldırılmış bunların yerine Jimnastik, Fizyoloji, Musiki ve Atölye, El İşleri ve Askerlik 
dersleri öğretim programına eklendiği görülmüştür (143 No'lu İmtihan Not Defteri 
1928-1932).   
 
Kuleli Askerî Lisesinde bu dönemlerde not değerlendirmesi ise beşlik sistem olarak 
belirlenmişti. Beş üzerinden üç alan öğrenci o dersi geçerken, bir ve iki alanlar başarısız 
sayılıyorlardı. Bu uygulama daha sonra 1930-1931 eğitim öğretim yılında değiştirilerek 
derslerin değerlendirilmesi on üzerinden yapılmaya başlanmıştır. On üzerinden beş ve 
daha yukarı not alanlar başarılı olurlarken dört ve daha aşağı alanlar da başarısız 
sayılmışlardır (Özkat ve Akça, 2007, s.110). 
 
1928-1929 eğitim öğretim yılı imtihan not defteri sınıflara göre incelendiğinde ise 
okulda altıncı sınıftan başlamak üzere on birinci sınıfa kadar sınıf olduğu 
görülmektedir. Son üç sınıf idadi kısmını oluştururken ilk üç sınıf ise okulun ortaokul 
kısmını oluşturuyordu. Sınıflara göre okutulan dersler ise şöyledir (143 No'lu İmtihan 
Not Defteri, 1928-1932):  
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Tablo 3.38. 1928-1929 Öğretim Yılında Kuleli Askerî İdadisinde Okutulan Dersler 
RÜŞTİYE KISMI İDADİ KISMI 
6. SINIF 7. SINIF 8. SINIF 9. SINIF 10. SINIF 11. SINIF 
Türkçe  Türkçe  Türkçe  Türkçe  Edebiyat  Türkçe  
Fransızca -
İngilizce 
Fransızca-
İngilizce 
Almanca-
Fransızca  
İngilizce- 
Fransızca 
İngilizce- 
Fransızca 
İngilizce- 
Fransızca 
Tarih  Malumat Malumat Tarih  Tarih  Tarih  
Coğrafya Tarih  Tarih  Coğrafya Coğrafya Coğrafya 
Hayvanat Coğrafya Coğrafya Nebatat Nebatat Fizik  
Hesap Nebatat Arziyat Hayvanat Hayvanat Kimya 
Hendese Fizik  Fizyoloji Fizik  Kimya Cebir 
Resim Kimya Fizik  Kimya Hesap Hendese 
Musiki Hesap Kimya Cebir Hendese Hesap 
Jimnastik Hendese Hesap Hendese Cebir Müsellasat 
 Resim Cebir Jimnastik Jimnastik Mihanik 
 Musiki Hendese Askerlik Askerlik Kozmografya 
 Jimnastik Resim   Felsefe 
 Askerlik Musiki   İçtimaiyat 
  Atölye   Askerlik 
  Jimnastik    
  Askerlik    
 
Kuleli Askerî İdadisinde bu dönemde yabancı dile ne kadar önem verildiğini ise Eylül 
ve Ağustos 1928 tarihli Kararnamelerden anlayabiliriz. Bu kararnameler incelendiğinde 
Kuleli ve Halıcıoğlu Askerî İdadileri kadrosunda bulunan ve Almanca ile İngilizce dersi 
veren Alman “Hans Barnay Müller”in bu dersleri vermek üzere okulda 
görevlendirildiğini görebiliriz (Bkz. Ek 8-9). 
 
Kuleli Askerî Lisesi arşivinde 1928-1932 yıllarını kapsayan lise ve ortaokul bitirme 
defteri ile sınav not defterleri incelendiğinde bu kararnameleri tasdik eden yabancı 
dillerin olduğu tespit edilmiştir. Bu defterlere göre Kulelide sınıflara göre farklılık 
gösterse de yabancı dil olarak İngilizce, Fransızca ve Almanca derslerinin okutulduğunu 
görülmüştür (195 No'lu Lise ve Ortaokul Bitirme Defteri , 1928-1930 ile 143 No'lu 
İmtihan Not Defteri, 1928-1932). 
 
Kuleli Askerî Lisesinin 1929-1930 öğretim yılı ortaokul kısmı son sınıf dersleri 
incelendiğinde ise dersler konusunda dönemindeki diğer okullara göre daha ileride 
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olduğu görülmektedir. Bu öğretim yılında idadi ortaokul kısmı son sınıfta okutulan 
dersler şöyledir (195 No'lu Lise ve Ortaokul Bitirme Defteri , 1928-1930): 
Tablo 3.39. 1929-1930 Öğretim Yılı Kuleli Askerî İdadisi Ortaokul Kısmı Son Sınıf Dersleri 
Vasati Mihanik 
Edebiyat Fizik 
Almanca Kimya 
Vatan-ı Malumat Arziyat 
Felsefe Fizyoloji 
Askerliğe Hazırlık Hıfzıssıhha 
Tarih Resim 
Coğrafya Musiki 
Hesab-ı Nazarî Halü Hareket 
Hendese ve Resm-i Hatti Bedeni Terbiye 
Cebir ve Hesap  
 
Kuleli Askerî Lisesinde bulunan yine bu dönemlere ait “Memur ve Muallimlere Ait 
Sicil Defterleri” incelendiğinde ise Mustafa Kemal’inde Manastır Askerî İdadisinde 
iken Tarih derslerine giren Mehmet Tevfik (Bilge) Efendi’nin bu okuldan sonra Kuleli 
Askerî Lisesine gelip Tarih dersleri verdiğini görmekteyiz (174 No'lu Memur ve 
Muallim Sicil Defteri, 1938) (Bkz. Ek 10). 
 
1931 eğitim öğretim yılına kadar sınıflara göre okutulan derslerde büyük değişiklik 
yapılmamıştır. Riyaziyat, Tabii İlimler, Gavru Hareket, Halü Hareket, Hıfzısıhha gibi 
dersler programa eklenirken bazı derslerde programdan çıkarılmıştır. 1931-1932 eğitim 
öğretim yılı imtihan not defteri sınıflara göre incelendiğinde ise dersler şu şekildedir 
(143 No'lu İmtihan Not Defteri 1928-1932): 
Tablo 3.40. 1931-1932 Öğretim Yılında Kuleli Askerî Lisesinde Okutulan Dersler 
9. SINIF 10. SINIF 11. SINIF 
Türkçe-Edeb. Askerlik Türkçe-Edeb. Ahlak Türkçe-Edeb. Kozmografya 
Almanca  Fransızca Arziyat Fransızca Felsefe ve İçtimaiyat 
Tarih  Tarih Tavrı Hareket Tarih Jimnastik 
Coğrafya  Coğrafya  Coğrafya Askerlik 
Teşrih  Fizik  Fizik Tavrı Hareket 
Fizik  Kimya  Kimya Tabii İlimler 
Kimya  Cebir  Hendese Riyaziye  
Cebir  Hendese  Cebir Kozmografya 
Hendese  Ruhiyat  Nazari Hesap Felsefe ve İçtimaiyat 
Jimnastik  Jimnastik  Müsellasat Jimnastik 
Ahlak  Askerlik  Mihanik  
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Bu dönemde okulda, bütün derslerden olacak şekilde üç yazılı sınav uygulanmaktaydı. 
Bu sınavları başarı ile geçen öğrencilere bir de sözlü sınav yapılıyordu. Ayrıca 
öğrenciler son sınıfta eski adı “Bakalorya” olan ve 1936 yılında “Olgunluk Sınavı” 
olarak değiştirilen bir mezuniyet sınavına girerlerdi. Bu mezuniyet sınavı, 1935-1936 
öğretim yılına kadar son sınıfta okutulan bütün dersleri kapsarken daha sonra üçe derse 
düşürülmüştür. Bu sınavdan başarılı olan öğrenciler ise Harbiye’ye giderken, sınavda 
başarısız olanlar yedek subay okuluna gidip burada altı ay kurs gördükten sonra askerî 
kâtip olabiliyorlardı (Özkat ve Akça, 2007, s.103-104).  
 
Güneş Dil Teorisi uygulamaları kapsamında 1935-1936 öğretim yılında Kuleli Askerî 
Lisesinin adı kısa bir süre de olsa “Kuleli Süel Lisesi” oldu. Okul Komutanlığının adı da 
“Okul Direktörü” şeklinde değiştirildi. 1936-1937 öğretim yılından itibaren ise bu 
uygulamadan vazgeçilerek okulun adı tekrar eski haline dönüştürüldü (Özkat ve Akça, 
2007, s.110).  
 
Bu dönemde ortaöğretim düzeyinde üç askerî lise eğitim ve öğretim faaliyetlerini 
sürdürmekteydi. Bunlar; İstanbul’da Kuleli Askerî Lisesi, Davutpaşa Kışlası’nda 
Maltepe Askerî Lisesi ve Bursa’da Işıklar Askerî Lisesiydi. Halıcıoğlu Askerî Lisesi ise 
daha önceden kapatılmıştı. Ayrıca İstanbul Heybeliada’da Deniz Lisesi ile Kırıkkale’de 
de Askerî Sanat Lisesi öğretim faaliyetlerini sürdürmekteydi. Yine bu dönemde, Konya 
ve Erzincan’da bulunan iki askerî ortaokul yanında Kuleli, Maltepe ve Işıklar Askerî 
Liseleri bünyesinde askerî ortaokullar da öğretimlerine devam etmekteydi (Kurtcephe 
veYıldız, 1985, s.102). 
 
Okulda fen derslerinin ağırlıklı olarak uygulandığını bu döneme ait sınıf geçme 
defterlerinde görebiliriz. Bu inceleme ile birinci sınıfta öğrencilere; Fizik, Biyoloji, 
Cebir, Geometri, Yabancı Dil, Edebiyat, Tarih, Coğrafya ve Beden Eğitimi dersleri 
okutulurken ikinci sınıfta yine bu derslerin yanında Psikoloji ve Mantık dersleri 
verilmekteydi. Öğrencilere üçüncü sınıfta ise bu derslere ek olarak Kozmoğrafya (uzay 
bilimleri), Tasarı Geometri, Ahlak ve Felsefeye Giriş derslerinin okutulduğunu yine bu 
sınıf geçme defterinden öğrenmekteyiz (136-146 No'lu Sınıf Geçme Defterleri 1935-
1940). 
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 1936-1937, 1937-1938, 1938-1939 ve 1939-1940 eğitim öğretim dönemleri son sınıf 
derslerini diploma defterlerinden incelediğimizde aynı öğretim döneminde iki farklı 
diploma defterleri olduğu görülmektedir. Ayrıca bu diploma defterlerinde okutulan 
derslerde de farklılıklar vardır. Bu dersleri yıllara ve diploma şekline göre 
incelediğimizde Kuleli Askerî Lisesi’nde okutulan derslerin şunlar olduğunu 
görmekteyiz (160-166 No'lu Diploma Defterleri 1937-1940): 
 
1937-1940 yılları arası diploma defterine göre okutulan dersler; Edebiyat, Tarih, 
Coğrafya, Psikoloji-Sosyoloji, N.Hesap-Cebir, Hendese-Müsellesat, Mihanik-
Kozmografya, Tabiî İlimler, Fizik, Kimya, Yabancı Dil, Askeriyeye Hazırlık, Beden 
Terbiyesi olup sınıf geçme notu onluk sistem üzerindendir. 
 
1937-1940 yılları arası olgunluk diploma defterine göre ise okutulan Türkçe 
Kompozisyon, Edebiyat, Tarih, Felsefe, Riyaziye, Fizik-Kimya, Tabiiye derslerinden 
sadece Türkçe Kompozisyon, Edebiyat (1939-1940’da) Riyaziye, Fizik-Kimya, Tabiiye 
derslerinden sınava girip Türkçe Kompozisyon onluk sistem üzerinden 
değerlendirirlerken diğer dersler yirmilik sistem üzerinden bir değerlendirme 
yapılmıştır. 
3.2. İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ KULELİ ASKERÎ LİSESİNDE 
EĞİTİM ÖĞRETİM FAALİYETLERİ 
İkinci Dünya Savaşı’nın başlaması üzerine Türkiye her ne kadar bu savaşta tarafsızlığını 
ilan etmiş olsa da olası bir savaş tehlikesine karşı önlemler almak zorundaydı. Çünkü 
Alman orduları Bulgaristan, Macaristan, Yugoslavya ve Yunanistan’ı işgal ederek, 
Türkiye sınırlarına dayanmıştı. Bu tedbirler kapsamında Kuleli Askerî Lisesinin de daha 
güvenli bir yere taşınması gündeme geldi. 
 
Kuleli Askerî Lisesi bu savaş nedeniyle daha güvenli bir yer olarak düşünülen 
Konya’ya Mayıs 1941’de taşındı. Boşaltılan bina ise altı yıl boyunca (1941- 1947) daha 
önceden de yapıldığı gibi hastaneye dönüştürüldü (Özkat ve Akça, 2007, s.16). 
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Konya’ya taşınan Kuleli Askerî Lisesi öğrencileri ise 13’ncü Piyade Alayı Kışlası, 
İsmail Paşa Değirmeni, Fahrettin Paşa Kışlası, Eski Ziraat Okulu ve Ebüziyya Tevfik 
Köşkü binalarında eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etti (Türkmen, 1994, s.106). 
  
1940-1941 öğretim yılında Konya’da öğretime devam bu okul eğitim öğretim sonunda 
ilk mezunlarını vermiştir. 1941 yılı son sınıf derslerini diploma defterlerinden 
incelediğimizde farklılıkların olduğu tespit edilmiştir. Çünkü aynı öğretim dönemine ait 
iki farklı diploma defterleri bulunmaktadır. Bu iki diploma defterinde ayrıca okutulan 
derslerde de farklılıklar olduğu görülmüştür. Bu diploma defterlerine göre son sınıfta 
okutulan derslerin şunlar olduğunu söyleyebiliriz (167-174 No'lu Diploma Defterleri 
1940-1941): 
  
1940-1941 öğretim yılı diploma defterine göre okutulan dersler; Edebiyat, Tarih, 
Coğrafya, Psikoloji-Sosyoloji, Nazari Hesap-Cebir, Hendese-Müsellesat, Tabiî İlimler, 
Fizik-Kimya, Yabancı Dil (Almanca-Fransızca), Askeri Hazırlık, Beden Terbiyesi olup 
sınıf geçme notu da onluk sistem üzerindendir. 
  
Yine 1940-1941 öğretim yılı olgunluk diploma defterine göre ise Edebiyat, Riyaziye, 
Fizik-Kimya, Tabiiye dersleri olup diğer diploma defterinde olduğu gibi sınıf geçme 
notu onluk sistem üzerindendir. 
  
Kuleli Askerî Lisesinin Konya’da Ağustos 1947’ye kadar kaldığı öğretim dönemleri 
sınıf geçme ve diploma defterlerine göre incelediğimizde okutulan derslerde ve ders 
sayılarında büyük farklılıkların olmadığı görülmüştür. 
  
İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesi üzerine okul tekrar hastaneden boşalan esas 
binasına 18-20 Ağustos 1947 tarihleri arasında taşınarak yerleşmiştir (Türkmen, 1994, s. 
106). 
  
Kuleli Askerî Lisesi binasına yerleşirken eski Tıbbiye İdadisi ve eski rüştiye olarak 
kullanılan hastanesi binası ise Akşehir’de öğretimine devam eden Maltepe Askerî 
Lisesine verilmiştir. Bu iki okul burada ayrı bir okul olarak öğretime devam etmiş ancak 
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Ekim 1950’de Maltepe Askerî Lisesi lağvedilerek Kuleli Askerî Lisesi ile 
birleştirilmiştir (Konyalı, 1977, s.328). 
  
1920 yılından 1946 yılına kadar ise yirmi iki Okul Komutanı Kuleli Askerî Lisesinde 
görev yapmıştır. Bunları şöyle sıralayabiliriz (Kurtcephe ve Yıldız, 1985, s.115-116): 
 
 - Erkân-ı Harp Kolağası Hüsnü Bey   : 1920 
 - Kaymakam Halil Rüştü Bey   : 1920-1921 
 - Binbaşı Bulgurlu Mustafa Bey   : 1921- 1921 
 - Kaymakam Celal Bey    : 1921-1923 
 - Kaymakam Bekir Sıtkı Bey    : 1923-1924 
 - Kaymakam Emin Bey    : Ekim 1924  
 - Kaymakam Muhittin Bey     : 1924 –1924 
 - Miralay Celal Bey     : 1924-1927  
 - Kaymakam Cevat Bey    : 1927-1928 
 - Miralay Talat Bey     : 1928-1929 
 - Kaymakam Arif Bey    : 1929-1930 
 - Kaymakam Mehmet Sabri Bey    : 1930-1931 
 - Kaymakam Hasan Rıfat Bey   : 1931-1932 
 - Kaymakam Ali Hamit DOĞRUER   : 1932-1935 
 - Kurmay Yarbay Cemal OGAN   : 1935-1936 
 - Kurmay Yarbay Ragıp ALTAN   : 1936-1937 
 - Kurmay  Albay Tevfik TOPÇU   : 1937-1938 
 - Kurmay  Yarbay Bedri ERK   : 1938-1939 
 - Kurmay Albay Yusuf Adil EGELİ   : 1939-1939 
 - Kurmay  Albay Aziz İLTER   : 1939-1940 
 - Kurmay Albay Ekrem ATASEL   : 1940-1942 
 - Kurmay  Albay M. Adil PEKÖZ   : 1942-1946 
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SONUÇ 
 
Türk eğitiminin en köklü okulları arasında yer alan Kuleli Askerî Lisesi, gerek Osmanlı, 
gerekse Cumhuriyet dönemlerinde modern eğitimiyle Mektebi Harbiye’ye öğrenci 
yetiştirmek amacıyla kurulan “Mektebi Fünun-u İdadiye”lerin ilki olma özelliği 
taşımaktadır. 
  
Osmanlı Devleti’nde başlatılan batılılaşma ve modernleşme hareketleri, içinde bulunan 
şartlar ve ihtiyaçlar gereği ilk defa askerî alanda yapılmıştır. XVIII. yüzyılın sonlarına 
doğru modern eğitim ve öğretimin önemini gören devlet idarecileri askerî okullar 
açmakla işe başlamışlardır. Böylece modern okullara doğru önemli bir adım geç de olsa 
atılmıştır.  
  
Genelde eğitim ve öğretim önce temel bilgilerin verildiği ilköğretimden başlayıp 
sonrasında lise ve daha sonra da yüksek öğretimle devam etmesine karşın bu durum 
Osmanlı ordusunda tersine uygulanmış ve ilk önce Harp Okulu ve dengi okullar daha 
sonra liseler ve daha sonra da rüştiyeler açılmıştır. Her ne kadar ilk etapta okullar 
yukarıdan yani yüksek öğretimden aşağıya doğru hareket etse de bu durum şartlar ve 
ihtiyaçlar neticesine göre değiştirilerek öğretim ilköğretimden başlatılarak yüksek 
öğretime kadar çıkarılmıştır. Ancak bu öğretim batılı anlamda Avrupai tarzdaki 
okulların çok gerisinde kalındığı için ilerleme ilk zamanlarda batılı uzmanlar vasıtasıyla 
gerçekleşebilmiştir. 
  
III.Selim döneminden itibaren atılan bu askerî adımlar daha sonraki padişahlar 
tarafından da büyük ölçüde  takip edilmiştir. Ancak ordudaki zorluklar, imkânsızlıklar, 
bozgunlar ve askerî alanlardaki geri kalınmışlık eğitim öğretimin de ilerlemesine engel 
olmaktaydı. Bu nedenle ordunun biran önce Avrupa ordu teşkilatına uygun ıslah 
edilebilmesi gerekiyordu. Askerî alandaki bu kötü gidişi durdurmak için ilk esaslı adım 
II.Mahmut tarafından atılmış, yeniliklere karşı cephe alan Yeniçeri Ocağı’nı kaldırılarak 
yerine “Asakir-i Mansure-i Muhammediye” ordusu kurulmuştur. Bu ordunun subay 
ihtiyacını karşılamak için ise 1834 yılında Mekteb-i Harbiye açılmıştır. Bu amaçla 
modern askerî okulların temelleri atılmıştır. 
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Ancak okula alınan öğrencilerin temel eğitim yetersizlikleri esaslı bir askerî eğitimin 
önüne geçmekteydi. Bunu önlemek amacıyla da Mekteb-i Harbiye’ye kaynak teşkil 
edecek hazırlık okullarının en kısa sürede açılmasına karar verilmiştir. Bu amaçla da ilk 
Mekteb-i Fünun-u İdadi, 21 Eylül 1845’te Dolmabahçe Çinili Köşk’te öğretime 
başlamıştır. Dönem dönem ismi Mekteb-i Fünun-u İdadi Şahane, Dersaadet Askerî 
İdadisi, Harbiye İdadisi gibi adlarla da anılsa ve okulun yerleri değişse de Kuleli Askerî 
İdadisi Osmanlı Devleti’nin askerî reformlarına, I. Dünya Savaşı'nın ardından devletin 
hazin çöküşüne ve yüz yıla yaklaşan mazisiyle Cumhuriyet’e tanıklık etmiştir.  
 
Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle birlikte askerî öğretim veren 
ortaöğretim düzeyindeki kurumlarda yeniden bir düzenlemeye gidildi. Daha önceden 
Harbiye Nezareti’ne bağlı olan askerî rüşdiye ve idadiler, bu kanunla birlikte Millî 
Eğitim Bakanlığı’na bağlanmıştır. Ayrıca, 1924-1925 eğitim öğretim yılında askerî 
ortaöğretim düzeyindeki okullar bu kanun gereği sivilleştirildi. Bu uygulama her ne 
kadar bir yıl sürmüş olsa da askerî ihtiyaçlara cevap veremediğinden 1925-1926 öğretim 
yılında okul tekrar askerî liseye dönüştürüldü. 
 
İkinci Dünya Savaşı döneminde ise tedbiren bu okul bir savaş tehlikesine karşı daha 
güvenli bir yer olarak görülen Konya’ya taşınsa da 1947 yılında tekrar esas binasına 
yerleşmiştir. Okulda fen dersleri ağırlıklı olarak işlensede yabancı dile de ayrı bir önem 
verilmekteydi. Bu kapsamda 1975-1976 öğretim yılından itibaren okulun öğretim süresi 
üç yıldan dört yıla çıkartılarak hazırlık sınıfı eklendi. 
 
1990-1991 öğretim yılından itibaren ise okulda fen derslerinin İngilizce okutulması 
uygulamasına son verildi. Rusça ve Almanca dersleri de seçmeli ikinci yabancı dil 
olarak okutulmaya başlandı. 2005-2006 öğretim yılına kadar okulun öğrenim süresi 
hazırlık+üç yıl olmak üzere toplamda dört yıldı. Ancak 2005-2006 öğretim yılından 
itibaren liselerde hazırlık sınıfı kaldırılarak öğrenim süresi dört yıla çıkarıldı. 
 
2008-2009 eğitim öğretim yılından itibaren ise askerî liselerin beş yıla çıkarılması 
kapsamında okula hazırlık sınıfı ilave edilmiştir. Ancak 2013-2014 öğretim yılından 
itibaren hazırlık sınıfı kaldırılarak öğrenim süresi tekrar dört yıla düşürülmüştür. 
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Zaman içinde çeşitli dönemlerde farklı eğitim programları uygulanıp, öğretim süreleri 
de değişiklik gösterse de Kuleli Askerî Lisesinin Türk Eğitim tarihindeki yeri çok 
önemlidir. 172 yıllık tarihinde aralarında birçok komutan, genelkurmay başkanı, devlet 
adamı, siyasetçi, bilim adamı ve sanatçının da bulunduğu binlerce öğrenci yetiştiren bu 
köklü eğitim kurumu, 15 Temmuz 2016 gecesi yaşanan kalkışma/darbe girişiminin 
ardından Resmî Gazete'de yayımlanan 669 sayılı olağanüstü hal kapsamında bazı 
tedbirler alınması ve Millî Savunma Üniversitesi kurulması ile bazı kanunlarda 
değişiklik yapılmasına dair Kanun Hükmünde Kararnameyle kapatılmıştır. 
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Ek 1: 8 Nisan 1845 tarihli Takvim-i Vakayi’de Mekteb-i Fünun-u İdadilerin açılması 
ile ilgili yayımlanan talimatname.   
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Ek 1.1: 8 Nisan 1845 tarihli Takvim-i Vakayi’de Mekteb-i Fünun-u İdadilerin açılması 
ile ilgili yayımlanan talimatname.   
 
Cenâb-ı Hudâvend azze ve celle cihet-i vahdet-i risale-i şevket ve dibâce-i nüsha-i 
hilâfet ve saltanat olan zât-ı kerrûbî-simât-ı hazret-i Şehinşâhîyi mezîd ömr ü ikbâl ve 
kemâl-i şân ve iclâl ile serîr-i me’âlî-simîr-i mülûkânelerinde ilâ ahirü’z-zaman 
mufahham ve mübeccel ve hayret-efzâ-yı ukûl olan nice âsâr-ı hayriye ve nafi’anın icâd 
ve ihtira’ına muvaffakiyetle menâkıb-ı celîle-i cihân-ârâ ve sayt u şân-ı ebhat-nişân-ı 
ma’delet-pîrâlarını meratib-i kâmile-i selâtîn-i maziyeden sad-hezâr mertebe eşref ve 
efdal buyursun. Meyâmin-i (bahtiyarlık, uğurlu, saadetli) tevcihât-ı (rütbe verme) 
kudsiyet ayât-ı (nişan, eser) hazret-i Padişahî ile kâffe-i kavânîn-i me’âlî-rehîn-i 
askerîye merkez hüsn-i nizam ve rabıtaya mevsûl olmakta olduğu misillû (bu gibi) 
tensikat-ı (düzenleme) askeriye icabınca Cünûd-ı (askerleri) Hassa ve Nizamiyeden 
muntazar-ı (beklenen, gözedilen) âlî (yüce) olan hıdmât-ı mergûbe (istenen, arzu edilen) 
ve memduhanın (övülmüş) zuhûru mücerred (çıplak, yalın, tek) zabitânın Sanayi-i 
Cihadiye ve Fünûn-ı Harbiyede ma’lûmât-ı vâfiye (tam, yeterli) ashâbından (zevat) 
olmalarına mütevakkıf (bağlı) olarak bu makule (tür) zabitânın yetiştirilmesi dahi 
mahsusan (özellikle) Mekâtib-i Askeriye tertibiyle (düzenleme) hâsıl olacağı zâhir 
(açık) ve Mekteb-i Harbiyenin vaz’ u tertibinden (düzenleme) murâd-ı âlî dahi egerçi bu 
emr-i müşkil-güşânın istihsâli efkâr-ı hayriyesinden ibaret idiği bedîhî ve bâhir ise de 
şimdiye kadar mekteb-i mezbûra alınmış olan şakirdânın ekseri mütehayyicî çocuklar 
olup mahallât mektepleri misillû elif-bâ’dan başlattırılarak müddet-i medîde Arabî’den 
Sarf ve Nahiv ve Farisî’den Tuhfe ve Pend misillû ulûm ile iştigal etmekte olmaları 
cihetiyle menba’-ı fenn-i cihâd olan mekteb-i mezkûr âdeta mübtedî mektebi hey’etine 
girmiş ve bir takımı dahi on altı ve on yedi sinlerinde ve belki daha yaşlıca alınıp birkaç 
sene mürûrunda tahsil vakitleri geçmiş olmasıyla içlerinden bazıları maksad-ı asli olan 
fünûn-ı harbiye tahsili içün mebde’ ve alet olacak ulûm-ı lâzime talimine henüz bed’en 
edememiş olduklarına ve Mekteb-i Harbiyeye alınacak şakirdânın mübtedi olmayarak 
mukaddemden lüzûmu kadar Arabî ve Farisî görmüş erbâb-ı zekâdan olmaları 
lâzimeden ise de taşralarda bu makule ulûmu kendi kendüye tahsil etmiş çocuk 
bulunamayıp ve bulunsa dahi katı nâdir ve elbette bir yüzden nâkıs ve ezcümle sinleri 
hadd-ı lâzımı mütecaviz olacağına ve bâ-husus bi-lutfühu Te’âlâ icrası mukarrer olan 
usûl-i mehâsin-şumûl-i istibdâl iktizâsınca bilcümle vücûh-ı memleket ve hanedan-
zâdelerin halen ve cismen hıdmet-i askeriyeye muktedir olanları yirmi yaşlarına resîde 
olduklarında bilâ-istisna dahil-i kur’a olup kendilerine tesadüf ettiği halde bizzat 
askerliğe alınmaları meşrut olduğuna ve bu makule zadegân-ı hademe-i Devlet-i 
Aliyyenin neferlik ile alınmalarından ise hem kendileri ileride Asâkir-i Şâhâneye zabit 
olarak sâye-i tûbî vâye-i Hazret-i Cihandârîde rüteb-i âlîye ihraz etmek ve hem de 
asâkir-i mülûkânenin zabitleri Memâlik-i Mahrûsa ahalisinin mu’teberân ve 
zadegânından yetiştirilmek için evvelce kadr-i kifaye Arabî ve Farisî ve fenn-i hesap ve 
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coğrafya tahsiline mahsus olmak üzere her bir ordunun merkez-i mevki’lerinde 
Mekâtib-i İdadiye unvanıyla birer mekteb-i askerî tertibiyle o misillû mut’inân-ı ahali 
evlatları on iki nihayet on yedi yaşlarına resîde olduklarında ol dairede tertip olunacak 
mekâtib-i idadiyeden sakin olduğu şehirde yahut karîb ve civarında vaki’ mekteplere 
alınarak miktar-i kifaye Arabî ve Farisî tahsil ettirilmesi ve bu madde yalnız vücûh ve 
hanedan-zâdelere hasr olunmayıp ehadd-ı nâs evlatlarının dahi esnân-ı mezkûrede 
bulunan erbâb-ı isti’dadlarından ve mechulü’n-nesep olmayıp aslı ve nesli ma’lûm olan 
ve inde’n-nâs bazı mezmûm etvardan berîyü’z-zimme bulunanlarının dahi idhaline 
mesag gösterilmesi ve bir Mekteb-i İdadiye dahi Dersa’adet’de tertîb olunarak 
bendegân-ı Devlet-i Aliyye ve sekene-i dârü’s-saltanatü’s-seniyyeden evlatlarını tarîk-ı 
askerîye vermek isteyenler olur ise ibtida-yı emirde bu mektebe alınması ve fakat 
mekteb-i mezkûrda tahsili meşrût olan Arabî ve Farisî’yi hariçte öğrenmiş olanların 
Mekteb-i İdadiyeye duhûlleri icap etmeyeceğinden sinleri hadd-ı lâzımı tecavüz 
etmemiş olduğu halde bilimtihan def’aten Mekteb-i Harbiyeye duhûlleri câiz olması ve 
mekâtib-i merkumeye muktezi olan Arabî ve Farisî ve Meşk hocalarıyla Hendesehane-i 
Berriye müsta’idânından İlm-i Hesap ve Fenn-i Coğrafya muallimleri ve müdir ve 
vekilharç ve mikdar-ı kâfi hıdmetçi tayin olunması ve şakirdânın resm-i mergûb üzre 
elbise ve mahiye ta’yınâtları verilmesi ve her bir ordu dairesinde bulunacak mekteplere 
ol ordu müşiri bulunan zâtın nezaret-i umumiyesi şâmil olması ve şakirdânın 
mumaileyhim beş senede miktar-ı kifaye Arabî ve Farisî tahsil eylediklerinden sonra 
bilimtihan Mekteb-i Harbiyeye alınması ve şu kadar ki, bazıları mukaddem hariçte bir 
miktar şey tahsil etmiş olup da Mekâtib-i İdadiyede iki üç sene zarfından derece-i 
matlûba vasıl oldukları halde o makulelerin beş sene müddet tevkifleri lâzım 
gelmeyeceğinden bilimtihan Mekteb-i Harbiyeye nakil kılınması ve Mekteb-i 
Harbiyeye alınacak şakirdânın emr-i harbe dair tahsil-i fünûn eylemeleri için bunda dahi 
müddet-i taallümleri dört sene olması ve müddet-i mezbûreden sonra askerîce lâzım 
olan ulûm ve fünûnu tahsil etmiş ve kendileri dahi esnân-ı askeriyeye girmiş 
olacaklarından o misillû şakirdân mümkün mertebe vatan ve hanelerine yakın bulunmak 
ve aralıkta akrabalarıyla mülakatlarına medâr-ı suhûlet olmak üzere fîlasl kangı ordunun 
dairesi ahalisinden iseler zabitlik ile yine ol ordunun alaylarına verilmesi ve Mekteb-i 
Harbiyede tahsili meşrût olan Fünûn-ı Harbiye ve Ulûm-ı Cihadiyeye talim ettirmek 
için lüzumu olan ma’lûmâtlı atamajor zabitânının Düvel-i Fahime taraflarından 
celbettirilmesi ve Ordu-yı Hümâyûnlara muktezi olan atamajor yani Erkân-ı Harbiye 
zabitânının mukaddema Avrupa’da tahsilde bulunup geçende Dersa’adet’e vürûd etmiş 
olan zabitândan intihapları maddesinin tezekkür ve mütalâ’asıyla icra-yı icabına 
bakılması hususları ibtidâ Dâru’ş-şûrâ-yı Askerîde tezekkür ve tensip ve mu’ahharen 
Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye ve Meclis-i Âlî-yi Umumîde dahi bilmutalâ’a tasvip 
olunarak Hâkpây-ı Hümâyûn-ı me’âlimakrûn-ı Hazreti Hilâfetpenâhîden lede’l-isti’zan 
olvechile icra-yı iktizaları hususuna emr ü irade-i asabet ifade-i cenâb-ı şehriyârî 
müte’allik ve şeref-sünûh buyrulmuş ve mukteza-yı âlîsi üzre icapları icra olunmakta 
bulunmuş ve mehâsin-i teveccühât-ı me’âlî âyât-ı Hazret-i Padişâhî âsâr-ı ber-güzîdesi 
olarak mukaddema Beyoğlu’nda Taksim nâm mahal civarında müceddeden inşa olunan 
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hastahane şâyân buyrulan ruhsat-ı âlî iktiza-yı celîli vechile Mekteb-i Harbiye ittihaz 
kılınarak bazı ilavesi lâzım gelen ebniyenin inşasına mübaşeret kılınmış olmagla bi-
keremihi Te’âlâ mimari-yi mehâsin teveccühât-ı me’âlî âyât-ı Hazret-i Cihanbânî ile 
ebniye-i mukteziyenin emr-i inşası kariben reside-i hüsn-i hitam ve icab eden hocalar ile 
memurîn-i sairenin suret-i tertib ve tayinleri bir vefk-i dilhâh-ı âlî vasıl mertebe-i encâm 
oldukta olvakit Mekteb-i Harbiyenin dahi usûl-i terkîb ve teşkîli ilân kılınacağından 
Cenâb-ı Hâk zât-ı muvaffakiyet-i âyât-ı Hazret-i Şehriyârîyi her hâl ve mahalde 
muvaffak buyura. Âmin. 
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Ek 1.1.1: 8 Nisan 1845 tarihli Takvim-i Vakayi’de Mekteb-i Fünun-u İdadilerin 
açılması ile ilgili yayımlanan talimatnamenin sadeleştirilmiş hâli.   
 
Değerli ve yüce olan Ulu Allah'ın gönderdiği birlik mektubunun ön sözü olan hilafet ve 
saltanat makamında bulunan ve en büyük meleğin yüzünü andıran şahlar şahının 
ömrünü ve talihini artırsın. Mülk sahibinin büyük, kutlu ve akıllara hayret veren nice 
hayırlı eserlerini ve yardımlarını geçmişteki büyük sultanların yüksek mertebelerine 
ulaştırıp, ahirete kadar binlerce kez şeref ve faziletle sürdürsün. Büyük padişahın yön 
verdiği işaret ile askerleri düzen altına alan bütün güzel kanunlar uygulamaya konuldu. 
Bu askerî düzenlemelerle makbul hizmetleri övülmüş Hassa (Padişahın Özel Ordusu) ve 
Nizamiye (Düzenli Ordu) ordularının subaylarının savaş sanatı ve harp teknolojileri 
konusunda tam bilgiyle donatılıp yetiştirilmeleri bir intizama bağlandı. Bahse konu 
subayların yetiştirilmesi dahi özellikle askerî okulların açılmasıyla gerçekleşecekti. 
Harp Okulunun açılmasıyla yüce amaç, şayet gerçekleşirse hayırlı sonuçlar elde 
edileceği açıktır. Şimdiye kadar adı geçen okula (Harp Okulu) alınmış olan öğrencilerin 
çoğunluğu hevesli çocuklardır. Bunlar Harbiye'de mahalle mektebi gibi Alfabeden 
başlatılarak uzun bir süre Arapça dil bilgisi ve Farsça ahlak ve felsefe gibi bilimlerle 
uğraştıklarından savaş sanatı bilimlerinin kaynağı olması gereken bu okul ilkokul 
seviyesinde eğitim veren bir okul olarak kalmıştır. Okula alınanların bir kısmı 16 ve 17 
yaşlarında ve belki daha yaşlı olanlar da vardır. Bunların eğitim yaşları geçmiş 
olduğundan okula başladıktan birkaç sene sonra, içlerinden kimilerinin başlangıç 
düzeyinde bile askerî bilimler eğitimini almaya hazır ve yetenekli olmadıkları 
görülmüştür. Harp Okuluna alınacak öğrencilerin temel düzeyde Arapça ve Farsça 
görmüş, zeki öğrencilerden olmaları gerekiyorsa da taşrada bu akli bilimleri kendi 
kendine öğrenmiş çocuk bulunamamaktadır. Bulunsa dahi az bulunmaktadır. 
Bulunanların ise yaşlarının geçtiği görülmüştür. Allah'ın yardımıyla daha iyi ve güzel 
uygulamalar gereğince memleketin ileri gelenlerinin bütünü ve hanedan üyelerinden 
askerî hizmete bedenen ve yaşça uygun olan 20 yaşını tamamlamış kişilerin ayırt 
edilmeksizin kuraya dâhil edilmeleri ve askerliğe alınmaları şarttır. Devlet-i Aliyyeye 
(Osmanlı Devleti) hizmet eden önde gelen kişilerin çocuklarını er olarak almaktansa 
ileride hem orduya subay olarak yüksek rütbede hizmet etmeleri ve hem de ordudaki 
subayların ülke halkının itibarlı ve önde gelen kişilerinden yetiştirilmiş olmaları 
önemlidir. Bunun için bunlara önce yeteri kadar Arapça, Farsça, matematik ve coğrafya 
öğrenmelerine mahsus olarak her bir ordunun bulunduğu merkezde lise (İdadi 
Mektepleri) düzeyinde birer askerî okul açılacaktır. Bu okullara yukarıda belirtildiği 
gibi devlete bağlı halkın 12-17 yaşlarına erişen çocukları alınacaktır. Bunlara yeterli 
miktarda Arapça ve Farsça öğretilecektir. Bu okullar sadece önde gelen itibarlı kişilerin 
ve hanedan üyelerinin çocuklarına özel olmayıp halkın yukarıda belirtilen yaşlardaki 
çocuklarından yetenekli olan, soyu-sopu ve aslı-nesli bilinen, halk arasında ahlaklı ve 
iyi huylu olanların alınması da sağlanacaktır. Bu kapsamda düşünülen okullardan birisi 
de İstanbul'da açılacaktır. Çocuğunu devlete askerlik hizmeti için vermek isteyenler 
olursa öncelik verilecektir. Bu okulda Arapça ve Farsça öğrenilmesi şarttır. Ancak 
hariçte, bunları öğrenmiş olarak askerî liseye girenlerden yaş sınırını geçmemiş 
olanların bir sınava tabi tutularak Harp Okullarına girmeleri uygun olacaktır. Belirtilen 
liseler için gerekli olan Arapça, Farsça ve musiki hocaları Kara Mühendishanesi (Topçu 
Okulu)'nin en yeteneklilerinden matematik-geometri ve coğrafya öğretmenleri, müdür, 
malî işler sorumlusu (mutemet) ve yeteri kadar hizmetçi tayin olunacaktır. Öğrencilere 
resmî elbise ve aylık tayınat verilecektir. Her bir ordu merkezinde kurulan bu okullar o 
ordunun komutanının (Müşir) emir ve sorumluluğu altındadır. Öğrenciler bu okullarda 
beş sene yeterli miktarda Arapça ve Farsça öğrendikten sonra sınav yapılarak Harbiye 
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Mektebine alınacaktır. Kimileri önceden dışarıda bir süre eğitim görmüşse bunlar askerî 
lisede iki üç sene eğitimden sonra istenen düzeye vardıklarına kanaat getirilenler 
imtihan yapılarak Harbiye Mektebine nakledileceklerdir. Harp Okuluna alınacak 
öğrencilerin harp usullerine dair dört yıl eğitim görmeleri ve bu dört seneden sonra 
gerekli olan bilim ve fenni tahsil etmiş, askerî olgunluğa ulaşmış oldukları kabul 
edilecektir. Bu olgunluğa eriştikten sonra mezun olan öğrenciler mümkün mertebe ev ve 
memleketlerine yakın bulunmaları ve görev sırasında aileleriyle görüşebilmelerini 
kolaylaştırabilmek için, hangi ordunun emrinde okumuşsalar subaylıkta yine o ordunun 
emrindeki alaylara atamaları yapılacaktır. Harp Okulunda mecburen öğretilen savaş 
sanatı ve harp teknolojileri dersleri için bilgili kurmay (Atamajor) subayların bu konuda 
gelişmiş ülkelerden getirilmesi sağlanacaktır. Padişahın ordularına gerekli olan kurmay 
subayların önce Avrupa'da eğitim görerek ve yakın zamanda İstanbul'a gelmiş olan 
subaylardan seçilmeleri maddesi belirtilmiş ve bu konu Askerî Şûra'da yorumlanarak 
gereğinin yapılması istenmiştir. Bu durum daha sonra Danıştay (Meclis-i Vâlâ-yı 
Ahkâm-ı Adliye) ve Büyük Genel Mecliste (Meclis-i Âlî-yi Umumî) görüşülüp uygun 
bulunarak Büyük Padişahın onayına sunularak izni ve emri alınmıştır. Buna göre 
önceden Beyoğlu'nda Taksim civarında yeniden yapılan hastane binası padişahın 
izniyle, Harp Okulu olarak kullanılmak üzere bazı ilave binaların yapılmasına yönelik 
inşaata başlanmıştır. Allah'ın yardımıyla bu inşaatın güzel bir şekilde tamamlanması ve 
gerekli öğretmenlerle memurların tayinleriyle gönül ister ki en son mertebeye ulaşılsın. 
O zaman Harp Okulunun kuruluşu ve açılışı ilan edileceğinden Yüce Allah, Büyük 
Padişah’ı her hâl ve yerde başarılı eylesin. Amin. 
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Ek 2: Mekteb-i Harbiye’nin Pangaltı'daki binaya taşınması ve askerî idadinin ise Maçka 
Kışlası'ndaki Mekteb-i Harbiye’nin boşalttığı yerde kalması ile ilgili 20 Mayıs 1845 
tarihli padişah irade-i seniyyesi (Özkat ve Akça, 2007, s.160): 
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Ek 3: Askerî rüştiyelerden yetişen tarihî şahsiyetler (Yarar, 2000, s.20):  
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Ek 4: Kuleli Askerî Lisesinde okuyan Kazım Karabekir’in son sınıfta okuduğu dersler 
ile derslerden aldığı notlarını gösteren arşiv belgesi  (Kuleli Askerî Lisesi Tarihî Arşivi, 
5 No’lu Mekteb-i İdadi-yi Harbiye Not Defteri (1894-1899).   
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Ek 4.1: Kuleli Askerî Lisesinde okuyan Kazım Karabekir’in son sınıfta okuduğu dersler 
ile derslerden aldığı notlarını gösteren arşiv belgesinin transkripsiyonu. 
 
Üçüncü Sene 1317 /1315 
Numro-yı mevzu’a ve  mahsusaları 45 45 45 45 45 45 45 45 20 20 20 420 
Üss-i mizan numroları 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 15 15 15 13,5 13,5 13,5 198 
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2 1 
Kâzım (Karabekir) 
Efendi, Zeyrek 
40 44 45 45 45 45 45 45 20 20 15 409 
4 2 
Seyfi Efendi, 
Firuzağa 
37 45 45 45 45 45 42 44 17 20 20 409 
16 3 
Hidayet Efendi, 
Zeyrek 
34 45 45 45 45 45 42 37 19 20 14 391 
3 4 Halil Efendi, Prizren 44 42 45 45 45 42 44 42 20 20 18 407 
1 5 
Sabri Efendi, 
Şehzadebaşı  
45 42 45 44 45 45 42 45 19 20 17 410 
17 6 
Sait Efendi, Yüksek 
Kaldırım 
42 35 45 45 45 45 41 41 14 19 19 391 
6 7 
Hulusi Efendi, 
Ayasofya 
40 44 45 45 44 45 40 42 19 20 19 403 
5 8 Faik Efendi, Sinop 43 42 45 45 36 43 40 37 20 20 20 391 
38 9 Hulusi Efendi, İzmir 34 38 43 45 35 44 41 38 19 20 14 371 
5 10 
Reşit Efendi, 
Cerrahpaşa 
45 43 45 45 41 40 44 41 20 20 20 404 
22 11 
Salim Efendi, 
Hacıköy 
39 39 45 45 38 42 41 44 19 19 15 386 
8 12 
Ali Fethi Efendi, 
Hanya 
45 40 44 45 41 41 39 45 18 18 20 396 
30 13 
Hikmet Efendi, 
Nişantaşı 
40 41 42 45 37 42 37 40 19 20 14 377 
39 14 
Su’at Efendi, 
Nişantaşı 
39 45 41 45 37 38 32 38 16 18 14 363 
20 15 
Mehmet Halit 
Efendi, Zincirlikuyu 
44 36 42 45 32 40 43 44 18 19 15 388 
23 16 Faik Efendi, Fatih 39 41 45 45 42 45 34 39 15 19 20 384 
11 17 Emin Efendi, Fatih 45 39 45 45 45 45 39 44 16 20 12 395 
37 18 
Halit Efendi, 
İslambey 
40 32 45 45 27 43 45 44 15 17 20 373 
27 19 
Halil Efendi, Hırka-i 
şerif 
37 40 42 42 40 40 42 40 19 19 19 380 
9 20 Nuri Efendi, Toptaşı 45 45 41 43 40 45 43 41 19 18 16 396 
15 21 
Faik Efendi, 
Erzincan 
38 40 38 45 42 45 43 43 18 20 20 392 
52 22 
Murat Efendi, 
Hoşkadem 
34 36 42 44 38 45 41 40 12 16 12 360 
34 23 
Safvet Efendi, 
Davutpaşa 
40 41 45 44 38 40 34 39 14 20 20 375 
24 24 
Safvet Efendi, 
Cihangir 
43 41 44 44 34 43 37 43 15 20 20 384 
31 25 
Ali Rıza Efendi, 
Çine 
34 45 44 45 43 42 39 42 11 18 13 376 
21 26 
Ali Fehmi Efendi, 
Trablusgarp 
35 32 44 43 45 45 45 45 19 20 15 388 
25 27 
Ziya Efendi, 
Silivrikapı 
40 33 43 44 41 45 42 42 19 19 16 284 
12 28 
Rıfat Efendi, Sofular 
44 42 45 45 43 44 42 44 17 17 12 395 
47 29 
İbrahim Efendi, 
Saraçhane 
39 37 43 45 32 44 38 39 14 19 14 364 
74 30 
Mustafa Bahir 
Efendi, Kıbrıs 
37 40 44 45 35 30 31 18 14 16 15 345 
14 31 
Nedim Efendi, 
Cerrahpaşa 45 38 45 45 44 45 38 44     
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Ek 5: Kuleli Askerî Lisesi kütüphanesi ile müzesinde bulunan tarihî kitapların listesi. 
S. 
NU. 
KİTAP ADI 
TARİH-
BASIM YERİ 
TÜRÜ DİLİ 
1 
Dictionnaire des Sciences des 
Letters et des Arts 
1874-Paris Sözlük Fransızca 
2 Hikmet-i Felekkiye (Astronomi) 1890 Ders Kitabı Osm. Türkçesi 
3 Zihn-i Ameli Küçük Hesap 1900-İstanbul  Ders Kitabı Osm. Türkçesi 
4 Kimya 1904-İstanbul Ders Kitabı Osm. Türkçesi 
5 Mükemmel İlm-i Cebir 1912-İstanbul Ders Kitabı Osm. Türkçesi 
6 Tarih-i Umumi-I 1912-İstanbul Ders Kitabı Osm. Türkçesi 
7 Kimya Dersleri 1915 Ders Kitabı Osm. Türkçesi 
8 Mufassal Coğrafya-i Tabiî 1915 Ders Kitabı Osm. Türkçesi 
9 
İlm-i Hayvanat-ı Umumiyesine 
Medhal  
1918-İstanbul Ders Kitabı Osm. Türkçesi 
10 Küçük Felsefe Tarihi 1924 Felsefe Osm. Türkçesi 
11 Fizik  1924-İstanbul Ders Kitabı Osm. Türkçesi 
12 Malumat-ı İktisadiye 1924-İstanbul İktisat ve Eko. Osm. Türkçesi 
13 Türk Teceddüt Edebiyat-ı Tarihi 1924 Ders Kitabı Osm. Türkçesi 
14 Osmanlıca Lugat 1925 Sözlük Osm. Türkçesi 
15 Umumi Coğrafya 1925 Coğrafya Osm. Türkçesi 
16 Fizik  1925-İstanbul Ders Kitabı Osm. Türkçesi 
17 Jeoloji 1926 Jeoloji Osm. Türkçesi 
18 Kimya 1926 Kimya Osm. Türkçesi 
19 
İktisadi Coğrafya (1.Bölüm-
Türkiye) 
1926 Ders Kitabı Osm. Türkçesi 
20 Jeoloji 1926 Jeoloji Osm. Türkçesi 
21 Büyük Harp Türk Cepheleri 1926-İstanbul Tarih Osm. Türkçesi 
22 Ruhiyat 1926-İstanbul Ders Kitabı Osm. Türkçesi 
23 Büyük Harp Avrupa Cepheleri 1926-İstanbul Tarih Osm. Türkçesi 
24 Ahlak 1926-İstanbul Ders Kitabı Osm. Türkçesi 
25 Mantık 1926-İstanbul Ders Kitabı Osm. Türkçesi 
26 Umumi Coğrafya-I 1926-İstanbul Ders Kitabı Osm. Türkçesi 
27 Kimya  1926-İstanbul Ders Kitabı Osm. Türkçesi 
28 Yeni İlm-i Hesap 1927 Ders Kitabı Osm. Türkçesi 
29 Yeni İçtimaiyat Dersleri 1927-İstanbul Ders Kitabı Osm. Türkçesi 
30 İçtimaiyat (Sosyoloji) 1927-İstanbul Ders Kitabı Osm. Türkçesi 
31 Fizik 1928 Fizik Osm. Türkçesi 
32 Umumi Filozofi 1929-İstanbul Ders Kitabı Türkçe 
33 Ruhiyat  1929-İstanbul Ders Kitabı Türkçe 
34 İçtimaiyat (Sosyoloji) 1929-İstanbul Ders Kitabı Türkçe 
35 Mevziî Coğrafya 1929-İstanbul Ders Kitabı Türkçe 
36 Yeni Usul Hesap Dersleri 
1929/30-
İstanbul 
Ders Kitabı Türkçe 
37 Umumi Pedogoji 1930-İstanbul Ders Kitabı Türkçe 
38 Yeni Mektep Hıfzıssıhhası 1930-İstanbul Ders Kitabı Türkçe 
39 Ruhiyat 1931-İstanbul Psikoloji Türkçe 
40 Manzum bir Muhtıra 1931-İstanbul Şiir Türkçe 
41 Edebi Kıraat Notları 1931-İstanbul Ders Kitabı Türkçe 
42 Pedagoji 1931-İstanbul Ders Kitabı Türkçe 
43 Aritmetik ve Cebir-II 1931-İstanbul Ders Kitabı Türkçe 
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S. 
NU. 
KİTAP ADI 
TARİH-
BASIM YERİ 
TÜRÜ DİLİ 
44 Cebir III 1931-İstanbul Ders Kitabı Türkçe 
45 Fen Bilgisi-I 1931-İstanbul Ders Kitabı Türkçe 
46 Yeni Jeoloji 1931-İstanbul Ders Kitabı Türkçe 
47 Edebî Kıraat Notları  1931-İstanbul Ders Kitabı Türkçe 
48 Mufassal Ruhiyat Usulleri 1931-İstanbul Ders Kitabı Türkçe 
49 Pedagoji Kıraati 1931-İstanbul Ders Kitabı Türkçe 
50 Biyoloji ve İnsan Hayatı-I 1932-İstanbul Ders Kitabı Türkçe 
51 Fen Bilgisi-II 1932-İstanbul Ders Kitabı Türkçe 
52 Okuma ve Edebiyat I 1933-İstanbul Ders Kitabı Türkçe 
53 Biyoloji ve İnsan Hayatı II 1933-İstanbul Ders Kitabı Türkçe 
54 Türk Askeri Kıyafetleri 1933-İstanbul Tarih Türkçe 
55 Psikoloji Defterleri 1935 Ders Kitabı Türkçe 
56 Strateji ve Taktikte Ana Kurallar 1935-İstanbul Ders Kitabı Türkçe 
57 Genel Biyoloji 1935-İstanbul Ders Kitabı Türkçe 
58 Psikoloji 1936-İstanbul Ders Kitabı Türkçe 
59 Sosyoloji 1937-İstanbul Ders Kitabı Türkçe 
60 Psikoloji 1938-İstanbul Ders Kitabı Türkçe 
61 Psikoloji 1940-İstanbul Ders Kitabı Türkçe 
62 Psikoloji 
1941/42-
İstanbul 
Ders Kitabı Türkçe 
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Ek 6: 1339 (1923) tarihli Dersaadet Kuleli İdadi-yi Askeriyesi İmtihan-ı Umumi 
Cetveli. 
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Ek 6.1: 1339 (1923) tarihli Dersaadet Kuleli İdadi-yi Askeriyesi İmtihan-ı Umumi 
Cetveli. 
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Ek 6.1.1: 1339 (1923) tarihli Dersaadet Kuleli İdadi-yi Askeriyesi İmtihan-ı Umumi 
Cetveli’nin transkripsiyonu. 
ESÂMİ-Yİ MUALLİMİN ESÂMİ-Yİ MUALLİMİN 
43 Rusça Muallimi Kd.Yzb.Asım Efendi 51 
Türkçe ve Kuran-ı Kerim Muallimi 
Mütekaid Fuad Efendi 
44 Elifba Muallimi Kd.Yzb.Behçet Efendi 52 
Terbiye-i Bedeniye Muallimi 
Kd.Yzb.Hüseyin Kamil 
45 Türkçe Muallimi Kd.Yzb.Namık Efendi 53 
Terbiye-i Bedeniye Mülazım-ı Evvel 
İbrahim Hakkı 
46 
Hikmet Muallimi Kd.Yzb.Seyffeddin 
Efendi 
54 
Terbiye-i Bedeniye Mülazım-ı Evvel 
Şükrü Efendi 
47 
Elifba Muallimi Kd.Yzb.Arif Hikmet 
Efendi 
55 
İlmiyeden Ulûm-ı Diniye Muallimi 
Hacı İbrahim Efendi 
48 
İngilizce Muallimi Yzb.Dursun Ferid 
Efendi 
56 
Kurân-ı Kerim Muallimi Hafız 
Cemalleddin Efendi 
49 
Hesab Muallimi Mülâzım-ı Evvel Fuad 
Efendi 
57 
Kurân-ı Kerim Muallimi Hafız 
Mehmed Efendi 
50 
Resim ve Elişi Muallimi Yzb.Emin 
Efendi 
 
 
İdadi Üçüncü Sınıf İçin Tayin Buyrulduğu İstanbul Kumandanlığının Fî 20 Mayıs 1339 sene 
tarih ve 9535 Numaralı Emr-î Âlisinde Beyan Buyrulmuş Olan Zevat 
 
DÜRÛS ESÂMİ 
Coğrafya 18.Alay I.Tabur Kumandanı Binbaşı Fethi Bey 
Fransızca Müze-i Askeride Binbaşı Rauf Bey 
Akaid ve Fıkıh Müze-i Askeride Binbaşı Fazıl Bey 
Hikmet Mekteb-i Tıbbiye-i Askeriye Tabibi Yüzbaşı Bahri Nami Bey 
Resim Hattı Müze-i Askerîde Binbaşı Tevfik Bey 
Hendese-i Resmiye Muâmelât-ı Zatiye Dairesinden Binbaşı Ali Fethi Bey 
Terbiye-i Bedeniye Erkân-ı Harbiye Birinci Şubede Yüzbaşı Kadri Efendi 
Tarih 81.Alay I.Tabur Kumandanı Binbaşı Fethi Bey 
Hesab-ı Nazarî Mülga Küçük Zabit Mektebi Müdürü Binbaşı Hamdi Bey 
Topografya Müze-i Askerîde Binbaşı Tevfik Bey 
Kimya Mekteb-i Tıbbiyede Müzakereci Tabib Yüzbaşı Hadi Efendi 
Makine Mülga Küçük Zabit Mektebi Müdürü Binbaşı Hamdi Bey 
Tarih-i Tabiî Mekteb-i Tıbbiyede Dahiliye Tabibi Yüzbaşı Mustafa Efendi 
Kozmoğrafya Evkaf Müzesi Müdürü Ahmet Ziyaeddin Bey 
Hıfzıssıha Mekteb-i Tıbbiyede Müzakereci Tabib Bnb.Basri Bey 
Felsefe Müze-i Askerîde Binbaşı Fazıl Bey 
Edebiyat Müze-i Askerîde Binbaşı Rauf Bey 
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Ek 7: Dersaadet Kuleli İdadi-yi Askeriyesi İmtihan-ı Umumi Cetveli’ne göre okullar, 
kısımlar ve şubelerle birlikte yapılacak olan sınavlarla ilgili açıklamayı gösteren belge. 
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Ek 7.1: Dersaadet Kuleli İdadi-yi Askeriyesi İmtihan-ı Umumi Cetveli’ne göre okullar, 
kısımlar ve şubelerle birlikte yapılacak olan sınavlarla ilgili açıklamayı gösteren 
belgenin transkripsiyonu. 
HAZİRAN 339 30 CUMARTESİ MÜLAHAZAT 
KS. SNF. ŞB. İMTİHAN 
HEYETİ 
İMT. 
 
Madde 
 
1. Terbiye-i Bedeniye, Resim, Tahrîr ve 
Edebiyat gibi sınıfça icrası lazimeden olan 
dürûsdan maidasının imtihanları kısım 
kısım icra edilecek ve her dersin şifahî 
imtihanını müteakip tahririsi yapılacaktır. 
 
2. Mevcudları az ve imtihanlarının cedvel 
icabınca bir günde ikmali mecburi bulunma 
bazı kısımlarda şifahîden mahdud miktarda 
talebe kalmış iken tahrirî imtihanın icrası 
ve anı müteakip vakti muayyenenin temdidi 
suretiyle şifahîlerin ikmali curîdir. 
 
3. Şifahî imtihanlar kablez-zevâl saat 
10.00'da bed'en edip ba'dez zeval yarıma 
kadar (00.30) devam eder, ba'dez zeval 
tekrar 2.00'de bed'en ile saat 5.30'da hitam 
bulur. 
 
4. İdadi üçüncü sınıfın imtihanları kâmilen 
tahriridir. Ve müddeti kablez zevâl saat 
10.00' dan ba'dez zeval yarıma kadar 2,5 
saattir. İdadi ikinci ve birinci sınıfların 
tahriri imtihanları ba'dez zeval saat 4.00'den 
5.30'a kadar 1,5 saattir. Kısm-ı Rüşdî'nin 
tahriri imtihanları ba'dez zeval 4.30'dan 
5.30'a kadar 1 saattir. Kısm-ı İbtidainin 
İmlâ, Hüsn-i Hat, Resim-Elişi derslerinden 
ma'dasının imtihanları kamilen şifahîdir. 
 
5. Sınıfça hep birden icra edilecek tahriri 
imtihanlar kablez zevâl ve müddetleri idadi 
müntehî sınıfından ma'dâsının hey'et-î 
mümeyyizenin takdirine göre temdid 
edilmek üzere lâ-akl bir buçuk saattir. 
 
6. İmtihan talimatnamesi mucibince idadi 
müntehi sınıf için İstanbul kumandanlıktan 
tayini inhâ edilmiş olan hey'et-i mümeyyize 
vûrûdlarmda işbu cetveldeki mümeyyizler 
meyane-i iltihak buyuracaklardır. Haricden 
mümeyyizi gelmeyen dersler olursa 
cetveldeki heyet-i mümeyyizler imtihana 
devam edeceklerdir. 
 
Fî 8 Mayıs 1339 
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3 1 Edebiyat 
13 
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1 
2 
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4 1 Ulûm-ı Diniye 
36 
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3 1 Farisî 
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42 
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Ek 8: Eylül 1928 tarihli kararnameye göre Kuleli ve Halıcıoğlu Askerî Liseleri 
kadrosunda bulunan ve Almanca ile İngilizce dersi veren Alman “Hans Barnay 
Müller”in bu dersleri vermek üzere okulda görevlendirildiğini gösteren arşiv belgesi 
(Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi: Ds: 42-27-1): 
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Ek 8.1: Eylül 1928 tarihli kararnameye göre Kuleli ve Halıcıoğlu Askerî Liseleri 
kadrosunda bulunan ve Almanca ile İngilizce dersi veren Alman “Hans Barnay 
Müller”in bu dersleri vermek üzere okulda görevlendirildiğini gösteren arşiv belgesinin 
transkripsiyonu: 
 
 
Türkiye Cumhuriyeti  
Müdafaa-i Milliye Vekâleti 
Muamelât-ı Zâtiye Dairesi 
Levazım Şubesi 
Numarası: 4749 
                 Kararname   Ankara, Eylül 928 
Karar / 2086 
 
1.Kuleli ve Halıcıoğlu Askerî Liseleri kadrosunda muharrer Almanca ve İngilizce 
muallimlerine Askerî Liseler Müdüriyetince intihap ve inha olunan Alman teba’asından 
ve ecnebi lisan mütehassıslarından Hans Barnay Müller Beyin yüz lira ücret-i maktu’a-i 
şehriye ile Kuleli Askerî Lisesi Almanca muallimliğine ve seksen lira ücret-i maktu’a-i 
şehriye ile Halıcıoğlu Askerî Lisesi İngilizce muallimliğine 1 Eylül 928 tarihinden 
itibaren tayini tasdik kılınmıştır. 
 
2.İşbu kararnamenin icra-yı ahkâmına Müdafaa-i Milliye Vekili memurdur.  
 23/ 8/1928 
 
Müdafa’a-i Milliye Vekili   Başvekil   Türkiye Reis-i Cumhuru 
Mustafa Fevzi (imza)    İsmet (imza)   M. Kemal (imza) 
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Ek 9: Eylül 1928 tarihli kararnameye göre Kuleli ve Halıcıoğlu Askerî Liseleri 
kadrosunda bulunan ve Almanca ile İngilizce dersi veren Alman “Hans Barnay 
Müller”in bu dersleri vermek üzere okulda görevlendirildiğini gösteren arşiv belgesi 
(Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi: Ds: 42-27-1): 
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Ek 9.1: Eylül 1928 tarihli kararnameye göre Kuleli ve Halıcıoğlu Askerî Liseleri 
kadrosunda bulunan ve Almanca ile İngilizce dersi veren Alman “Hans Barnay 
Müller”in bu dersleri vermek üzere okulda görevlendirildiğini gösteren arşiv belgesinin 
transkripsiyonu: 
 
 
 
 
Türkiye Cumhuriyeti  
Müdafaa-i Milliye Vekâleti 
Muamelât-ı Zâtiye Dairesi 
Levazım Şubesi 3. Kısım 
Numarası: 4749 
    Başvekâlet-i Celileye  Ankara, 13 Ağustos 928 
 
Kuleli ve Halıcıoğlu Askerî Liseleri kadrosunda muharrer Almanca ve İngilizce 
muallimlerine Askerî Liseler Müdüriyetince intihap ve inha olunan Alman teba’asından 
ve ecnebi lisan mütehassıslarından Hans Barnay Müller Beyin yüz lira ücret-i maktu’a-i 
şehriye ile Kuleli Askerî Lisesi Almanca muallimliğine ve seksen lira ücret-i maktu’a-i 
şehriye ile Halıcıoğlu Askerî Lisesi İngilizce muallimliğine 1 Eylül 928 tarihinden 
itibaren tayini hakkındaki kararnamenin takdim kılındığı ma’ruzdur efendim. 
 
Müdafa’a-i Milliye Vekili       
Mustafa Fevzi (imza) 
Tahrirâta 16-8-1928   
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Ek 10: Mustafa Kemal’in Manastır Askerî İdadisinde iken tarih derslerine giren 
Mehmet Tevfik (Bilge) Efendi’nin daha sonra Kuleli Askerî Lisesine gelip tarih dersleri 
verdiğini gösteren arşiv belgesi (174 No'lu Memur ve Muallim Sicil Defteri, 1938): 
 
